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AMONG TUEJ'ARMKRS. 
l*WO»l fc» Urit Im NUII 1». |Ua 
■••an, o«fu«<i litagwit, 
FIIOM UNCtl (BIN." 
AgrWultur* ha« wr bren >hm' of nit 
hiu*i lnt«rv*tii| ioplt>«. I ntiiUtr It 
th» hub*' of «ll IrafTW, tad wh* n I «u 
lifM la (MlrllMilf to j«»ur tulgnni, I 
ivBti.lrrM It om nior» «|Mik( t'i njr 
whorl, •hkk nmn< tlrtaith. 
I brlW»» when we rmh th»t point 
wherv we «r» uuhlr to vara our own 
lUInf, •* rmn (< t a <rr*t aatlafactlofi 
In helping other*. either bjr a almple 
•u*fce«ikon, whWh *t*i ourlMtkdl, 
or a pra* t k-al hint o to mhik better war; 
for we miiftt admit there U a great differ- 
mm* M«rru i practical Ur«*f ami a 
hunk farmer, a* In eaerjr other Imtlneaa, 
a* well u tn ordrriv and a *llp-«hod 
f*rro*-r I'lrat, eoo«k«ler the hand anil 
t>rala « team aixt ir* that thev pall e*r». 
If >«»u cannot l-rtng tour volition to 
t«»ur mind, t>rtn«e jour mind to your 
coadlttoa. 
I l»;.*-»e that farmer* »l»<>uld ha»e 
! arat* at the fir* I tatle. ami j«artake of the 
good thing* that abound, and If I van 
point «>ut fro«u week to week how to do 
U. ami at the tame time put more jlnfk 
In four porkrta, I *hall coatlder It one 
more va»e of practical < hrUtlanlty. 
fart*. Ha. 
Km It Hi aai m.i « 
TMt SWllT CORN CROP. 
«>ur corrrapondrnt* from varlout 
I direction* h*»r all Indicated tlul awrrt 
o»rn had protect Uibri bountiful ylrld. 
!"hr canning At thu date, Srpt. J5». I* 
nw f>»r the mtoa. Wf have t*»n 
| l<*>king ir«un<l among the different fao 
i l»rW*, snd »rr to not* thr 
abamiatic-r <>f tht* crop. In thr atatr at 
Ur|f, |M«krr« an>l Umirn tllkr u» 
agrrrd that thr nrrarnt if«|i lui proted 
thr largeat jkrl.t of ml torn to thr 
»»t», on thr rvrr known to Iht 
h«t*inr«*. It ha* hren iur|ir1«li( to thr 
contractor* how It ha* Mount**! up 
Thr wrathrr all thn>ugh tltr lattrr half 
of thr ■*•«« ha* hern In mrjr par- 
ticular all that wa* nrrdrd to ccu*e thr 
corn to throw oyt lar(* rtrt, ami (III 
t hr«« to thr tip*. rhr atrrage will Dot 
fall uiwch below lb*, ml kWn to 
I thr acre. SrkiKil atfr* an* not un- 
common that hatr glvro M" llw. to thr 
acrr, whlk *omr hatr (our u high a* 
'4iai lb*. 
Thr mult of thl* viImM for ahun- 
ilaoiv h*« brrn that all tin factorlr* la 
thr »tatr haw run *hort of can*, and 
hatrr l*rn il*litnl rnorr or Iraa u thrlr 
work from waiting for an additional 
•upply. V rry frw. If any, of thr coo- 
crrni havr Iwm »Mr to rtnd all thr ran 
nr*«|r»l. ami a* a con*r«|wrncr, In nmrl) 
etrry locality whrr* n»rn U «'in«l In 
thr *tatr. thrrr are morr or Ira* am* 
•till left i»n thr farn»»-r*' hand* 'hat thr 
cannrrtr* had no utrwn* of caring f»r. 
\ rrpr«*«rnt*ti\r of oar of thr larjr 
parking flrma •tatr* that at thrlr *rveral 
factorlr* In thr *Utr. tbry lute llvr 
hundred acre* Irft that thr? U« m> 
l«»**|blr mrau* of noulnf. 
thr cauar of thl* hapoaalblltty to 
•rt-urr additional an* anltlclrnt for thr 
un looked fi»r HWfjriKy, la atateat to hr 
that In thr uncertainty of tariff 
UgWlatlon. packer* made up and *up- 
pl««d thrm*rltr* with no aurtdua of 
tana ilmff what »a* *up|-»*il to be 
Mtdrd to takr rtrr of thr acreage 
planted undrr an ordinnr) yield. For 
thr *au« mmo, im|->rt*r« had 110 dink 
of tin on hand with whlth to *uppljr an 
unri|M*t*trti demtnd. Ilrncr, packer* 
could B'»t find any considerable *urplu* 
of an*, and with no tin In thr canintry 
to make them of. 
The at rr»gc of com contracted for la»t 
aprlng wai !•*•* than u*ual. Mcnt fac- 
toi lr* wrre vlotnl for thr year, whllr 
• II th<>*r prvpoalng to do rMi*lnr«* 
Umltthrlr MWjr to Ira* than In 
pretlou* trar*. iV total number of 
factofWa i>|>rrtlli( thl* »«r In thr atatr 
wa* *litv, a* *g*ln*t rl|hlj"*li in l*'d. 
Kroiii thr hr.t Information ohUlnaMr at 
tl»r prraent tlmr, thr total (»ack of thr 
tear I* ahout two-thlrd*of that aunually 
put Up In rach of thr pa*t thrrr year*, 
rhr .(Ualit v of thr corn put M U aald 
to hr «»f thr *rf T brat. Machinery hft* 
brrii |«*rfr\tr<l through whit.h tltr work 
can t* pu»hrd with grrat rapldltjr. At 
thr ftamr tlmr, corn hrld greeu remark- 
ahlr In thr Hrld. ao that «rrj llttlr 
imlrrd of o»rr-rlp» com naa put up. 
|"hr f actor lr* fmrr tllr *tartrd up af«»ut 
>rpt. *»th. ami *uh«tantUlljr cW *rd thr 
ft J.—Main* I'anorr, 
HONtSTV TMC BtST PAVING »OUCV 
Takr m»t* tlNit m* a ftlu^k "flllr*! 
«hr**r" or *kim fhrr*r I* niadr In 
lanatU. IhU U tl»r na*on why thr 
l anadlan t Ih***t ha* l*atrn u* In tltr 
Kn«ll*h m.trk' t an I now It I* rapldlir 
«t>M>rhln( our t**t homr m*rk« t lt>rrr 
arwao m*ny Nctorim-n and patron* 
wIto would rathrr frt *1 by « l»ratln* 
than •»•» h«»nr«tlv, that hom-*t c«n*um- 
rr* who don't wi*h to l» chrat"d mu*t 
rl*rwhrrr for tlwlr chrr*. It arrm*. 
It la a galling *hatnr that tlr* I* thr 
but thr facta atarr u* In tho IM. 
Tbrrv will Iw m» curr for thl* *tnt« of 
aff*ira until thr chrr-factory wru and 
patr«>na "right about fatV and atop thl* 
Idiotic t>u*iur*aof chratlngthr cu*tomrr. 
and thu* dratroy thrlr own m^rkrt In 
thr rnd. t oi»grr«* hi* rrdncrd thr 
Utrlff on cUrtr and wr *hall »• what 
wr *h*ll *rr. — Hoard'* lulryman. 
Too many mm do nut hrllrtr that 
thrrr am M-ttlwi prloclplr* in d*lry 
farming. Ihrv prrfrr to think It I* 
imrrly a gamr "catch a* catch can." 
n th« outalcl* tltrll «>f thr 
bualnra* and arr n««rr inaatrr* of 
It* prlniiplr*. Thrv nrr thr onra 
who anrrr at a da(rr pap r or at 
thr kdra tlir? could r»rr Irarn auythiog 
pr<Htabl« from our. Itut »v« ry llttlr 
wbilr c"ii will Hud (l»« in <<>ii*ultlng 
•omr orl(hbor wt»o dor* takr an agri- 
cultural p4p*-r. and matbr tlirv a*k to 
borrow a RUNiIrr of It.—Il<»ard'a l>tlrp 
man. 
Ad apple grower <>f (.afatetti- Count?. 
Miuuari, (Ulm< llut hl« ■I'l1'* orvhard 
of tweut l-flte utM will \ leld hl« fJ#» 
r>i*l bvmkr of a«r*« of wheal would 
n •» Mi| In that lUIr mm than 9130, 
If • ArtuliM crop, iih] tml |l ji If an 
average crop. 
rwelty I* ulti lo (n> the detll'a tmlr 
m,r*. »»<l kiudueat hnttu'i Irtdc 
■«rk. 
OOD'S T ¥ 
tMTM|«rilu to ewrefwlly 
I fl pre|«fw| by 
■ H Jikwia* lata frutu Sui*i 
I H ptflUA. liUMl'IIWI. X4A. ^^^-trakr, U-k-li^iaarwa, 
Jamj-ar Derrtew. and other w»ll known 
t*<rubl* MiKiilf*. Tb*('«wbiiuaiMi, I'ro- 
jk-rttou ud l'r»«M ir« iVuhar lo llouTi 
MaptriUa, II Mi*b|Ui itJ runllTf 
Spower 
Paculkar to IU» f, wot |M- 
htU by «Umt nwiUciiK*. IIimI'I 
I 
Care* xrofula. Salt llL«*utn. Vtw, Bulla, 
Plmplaa and all utl«ef a IT ration* ewuawd by 
linj ur* bioutl; I>y*)«-|«ia. Hi How n—. k 
llewdatbe, I o<literation, IfebUlty, Catarrh, 
Kheumaliaa. Kidney and Lirw Coor 
Cplainu 
It U Hat W hat 
w« Kay, but what Uiufa 
.NwraaparilU Do**, Ihwl 
Telia tha Morj — lluud'i 
ftwmpwrllU 
a saparilla 
URES 
A YEAR OF WONOtNS AT THI 
SOUTH. 
WIATtlKK AXI» Ho|'« |* \OHTII 
CAMM.IXA, 
Thla U a year l»n( to l« mwnUiem 
tn North firullna and (he South g*oer 
allr. It hu »w*n a jmr of extremei 
ami contradiction*. The winter, Jnat tin 
oppo«lte of the preceding one, «u mild 
w heo March nmr In, the weather iwn 
ed clear «Nit of )oint. A Ion* atretch o| 
torrid trmperaiur* U»« irMln 
part of the month. The mercurynotrer- 
ed high In the elfhlln, and oik* reat h«s| 
#1 9 an unheard of thing for Marvh. 
IT* weather kept dry. The world look- 
ed almoat llkr May. Htrawherrlea, 
grapr*. a|>|>ie« and other frolta ruiheil 
into hlooui. IWbft had aet and were 
(Malt( faat. Mrmwherrlea atre half 
grown by the J»nh. bring fully a month 
ahead of the aewaon. 
The change came on Saturday, the 
ilth. It turned Ml ami rain aet In that 
night. continuing the oe«t day, and 
ateadlli (rowing voider till U paaaed Into 
•now >unday night. The neit day, 
K**ter Monday, the wind roae high, and 
M the aun drop|<ed. winter came with a 
vengeance, the thermometer hy the 
morning going doan to I* By lion 
Tueaday, naturv had doffed her grern 
n«hr# for Mack one*. Fruit waa tlmply 
nou-eiUtent. A few late atrawberrlea 
ahlch had not \rt gone Into full bloom, 
and the MMMfN vlgoroua medium 
early HmahmlM, like Itartonand Wool- 
verton, can»e out again and made g<«*l 
crop*. Karly and leaa vlgorou* kind* 
did not hear a gallon to the acre. If a 
iwwth waa left In the alate I have not 
heard of It. A trw wild plum* eaca|«ed. 
t<ut no cherrlea, I believe. I »n unprumtl 
tinea there were a few alriggling 
■ore. 
A MMBwr »Uh< »ut ipjilw U iMMlMtt 
our oldeat luhabltaut M1W wltne**««d 
till m>«, I lutr (MM, •«» far, arm a trw 
Id bearing, thtwigh I hear of -an old 
W Ineaap that I nuik cider from back In 
the tittle*. Kvrn the per»lmmon*, to 
which there ha* heretofore t**o no 
limit, arn* mt off to the la*t one, much 
to the dUmay of drlnkera of home-made 
beer. M*ny evergrrrna »hkh had 
withstood the bl»*t of iiHintl**! wlntrra, 
had been COtsed Into »uch rapid and 
troder (math that thet affrhllfkHW 
A|»rll ke|H fn»*tjr or changeable to 
i»e*r the I '-th. May wa* dry and hot 
TIk tobacci»-gn»w era barrljr had rain 
rDough ti» get their plant* art; many did 
not tlnlth. June wa* *lmllar. I'armera 
|i|n*ril and html In du*t, ami tried to 
find aolac* In the old aaylng that a drv 
Jun» iu«*ant a g"»«l )"*'• ' 
Dftrr taa cm|<* aa clean, th«»ugh l«» 
than half tin* utual >|uantltr of h»«e- 
work wa* don*. Wltrn tor drouth 
*tretch«*l well on loto July, lirart* aank. 
It really looked a* If there would not be 
an ear of high-land corn made. 
I failed to word thr date, but l#fore 
tl»- middle of July moderate shower* 
t»-g*n; not heat) ei»«|h to |>ark lite 
•oil, but yet enough to aupply vegeta- 
tion with all Beaded moltture. A alow 
I Kit magical transformation waa brought 
About, l*he oldest Inhabitant come* 
again to the front to declare that the like 
i»f iuth cropa were never l«efore aren. 
Nearly every year I lie wHtoo crop 
tain* heavy Ima, owing to the *heddlng 
i»f the •»juarra, which develop Into 
bloom* and later Into holla tilled with 
I he white tleece. In thla climate a large 
proportion of eltlier the July or Augu*t 
crop of u|Uirr<, or |«erh»pa of U»th, la 
ipt to drop ofl owing to unfavorable 
weather. either too much rain, cool 
night* or M>me other untoward feature. 
Hut thla tear ever? square made Ita 
bloooi and everv b)<>*>m la making Ita 
boll, and lb* bolls are unusually large 
ami plump. If the unw condltlona hold 
rt err where the long unknown apecUcle 
i»f "> ivnt cotton will be seen next fall. 
Tobacco loug dwarfed and threatened 
with destruction lua grown ami ripened 
beautifully, ami la curing aa yellow aa 
gold. n»e <|ualltv la alao go**!. Aa to 
i-orn the South will thla year he another 
t.gvpt. t orn will be shipped to Kuro|i« 
from Savanuah Theacreage **» Urge, 
and the yield la hountrou* Indeed -large 
rar* that hang low fnno very hratlneae 
and pit ut t of thru. One timple fellow 
la aald to be In a <|U »ndary M to how to 
fatten hla hog*, for there woo l I* any 
nuhhtoa—It tw lug an Immemorial cuatom 
to fatten hog* on nubbin* or abort corn. 
However, It will probably occur to him 
l■*-fore hog* are |*>nned. that for thla 
purp«iar h»cg COfD la «julte aa good aa 
ilnirt, and that rven If thr July ralm 
■tid *poil hla nubbin* by making rara of 
them he tan rat hog and hominy J«at thr 
•a me. 
And all other thing* have been Id krej* 
lug. The garden* •ulteml In Junr, but 
hat* long *lncr recovered. Irl«h and 
• wret |«.tatoe« hate yielded heat II y. 
Watermelon* are larger, awreter and 
more abundant than ever known. I'eaa 
will »* plentiful, and M4*f. despite thr 
r eve nt log* a lid enormoua dew*, la 
l*lng *ated lu good condition. Hog 
cholera having *ub*ldrd, tl»ere will l»r 
m<>re home-made Iwcon than In twenty 
rear*. 
In all re*p**ta It will he a red letter 
tear to the farmer; l««, thr only other 
re«llr g«M*l crop year lu a long time, 
bid* fair tot* far »ur|»a**rd. And It waa 
high time, for our |>eop|e wrre hard he- 
»et, and a crop failure till* year would 
hate I wen a great calamity. 
llut It ha* been a tear of great and 
•uthleu extreme*. Marth ami Augu*t 
• ere U4h colder and Imtter Uian ever 
before known. The burning and unrea- 
sonable heat that we are now enduring 
l* almo.t *ure to again throw thr »e«- 
*4>o* out of joint. ><»t only heavy and 
damaging *iortn« are llkrly to Injure 
i-otton and litr tohuccn, but rarly and 
kllllug fro*t« are very likely. Mill, all 
the com. ex.ept on overflow irg »tream», 
HHxt of tile tobeorw and a good deal of 
cotton will !«■ beyood Ua rwach. Old 
orgrora wIm date fruat ulortv day a from 
Hk> mmiim! o| the llr*t katv-dld or fro*t- 
tl a. |'r««!i. t i» f"i three ••■. k. 
ahead «»f Ita average datr of occurreoce. 
—Country i.cutU iiuii. 
FiEDINO PIGS. 
The |>lg that la kept growing and 
thriftv n«-ry dijr, and attalua a weight 
of *>0 pounda at or nrar all montha old, 
inn*t iixt vonaiderablv Iraa than If It la 
fed nine ur ten montha to attalu thl* 
•eight. I*> au«f the food of autiport oo 
whUh there la no profit «UI w inut h 
hti, and brvauae there need be do day 
Unl Ik' »• IX't gaining. 
I'udrr tlx* lurthod of feeding followed 
when I nt a boy, aajrt Waldo K. 
Ilrow (i In Ohio Farmer, our hoga were 
fatten*-d and aold at about twenty 
month* old, and u*uall) they made little 
or no g*ln through the winter, ao that 
the food and rare fur aome montha am 
actually loat. Whcom#t any atock la ao 
managed aa to atop gaining, there la ft 
lo»a of 11 id** In getting It back to ft 
thrlftv (condition, juat aa certainly aa 
there la of power In running an ra|lnf 
when the tire It allowed to go down and 
water In the boiler to get cold. 
Thf labor of fredlng » lot of bofa la 
no light Item, and while Ita money value 
may not be large. It la • tax on the 
farmer'a atreegth, for he uaually doe* a 
full day'a work In the field and feed* hla 
hog* for • reatlug apell. 
tieorge I*. t'u*hman, maater of the 
Xew York Htale <irange, la dftftd, and 
ihf u«uil ofllcUl wHki ot Ihta fact Hm 
been given to tin- aeveral grangea of the 
atate of New York. 
The Mate Itoad Improvement convent* 
thin la to meet for the atete of Mlaaouri 
on Oct. IMS at Columbia. I load 
machinery «a 111 be ahown at this M«t- 
Ing. 
High prkwa of farm cropa auk* little 
chftnge In ike rntee for milk. 
W rHtra htlWOtbrl ItrwirltL 
LIFl'S SPAN. 
mM Ik* rtm, nvlltor(ttU 
on tim, mit i^iiif* |u>i awl III; 
Klf •ll|> U» Mkk uf Ih Itlt, 
A Mil I'rtrf. 1*4 4*lt, Mm iklW W» Mf, 
A n« Mnrl um |W«l 
W« nil a rowan. MHlM lite, 
WktwimiNnir, wham hM MHfttfi, 
TW ikMlttol bW«h af akufW«lB4 'U;». 
Wkti Uw >M ih* •( lite la imI, 
If Iwm wt r«in|« «• fcaic W, 
Will Im4 MUM u«r lIltkM to 
• »«r uWwu iJHi| uf Ito m f 
A. I*. lun 
v»ulh llrt'ljtoa 
CHASED BY A TORNAOO. 
[WaaMnffc* MUr-1 
"I dont believe that fright wf turn- 
ml a |h hair white off-hand," Mid 
Henry WVtherell, an engineer of the 
Jeraey Central railroad, to a writer of the 
Star. 
If auch a thing could happen ft— 
1 locks of mine would not be aa black a* 
you m* tlirin now, for I will venture to 
aay that no man ever went through a 
more f•• tr inspiring eiperience than I 
did ooce. 
"It hapf«ened thla way. The year waa 
l«7* or K9, I forget which. Anyway 
It wa< torn* time In July. The weather 
had been pretty hot, and U waa Ju«t the 
aort of day for brmlln| a tornado. 
"Hut I aui getting nhead of my atory 
already, not being *ery riprrt In the 
• ay of anecdote. I waa working on a 
one-horae railroad In aouthern Kanaaa. 
The auperlntendent wired me to fetch 
mr engine a dUtance of about aevcotv 
mllea to a place called IVteratown. It 
waa wanted to haul a lot of perlahable 
freight, moat I y market produce, which 
had got ahunted off by aome accident on 
to a aide track and waa In danger of 
spoiling. A ault agalnal the cotnoany 
aht lute followed, and the hualneaa to Iw attended to In a hurry. There 
were only ae«en loconiotltea on the road, 
barring two or three that were dtaabled. 
"Well, t»<«t to be too long-winded, I 
got fuel and water aboard aa «|ukkly aa 
(Miaaltile and atarted for IVteratown, 
taking It rather eaally, hecauae the track 
waan't In condition to atandfaat running 
well. I waa about an hour out from my 
atartlng plate, and had gone all teen 
mile* |4-rhapt, when I noticed aome 
i|ueer-looklng cloud* on the weatern horl- 
*on. 
"The da)- waa ritremely aultrr, and 
Ihrrv waa a curtoua aort of glare om 
the ItudKiM » hU li mulf It look aort of 
IrurUli. I an thiuk of i brttrr word 
for deatrlblug u. There waa •••III. thing 
unnatural about the appearance of 
evrrtthing. My llrruuu waa a boy who 
had Wo brought up In that region, and 
be «.11 that It looked Ilk** a tornado 
conilfijC- lie ought to have twen a good 
judge of the aymptoma, hrcauae the 
whole of hla family, together with all 
th«lr property and lUe atock, had !«<n 
«l|ird out, by aiuh a 'twUter', »• the* 
call 'rtn, when he waa hardly old enough 
!<• llMllb 
"Itj the time «r had Cone eight or 
nlrw ml lea farther a denae bank of 
clouda had aprrwd arouud toward the 
Miuth«r«t. It waa Mack aa Ink, hut be- 
onth It aaai blank atreak of white. I 
had never arru anything that looked 
■ julte like it l*fore. Aa I looked at It 
thr hank riM* higher, and presently I 
•«« aonirthing llkr a aliarp point pro- 
ject liar It downward from thr black 
luaaa. All thla time there waa n<» thun- 
der nor lightning, but only a look about 
tlw akv that waa drradful to aee, tweauae 
it waa mi unnatural like. It aermed a* 
If aoioethlng awful waa going to hap- 
|*a. It waa the hoy who calleil my at- 
tention to the |M»lnted cloud, and lie aaid 
It waa a tornado beginning. 
••I pr»'tnnlrd not to tit-afraid, and aai<l 
that If It waa a tw later' It would not br 
likely to hit ua. Hut he waa aa |>ale aa 
" '|iou*l ><>U aee that U U dlnvtly 
•outli»eat of u* *' 
'"Why, mt^laljr,' I r»|ilW. 'What 
of that r 
" Iher alwaya trawl northeast,' lie 
••Ul 'and »r art- tight In the traik of 
It!' 
"Then we'll run »way from It, I 
gu««». aaya I. pulling the throttle wide 
l Itut tin bor, If «ti l nothing— 
ouly wilrhnl the cloud* In the distance. 
••II* lMt time the pttalfi cloud had 
got very much bigger, the Inner end of 
It nearly touching the ground. It grew 
rapidly larger and larger and aiemedto 
tie a|'|>ro«« hlug at a gnat rate of siieed, 
while the real of the »lew toward the 
ant aud southweat Iwvame blurred to 
the eye, mi that nothing could he made 
out very clearly. I u« U waa a tornado 
coming, and no uilatake, for the strange 
cloud, which had the aha)* of a gigantic 
(•eg•too, waa distinctly outlined In It* 
Inky blackneaa agalnat the general hlur. 
I began to feel pretty badly frightened. 
Now and then, when I could take my 
eye oil tlie cloud I looked at the boy; lie 
i»oly aat silent In tlie cab, (taring at the 
grrat peg-top with aUrtlng ey« balls aud 
white lips. Vlnallr I said: 
••'l>o \ou think we are g«>lng to 
•■aca|*e It r 
•• 'MV *rr right In Ita track.' In* ••Id, 
without looking at nr. 
"You «*, we were running la an air 
llor over the prairie, dlrcctlv northeast, 
and puraulng the very path la which the 
tornado « 4 coming. Any other courae, 
with the (team I had on, would have car- 
ried u« out of l!»e way. 
"I"he boy ahoveled more coal oo. lie 
had already done mi three or four time* 
•luce the strange cloud wat lighted. Hut 
(t wai no uae. The englue wa* doing 
It* and the wuu'l capable uf more 
than about thirty-eight mllea ao hour. 
It * galulag on u«,' I aald. 'llow 
faat does #uch a thing aa that travel?* 
" 'About mllea an hour,' replied 
the boy, white aa a aheet. 
"If that had berti true I would not tie 
tier* to trll the Mory. I have alnce 
learned that Ml mllea ao hour li auppoa- 
ed to tie the beat a tornado rail do. My 
belief la that thla one waa going at 
atnxit mi mllea. Any war It waan't more 
than all or aeveu mllea distant by thla 
lime, ami gaining on ua rapidly. If my 
reckoning waa correct It wonld catch ua 
In a little more than twenty mlnutea. 
The way 1 calculated It was that the 
great |«-g-top waa moving at the rat* of 
three mllea to our two. 
"It waa the moat frlghtfel spectacle 
to look at that cao |M>aalbly he Imagined. 
To me It aeemed to be a monatrous 
giant, pursuing ua with an evil Intention 
to destroy. Now and then Ita blackneaa 
would be tranaformed Into a dark green, 
and It waa ronataotly lighted up by 
(Uthea, aa If It were aa Immeaae balloon 
Illuminated from wlthla. It appeared to 
whirl around with Inconceivable rapidity 
and from It came a aouod acroaa the 
prairie aa of bellowing, with a voice ao 
awful that the rumbling of the locomo- 
tive waa loat In It. Of the deatructloo 
It wa* accomplishing I could grt no 
notion from ay point of view. Cortan- 
ately, there were few aettlementa la that 
purt of the country, tat ar wa paaaed 
two or three amall hamlets it full speed 
I could aee the people runnlag about 
trying to find aome place of safety, 
"The boy ataggered to my aide—the 
rocking of the engine made ll difficult 
to keen one'a feet—and clutched my 
am. 1 atoopad my head, and ha yelled 
Into my ear the word a, •Make the 
llend.' 
"I knew what he meant on the Instant, 
heaa than ten mllea ahead of ua waa a 
bridge over a river, after creating which 
the road turned abruptly southward. It 
waa a freak railway anyhow, and Ita *lg- 
zaga were Intended to paaa through aa 
many aepposed centres of latere popu- 
lation aa poaalble. The only long atretch 
of It In a straight Una was Just where we 
got caught by the tornado. It we could 
get to toe bend ahead of (ha monster we 
might run oat of Ita track. 
" A • yon may well tamglne, I had do 
opportunity to consider the plan calmly 
and la detail, but It struck me like a 
flash. It waa a race for life sure enough. 
If that engine never did bar forty miles 
aa hour before I thlak the must have 
doue that aed more, too, thao. With the 
greet faaael cloud ruahlag on behind ua 
tad steadily approaching, we lor* over 
the rail* tl a frantic rate o( ipMd. I 
«ii fairly crated by lb* excitement, ao 
that it almoat overcame my kbh of 
(nr. I mnwalwr distinctly that I 
pulled the whittle cord and let the loco- 
motive acream with all her might, 
though It could hardly be heard In lha 
roar tag of the paraulng tornado. 
MHli mllea paaaed, aa wall a* I could 
estimate, and the mooater waa only four 
mllea behind. Three mllea more and It 
had leaaened the dlatance by a mile at 
leaat. lint we were near the river. A 
minute later and ere were running at-roaa 
the bridge. No time then to hred the 
warning that 'train* muat run alowly 
o»er Oil* at ream,' In obedience to the 
•Ign |M»at. 
"Orer the bridge, we dew around the 
curve and dashed a way aonthward, Juat 
In time to aee the mighty balloon i«aa 
by with a whirl end a roar, at If all the 
demona In the Infernal region* were let 
looee. We could not make out any thing 
vary dlatlactly, the aky being darkeoed 
and the air filled with duat, but me knew 
that we were aafe. A few minute* later 
the clouda rollnl away and everything 
waa aa ijulet and peaceful aa before the 
atorm. We ran beck to the bridge, but 
It waan*t there. It waa clean gone, and 
•uch rrmalna of It aa were left vera acat* 
teml all over the country. The road waa 
ao badly torn up, the track fur consider- 
able dUtancva belug twisted and broken 
to piece*, that the eipenae of repairing 
It nearly bankrupted the company. 
Kleven people loat their Uvea by that 
tornado, which afforded me an experience 
abkb I would not repeat for all the 
money In the world. 
ANDY CUi'JiEY'S LIE. 
Of the old folk of Umi bleak little ft*- 
(■irt, Andrew Copley dwell* moat vivid- 
Iy in uiy MMMffj. A* pn*prrlty U 
Cinii^l at Port HL lled«. Andrew, tbr 
owner uf *ome half dnm fully M|ulpi»-d 
IWhlug *marka, waa eorounttal a |n« 
prMUi man 1 recall hint now—hi* 
kindly fan>, tauned and netted In wrlu- 
kl«e;hia long hair. grtuhal thiatuauy a 
day; Itia atubby gray heard; hia light 
blueeywa, l»<nj*Ttacl«l fiir nailing—y«, 
tliere In* ait*. Many art* tin- "rrarka" 1 
have had with him. Yet therv Waa one 
•t««ry ht> rh<M* to leave barhd in illnirr 
—and that hi* own. 1 nev« r dand 
Imtach tie- topic, alNlt I inwardly 
tunnd with Impatient rurhadty. One 
■lay. hoWPtiT. the hi*tory tavame mile- 
uuaolirtted. Home n mark I rhan»d to 
Irt aiip anent hi* lifelong barh«d<whoa! 
ratwd an lnfr«iu«-tu faraway look to 
a« ttlr n|>iia hia rji*. We were walking 
op the atwp, rublilr paved "atna-t" at 
the time, paat the Hum washed fnmt of 
the Trawler*' inn to the higher ground, 
from which the old Komian church 
tower kept want over thu alumberoua 
village. 
"Why ha'w I never luarri.d, aay ye?" 
the old mail rtrlalnnol after a long 
•pell ttf alienee. "Liko i«iw, ye'll ix ai 
aft** long, an 1 don't **>•> what abouiii 
•top me fro' tellin ye mja> u. if ao be. 
llumodly •tipping into th« roadway, 
Andrew whipped off hia broad brtmmed 
bat and at«a»l luotionli**. Turning into 
tin- aau<k<d lain- that sigiaggtd |>a*I the 
church, we had Well nigh ^atltnl two 
•low pao«l women, the younger of them 
about io year* of age, the elder 20 ye.ua 
or ao older. It wa* the latter that at 
trar-nd my marked regard. for it wa* 
toward her that Andrew held hia down 
l* nt head A wan. frail I<a4iiig crea- 
tun* tlw wa*. driaMol in blark. with 
arliw1 fitting, old fa*hi«n<d Uaimt tied 
under her chin lu a bow of brti»d blark 
rit>t« •«*. I Iff hair, atuoothrd eve nly upon 
her f<*eh*-a<l. ahtmmrred •ilverly a* the 
new rbnriMai f<mm in tb« bay. Hie- 
luonal hfltlngly, even with lha aid of 
an oak**u ataff ami the helping arm of 
lxr fttuipanlou. 
Withdrawing her arm. abe |uu*>-d in 
the pathway and point**! h«r atick to- 
ward Hie torn-headed old fiaherman In 
thin. <|oaveriug torn*, a* If the wurda 
wt-rn *aid by rote, there being no ve 
h« lie-now in hrr utterance, *!»«• cried: 
"Ah. 1 kuaw ye—I knaw ye. I Ian ye, 
for no apeakiu in*fair." With no ntoiv 
P%**i'at than if »hewere repeating w*jm 
imtulle** formula, abead<b<d: "Curao ye. 
Andn w t'i»pley! It waa a lie! Cur»>«» ye 
ft*'t!" 
"t'ocne »*»'!" the oth«-r woman pal 
IU Cuetitltfljr. "t'olUe IImv *W»' liotl.f, 
Um-u. 
" 
I'nresUtlnjc, the old lady allowed h«*r 
self to be led «wij. Through it all An* 
drvwdid irnt ilir* lltnU %»ui ■*! then* 
with doff.«d hat. his head bowed and hit 
mam- of itrmy hair raltlinic >>i th» l>n«w\ 
We hdl l«-ft th« rhurt h 1» html. th«- 
•l«fp rutted lane, the narrow »t..n.. *tylr 
that k««x uphi tht< fk-ItU We' h«l tr«v 
tr*t»l half the leujfth of the meadows 
tlM iUM'Un Ufifx h*< spoke. 
"Ye asked nehow 'twas 1 never mar 
rlrd," said be slowly. "That is tlx 
r< iwuiil 
" 
So 1h> tstfan upon hia lift* story. Hat 
iw> hi* uarrative would he hard to follow 
if 1 k i: ■ ■ l to hisriact word*. with hit 
nutiK roll* dlifnwaious and irreJtvanciea, 
utt«rvd with <|oaint bur of tonirne, 
and, moreoYrr, as hia niodfsly aaw lit 
|4i «l.— ov«t c rtAin facta whl< h 1 1m-anI 
of later In other quarter*, I vriiturt« to 
at! It forth afU-r my owu fashion. 
We hark hack a fall half century. 
Port Mt. Ik«le—no rait ilm at thia prwa- 
Hit—waa then a imn m»t of samlstone, 
shale nnfnl cottatfiw, plauted at the 
f<a»t of the lilll antl stratftfliuff disjoint 
edly op to it from the "street" Latrr 
luiprovt ini nu have tlUplao-d or n built 
moat of these one atoried dwflltiiir* and 
fllltal lu the Kap*. but the old Trawlera' 
inn looka jaat aa It ItHtkrd ftO year* air 
It lit* hark aome teu parrs from the 
roadway, the ahliitflrd apv>« thoa ob- 
tained being highly favored of luangcr* 
an«l iratoipML The apnt served an identi- 
cal purpose ao far bark aa the oldest 
lunuur; nw 
A litll** kuot of flalicr 11*11 and worn- 
mi fiffvgathcred th«r* <«>• Wednesday 
uiurniutf to await th<* arrival of the Mo- 
l»*rlaiid letter carrier. Twice a wwk, uu 
NVt«lm*daya and Haturdaya, be tnnlged 
the t«*n iuil«w to lU-hrer hia nx-ager 
|MK*kage of letter*. He always tuado hU 
way fln»t to the TrawUiV, where U had 
heroine rtutoniary for the populace— 
Ohwo who did not expect letters alike 
frith tboee who did—to uarmhle aud 
waylaf hi to. In thai wanner the canny 
•nuU gi* newa from the outaide world 
wlthoat being pat to the eipttiau of a 
IK»tal fee, while the official on hia part 
wraa qnit of hia 1 altera all the aoouer 
On thia particular morning, however, 
the gayety of the group wac wider 
eolipMv They talked together In hoahed 
too.*, fall ef oaaoarn, erery now and 
then prefirrlng a qneetlon to the 
Uonaed, middle aged aeaman In their 
mldrt. 
"An ye're rare yi'te got the relghta 
»' t, Jake?" queried a big faced wom- 
an, whnee skimpy petticoat showed her 
ample hmgoce and ahapeleaa ankles. 
"It'll kill t'laaa If she hears o' *1" 
"Oh, I'm noan mlaU'ao—not me." 
an« wen<d the aeaman paaltlrely. "1 aeed 
him myaeo I' Urlmaby not three daya 
back, an I 'card II read oat 1' oharoh— 
the aecnnd time o' azln U wwi 1—1 
Vnnday." 
"Fotvmald, poor maid! An her wall- 
In far bim here aa patient an lorln aa 
onjbody mold with. Ah, them men, 
then meal" 
While the frowsy old crone waishak- 
lag Imt gray looks orar the pmi4jd 
mankind rim ila)* a tfdalanf 
ward th« window hmch, againat which 
Andrew t'oph-y—thru m wrll art up 
young fellow of four and Iwnity—wm 
UKKxIilr loaning. 
"Ayr, htt h« takm on badly wl' 
•ho m|i|, jitkluf hrr hrad In Amlmr'i 
direction. "I'm main aorry for him too. 
II<> it'ifi wow «w»»l <m hrr, jr» kuaw, 
an 1 do hrlkvr ahu'd 'a* had him if that 
man fro' Oriraahy hadn' cafcje tlda waj 
wi' hia prrt, wrvl far«>nd fare." 
Further tattle wan rot »h<*t \ij thr 
appparinmof th« Ittln Imc Inallthrrv 
niuat liarn l*«« rlian mi • <l<M«o Irtlrn 
—a p««llr l»atrh far frrt Ht IW«I«\ It 
wm ouii of thM laat which tlw (■«tman 
hold aalant to catch th«< light "Miw 
Krllrtt!" he railed oat whctiily. 
"Why. that muut»< Hilda," rirlaini- 
ed nu«i «if (hit iffiUoiltn "MIm* i«n't 
hrr*. Yc'll baV to Ukv It up to thr 
hou*«.' 
"I'll a4»e Jo th« wak," aaid Andrew, 
•trppiiiK forward "I'm hound that 
way. an I'll m »hr irrU It" 
"Don't ti ll li«r o' tltr |nin«« ou o' 
that Orimaby rha|\" crlrd th«< flahwifr 
U-fon* mentl'Hieil "It'll «lrtvr Imtclean 
daft. Cotiarieucn aake, Audrey, «|nn't 
1*11 h.r that." 
During tin- jwrl«*l wr an> dealing with 
nlikatlou At iVirt Hi Ikala vw it a 
worfully low «bk Not 90 piuplc in the 
thorp r*kilil writ* thrir bamt* 
i* r«i«tiin< thriu wIm ii |vniHil JW 
n*M tvjwl anything but "print " F-w«-r 
■till H«r«< abl* to ponl«< not written 
.*liararlrr*. Auixik thl« community All 
drvw Coplry wit fwkiMM*! m "floe 
•rholanl," ami by virtu* of tin* nputa 
lion lila Mwiciw wrn« In fi^oi-nt »W- 
maml (7 thoa* wins having paaalng 
tK-ed of the 'Tuning," rhanfnl to b»« III 
lh«* bad U»>k» of tb« nriur ur tlw WW 
leyan minlater. 
With tlw "gammer'a" Injunction 
echoing In hi* ran, Amlnw »t<«jul< k 
Ij towanl the cottage luopiMl by llihU 
Krllrtt ukI her wliluw.il inotln r. 
"'ill* K- llvtt. |N*t HC IUilf,' M Mt<l 
ho, furtively M aiming tlw lapuvrlp 
thm. "ll'a fro' that aoamp, a* I live 
An ihiw, W like, alw'll ha'* om to rt-ad 
It to hrr." Hlackenllig hia parr, lw add 
«l grimly: "Hhall 1 tall't to hrr—ahal! 
If It'll kill tx r, aaj Hi. v, an th«y r. 
right—It will" 
Iatuffed tlw letter Into hla ]tckn 
!>■ k«t l<mg l» fon- !»•• ranm ahnaat of 
tlw collate. lU|iping a tattoo on lhi» 
ilmf, ho lifted III** latch, ami—m w,» 
tho ruatoin—walkul atraight In. A 
alitn. fair haiml girl pi^ad into tin 
Mom fn m a »l«lo <1«» t "Oil, It'a you. 
Amlnw," ah<> Mtiit, coming forwanl. 
"Ayr, It'auw. I raiu' Juat toa»k how 
your mother !• today 
" 
"Mho'a a pi««M» Irtter thla murn, liat 
»Ji.' n »t«<l ill la»l night Nellie an m< 
■at up wi' hi r moat all uight, hut *lw'» 
ilr. j>|« 'I off vln p now. Tak' a chair. 
Amlnw. 
" 
Amln w j»nlw«l him** If on tlw *dg» 
of the m an»t ru«h buttoned rhair ami 
fumbled h««itatiiigly with hia < «p he 
twiv'ii hla kn<i«. "I wit* <|oon by th< 
Trawler*' wh«u tlw btt«r» raim," Ih 
aaiil aft* r a atraim-d interval. "Then 
waa uiw for yr, Hilda, an 1 mule fni 
to aay IM bring It Her* 'tla 
" 
"For m*!" ami Hilda'a ey«* hritfht 
etied aa »lw »tn tolwd out hit haml 
"Then It'a fn>* I hi!, laii't It, Amlnw?'' 
"It'a the tlriiu«lfy iinak," njilln 
Amlnw ahortly. 
"Then It uiu»t In fro' 11, ii. Hi* Mi< 
h*'d let tiw know aa amn a» tin- bri, 
fill la* k totlrimaby. An how I inn 
bb<l for him all through tliat atanu o 
Miaiilay! Ilut he'«wif»»— thi* »huw» h*'» 
•afc, Amlnw 
" A plaintiv« look of 
alarm « n pt into Iwr blu«- «ym ma An 
lira'W, MTer au«w«f iug, kt pt hia g>u 
r lamp" I to tlw tl'ior. "Thla »howa hi 
ufi'l" aim n |H>at««l <|uavcriiiMly. 
"I' ra|w that l« tt«r may r«aitra<lU't It 
all. but th«n< waa a «l* at o' iiA»ty tall 
aUmt tho Vampir«*—aa how »hn'a gum 
1I1MI I* tlw"— 
"It< el it to me," rrlixl IIIlila, lhm»t 
lug »!»•• miaaivu lulu hi* hamla. "V* 
know I can't m»« n K<.»«! II. Andrew,' 
Taking firm grip of hla 11|». Andre* 
the lriti-r iihI i(I«ihv(| at tlt< 
•liltialnm "It'a m«n fro' him," In 
Mill. "ir« wr<« l»y Friar Wnraley. tie 
•ki|'I» r o' the Yampiiw 
" 
"Not fro' Ik lit" nrliiiuxl Ilildr 
lmuulua>ljr. "!!•• i«n't—de»dV 
AihImw nodded "DtowimiI!" h 
murmund hu»kily. 
Clutching at Iht throat, llil<U aank 
into a rkair aixl bi<l her far in Im-i 
(udma. Prcw iitljr |< ■ >k« •! um 1m: 
lip* Im r rjTflldi M-aiI "I car 
U-ar it now, Andrew," al»e Mid. "ltea< 
It all to uie. 
" 
TIm* caligraphy of the Vampiru'a m.v 
ter mn»t liavo l««u all but lll«tf1bl« 
Judging frwiii tin* difficulty Andrew ha< 
iu d««*ipheriug it lie read alowly, hum 
m lug ami hawing through the wbob 
epiatle. Ilrn* lathegtatof it In the re 
cent heavy gale* th« Vampirv—a cnuy, 
undermanned titular ahij>—had aprung 
a hak. her crew being eventually com 
polled to atvuidoti the found* ring veaae 
ale I take to tlw InngUmt. Their |» rllou 
CMe waa little lattered thereby, fui 
twIce the boat had bean capilu<l. Wbeii 
die waa righted the arcoud time, <inl) 
four of IIm mi Inn aucreedtd 111 acraui 
tiling into her. Of the two uu n miming, 
the mate, lien Webb, waa on*. Tha aur- 
Tlrnra Were picked np ou tlw following 
day ami lamk*l at Orimaby. It waa lu 
fuimiineiit of a plidgv made at tho out 
aet of their peril and in fateful auticl 
patioti of itaoatouuw that Captain W«^ 
■ley miw broke the aad newa to the dead 
man'a aweet heart. 
K«n In the intensity of her grtef 
Hilda had thought of ber mothcr'a much 
needed •lumbrr, and not a cry vacaped 
her lifwL Andrew, the big, cluuiay, aofl 
heaited goiueral, aaw that no aymiMlby 
of hia conld anotlm Iht dlalreaa. Hbe 
muat Juat "fret her dola 
" And ao he 
M'U IHT Willi i»rr puiitm. 
"I had to du'l," ho muttered, »trid 
lug foerhward. "An It's Utter that 
nor t'other— it ■ totter." Fervently h* 
added, "(Jod ibo (Ionq'I kl any 
Uxlj elee mil It!" 
lie DilMht have b«<rti at p»-aro on thai 
m>*«\ Tollildathe aLipjw-r'a letter wa» 
m tho lut wiinU of her drowned lover 
—a »amxl tiling, not llghtlr to ho tin 
K'T<<1 or cpoken of. Hhe pa&e4 <t away 
with the sundry ribtmna, glovee mm 
cheap gftogaws IImi had gtmi Imt. to 
to trenaured with them throughout thi» 
aide of tllltr. 
Th<7 who U»t know the IVxt HL 
Ueiie folk will least arruso tin III «»l 
want of heart. Oat of aheir umtcj 
th« girl they avoided all alluaiou to 
lieu \V» Mi, ami on her aide Hilda kept 
her woa to henelf. The hlow van tor 
her ahoahieni alone, and she U*w its 
•mart Inwly. Betide* the and Iwr 
mother ha<t to llv* and net making and 
meudiug mnat to attended to, even 
though the heart maj arhe, and the eyca 
bllater with unahed team 
Ho two jreara went by. Then, her 
mother having been laid to her laat long 
n»t under the gnarled elma in the 
churrliyard, Hilda went to live with 
her aiater, Abel II ox on, the oooper'i 
wife. At thia Juncture, hoping that 
time had aalved her wound, Andrew 
Copley made told to offer her all an 
honest man oan offer the woman to 
lovre hia "**" his houM^ hie big 
MeadfMt heart Bis Insight was al 
fault, for the would have mm of ttoa. 
la all danlMftr ato taM Ma mm km 
low U7 ill ml with him wbnilifit la thr 
deep M4l Hlii' rhiM to thorn ilxi l<4 of 
no man to w hom »he amid uotgire lnr- 
arlf In .irtiIt. wholly. 
"I knaw yt» lik'i me, Andrew," *h« 
Mill fnuiklj. "I'w ol'aya kuawn it, an 
I thank you. If «Trr 1 come to think 1' 
that i»th<-r way. an if 1 am y»'r» t' the 
HUW UlilMl Mill, I'll B|M*k fltat L>*i'l 
aak nta any tuons Aodrrw. I'll apeak 
AraL" 
Henceforth, aa brforr, tin-/ wrrn 
frliiiiU-rlian, Aria frirmla—but no far- 
ther. Hxamiu after tnaaim Amin w a*iU«l 
off ill hi* yawl fur th« whiteflablug on 
th« 1>«k«r, returning iwh time with 
brain aflame for tb» aiglit of In*. Ami 
•ha nu t him with ntcrr •mil* and hand- 
aliaki. In hrr ryra lio tokro of change, 
no glimmer of awokraing offrctloo. 
Ki«ht yeara thua luint* nd away— 
right weary, jojrli^j yeara—aud neither 
Hllila uor Andrew ha«l M.ught to break 
through their pact of ailrtwn. AU»ut 
thia time Hllila waaaurely •trtrkrn with 
typhi nl. tin n rife tu tha village. awl 
fur an an i too* i|«cn ilm dwelt i« the 
nry l«'nb r line of li.i- .m-l hereafter 
Uu Andrew'a pcnuaaiitt—he (taking 
Ilia wonl that th« great mou'a fit# 
ahould t«i fuel bo >iu lag—Abrl called in 
l)r. Hat. lift.- of ilorprrlantl, under 
whiwrarw IliliU alowly U gan torn* nd 
It waa while Andrew waa away at the 
l«nk>—lltH ih* tor'a ounfnrting aw>ur 
aniii for company—that the troth atrip 
ped itju if U fure llilda, to tt-rtori' ami 
aJBlct Iter with ita ntuiiug ghaatlineaa. 
Aa yt'l th« waa not able to litvu her 
be«l. bat lay therewith pinched face, her 
hair tangled on the pillowa, hrr thin 
blae flngera twitching idly at the gariah 
|niti hwork ijailt, hrr ryie wandering to 
the half o|a u lattice through which waa 
borne the dlatant aoagh of tlie wan* 
ami whelHti »he could m their ■nil 
flu kid cmta far oat U-yond the Kurk 
na-ka. TIm'U «Im> would turn to anawrr 
aome i|oeatloli put hrr by hrr little uli<v, 
Mary—Ala-I'a rbleat daughter, "rlalng 
10"—who bail crept into thr aickroom 
l*rearntly the little uiaid fell In bob- 
bliug, childlike, of the iloinga and aay- 
liitP* <>f in r M-txMii rri.mu 
"Ay*, but yn'lll 1»- grttiu a Him* 
■rbolard, Mary," aald Hilda. "It ww a 
«u».| thill* i«t the * llw when I' 'It 
opriMd «rh««i|. I «llh It ll»l lavU 
long •to'." 
"It «h > ur 'lainiuatiou today," r»* 
plied Mary, ea*er with fn«h uewa. 
"Mr. Har*ey heard iu« r«ad au patted 
ima o' I)m- liiad Out of a iww»pap^— 
hard « unli tin J «h toa" 
"An luayU* wi« cau r»ad writiu. 
Mary?-' 
"Hh, JW," Mid DowtM dUpwd 
to U'litt If In r attainment*. "Winn y<>a 
K«t any lcit»m. Aunt Hilda, I'll r»wd 
tin ia all through t«» you—vrvrj wurd. 
I'm aarv 1 could." 
"W«ll, I'm i(uii>K to try yt\" »ald 
Hilda •uiilintfly. "Now, • u that 
draw«r. N<v, the amaid uu<. au briiitf 
tin- llttlo Idark bill to lui V<«. thai i« 
If 
Tcodrrly picking out th«* flinty with 
whirli tin- U» ww filled, Hilda plaord 
the variou* article* |<y her 'id** <*i the 
ImL I'lwli rtimtli, untouched ainw that 
day, lay thv »«*ry letter which had told 
In r ita »ad tab* through Andrew'* 
mouth. 
"Now, wliat uautr'a tl.at'f" Mid »he. 
{oiutiutf to tin* •itfiiature. 
Mary arfvwad her i>ji« into l»«K 
hung her he.nl Mpimtly <m om«»tde ami 
■jadled tlio Wi*iU utnb t lnf I »• ath. 
It < ii. lieu, \V «—1> l>, \V. I .l«,'' *he 
aunounrM at la«t, with a ring of tri 
tuiiph. "It"a aiu bad wntiu, but"— 
"No, ikiI" cried Hilda, rtxiitf iril 
rdly upon her rlUiw. "Not lieu—U»u 
Webb. Arv you •utv, Mary V 
"II r n, lt« ii. \V b K Wtl.b," iv- 
|*<at« d her uliov 
Hilda m ut up a choking cry. "He 
•aid it caute fro' t'aptaiu Wi*al«7," "h* 
eja« ulalid Ka»piugly. "H« li«d to me 
It'a fro' lieu. lieU iall't dea<lt" Her 
whob* frame a tremble, »1h* tunnel to 
Mary with: "IW-tfiu at th* ftrat lb-ad 
it all to lur. Can ran yid" 
Mary at all rvrnt*«aa willing to trjr. 
and although »he blumb r«d often and 
paiufully ninU-r tb«< ta*k Irtwou tlmn 
they mana^i d to piccv the * or la L*_l 1 
••'II*' 
•*I)»-ar Hilda, "it mi, "I didn't m««i. 
to Mjr i word, but 1 cmu't do U «l ib«*n 
telling you flr»t. Duu'l hat«» uie, fur I 
did lufn jfiiq snd .l<s more in* her. Any 
way* you uau't say I didn't t»*II y«Ki all 
•Unit I'ully liarrlay—bow we km to 
murfiol *nd how it «m bmko off. 
Well, in* mid her have Mada it op 
iKilii. IIit aurle'a dead iihI I« ft In r 
everything—hi* three Ixkim« and A'too 
in the Kuik. You m*, 1 didn't havo a 
fnv hsud, so you can't blame me ]k 
nd<« therv'a Andj t'opley only too 
glad to hare you, and the tianns ban 
tmi read twicv in Urtmsby chan-h. I 
think things are IwaT left a!oo», and no 
fu«a ma«l<s especial aa I don't ask tlie 
presents hack, Dot"— 
Mary had phslded through the letter 
so far wlten Hilda, with a loud shriek, 
ilhip|*il hark d|mi her pillow. Aid and 
hia wifu li*M< n«<d np stairs to tttel Iht 
again sitting up In hnl, round eyed and 
gesticulating with her clinched fists. 
"I might ha' won hiui hack—I would 
ha'," she cried shrilly. "A lie, Andrew 
t'opley! It waa a He!" 
In this fasliiou she raved all through 
the uight and loug into the next day. 
Dr. Katcliffa said it waa brain fever, 
and although bo eventually brought her 
back to Isalily health her miud never 
recover**! Us sanity. 
Poor llihlaf H)»« kuowa not that f- r 
the bn«a«l »Jm« rata, for the *Jx lt« r above 
b#r Ih«<I, for Ibo ri-tj clotboa upon b« r 
back, abe la brhnliku to tbu man wb<>iu 
aim for 40 yrara poet Ium tlallj cu 
ontfd 
"Ww aim am m« hut alio throw* 
theui awfal wnrda I* 017 fara," aahl 
Andrew to me. "I tbowl I were art In 
for t U»t mIh 11 IHIatl dhl—I thowt 
■o truly." 
"1 anppuae you have never out thle 
Iku Webb ainrv?" 
"Oh, hat I ha'a, I wont to Urimaby 
o' purp<»o to spoil hia twenty. If h««'e 
llvin now, b«'a llvin wl* the dim o* 
him all aakew. Thai prank mat me a 
Weak o* jail, bat 1M atan«l a Imn.lr. .1 
jiarn o' lorknp for the comfort that job 
gave mo. *•—1'bambera' Journal. 
UOHT AND AIRV. 
Wkf They Wave Lele. 
Il»r hal waa tfraUfki. Mr alow* ware en, 
A ad ret ik* llMtirf ai Ike doer, 
Tke wklK l«i|alltKl at delay, 
llav waMlaa Iiwbu4 ptUr »«ea> 
n*r kai waa Mnlcki, k»r fU«« atnaa, 
Y»t white eatafcle Ma Im»I« Im kaecked 
•lie atond •tUll Ike »t»a «l.«>r 
Ta aak Uiai U It kad keea Uaked. 
—Dai roil Trlbeaa. 
tlatev Waa a Metier k«pleree. 
"Did you tell aUtev that U waa ! wb< 
ailed, Bobbyr 
MYaa, air." 
"Did aba any aba would ba down mar 
"Yaa, dr." 
"New, if you'll atay out of the parte* to 
light 111 bring you a nlaa plctura boot 
when I anna anlo " 
"Slater will do Utter than that" 
-BaUar than that, Bobbyf What farr 
"I atald out of tba parlor for bar laal 
night wban Mr. Hpoooey waa hara, and ab< 
MMiimdd «MkAy.H-KaMM Clt] 
winil 
Tin; play of fancy: 
REAPPEARANCE OF THE VCILCC 
PROPHET IN ST. IOUIQ. 
r«rl«<M ( MM-'IU mt lit* fmtij Ikfi1 tip* 
•lltoo Hm, llatMaf m4 Ik* Krl« 
MIMltM Ik* IHvk lit A fNilll 
k*4 UUr*all*| I—iik. 
(rt|*M-lal I 
Ht I>>ti«,4M II.—If H. Louiacould 
rl*» from lil« African irrav* aim I l»> in* 
hk'tuk r<| oat of hi* 114 yi-kr* tin r»' l<j 
!<»k up<hi hia in< tr< |«>litan n uiK- iko <>l 
lh« <il>riou*. frw» ki»l l*>undlraa v.-at, 
how hi* mrdiaral ayra would aUrrl I'y 
•II account* ho «m an »i< ««i||ijf|y 
gravt pmoMgis kti<l If h«< loh rkiml kny 
kiuu*in«f inm**-nar hi* biotfraph» r* fur« 
gut to unutlou It funry hint, then, n>- 
llHtnulxil In Ht l»ul* th« flr»t of (hi* 
month kuil luoklutf on thr mothy array 
of mint** kiid n»« rryina*k< r»—A1 Mo- 
Kami.* iuhI All llilu, It.«.il*lil 
an>l llaifkUio Hill, ( iIiImii, I "inn- .iml 
Ciu<h n IIa, with !(••«, .Moinu* ko«l the 
\ I I 'r- | Ik f. 11—■ ll<*>and Kititf II to, 
I klid kll th« fanciful crratlona of Mm 
»l«<ta« ul.ir dram* 
Tk* Ml; Ii*h' I:(|mm*i»»». 
L'aatoin hk* *• t k»hl«< iIm ftrat Ttxwdty 
in Octota-r ka thr <Uy for tlm \"« 1»-1 
IVpbtt, ka th* flrat Wt-diM-adny In Nrp- 
ti inU r la »t for lit** opt nlntf of th<- 40 
daya'ei|*«ili«n. Towar'l thkt dkr.th<» 
forv, nil iut« n-«t c<>ii" ntr it<« from thr 
I* tfiiiuiiitf tif thr allow, .ml fr in it a» 
im-w im u* trwl kll th« aiilw*|nrtit 
frativitiiw. Aa miiiutn <l>~r i |>t i<ii 
would weary, It ran now la* Irmtad hia- 
toricalljr only. Sufti.- It. tli*-ii. to aay 
thkt thr klli ifM hkfd IIumImti' hkd no 
kppan nt rfft* t 1* rr, for tin* kttni<lkDm 
kt that cipnklllon hk« l*» n lawr th in 
rn r bfforr, kii'l dnrliitf Iha f»«ti*ltii * 
thr city lika literally k< n JamruM—kll 
thr liott-la foil, kll thi< pnhlii' r»*..it* 
throiitftd, kll th« ItIuiiaiii.itlot** "It a 
trrainlrr walr Ihkn i»it, 
Kvrrybialy haa nail of th« Vrtlr«l 
IVojthrt kti l Ita attrmlant urdcra, hut 
thrrr ar* othi-r ordrr* of which th« hi* 
tory la nttviurljr curlou*. I na tan or th*« 
Hoo II<*\ which la clkltii'*! to hr « r» 
firal of kit ortkr kiu<>ii|{ th«- aiiHt-nt 
Kiryptlkiia which madracultof thrw<r 
•hip of 11m aa».ri-d black cat. Th« l.^> ^  
Tiir rutin rnorfirr. 
tun* t» li• >i <1 in lb** transmigration 
►••nl* ami r«t(:ir<l«il I'tol* hit, their flr»l 
tinck killer. *• th*' reincarnation of Un- 
original nut r**l black cat. With Dm 
I.i*I at til* Plultttiti tin- *act»-*I • »t left 
tin*«.11 tli fi>f KiDi«» l,®oo y*-ir*. I>ut r* 
J All. U, |HV1, to I4VK Um< ll»'« 
of mm* ic«"l iii* ii when «mjr <»n*« •!** 
in tin ir car wn im*taiitly kill*-*! lu a 
oil I i*i'>ii mar li«*il.>ii. Ark. 
l|i|ill(tll»« >*»r Until*r*hi|>. 
Tin**- nim* fooudrd tin*oriJrr, ati«l her* 
i* th«* form of «| plirati*xt for nn-inUr 
•hip: 
To John ft' iirr »mith. Mnarhi.f tlx r- 
Itxr» h I nf tlx Orrr-rte* Aif 
THe q»«l* r»i **•••• I. •••n«lin< Mm* t«mnd*r> 
III* >•! I>» l*»lulHI- •« < f tb»* III v a l'»l, liuifclil; 
|.r>—nf* Hw If m» M »||| Mi <"'• f rll- M 
gr»|.l.i' k1 il< ^f•»', i»f iliiffi** nf II*** I'' *Jf> 
kill* «. t'*«ri»l. nal.il I >r.|. f of lt.*r|l * **lllll 
intf blhi- If M ** rill* tin r...f aii'l in ikuitf |*r»*f 
.ft ..f IW*- Mkivinc t.rw-f M.«r*t*ti) 
!li< account of hi* Iif«* la #*»mltH"l, 
ami if th« r*iiutiiitt*<«< flii*l liim «|" ilifi*-*l 
in health, honor, charity ami •• «-i«I*i II 
ty Im' i» uia*b* a Il«»' II'**. Only Iiiih 
ItfiiiHi ami IboMi a *i« ut*«l with tin hi 
can lr a*linitt*-*l. Tin* oliJ*-*t* am inu 
dial ai*t ami ir«»l f* -llow*hi|«, ami tin- **f 
flrvr* art*: t Jr.iml »nark of tin* mivt r»*, 
M uior IiikIi II*-* II -'. Juiii**r lilffb U« 
Him, •crlv* uat*arl holy NdJuiii. bau'h r 
match, ra*t«H*atiaii. ar< an<>i«r ami kui 
dm. 
Till* will itu fi*r a iptfiBMU Tli« 
Vrih*«l I'rophH i* far older. *l.itiiigfr« 
|h?h, quilt* .i hoary niili<(uily foe Ht 
Uoaia. Ilut tbi* i* l>r a **>rt of mm* 
■imi froui NV*Orliaii» an«l M> lib*, ami 
the m<* nir pnwiitatlou* th* m Ira*'*- I f « 
IhrotiKh the carnival ami *aturnali 11 
tin* pr* liUlorh* f*«tivala of (irwc*-an 
H*kim'. Ami finally tlwM had (Wf (d 
Kin iii that *y nibolle natun* wor»hl| 
vi hi* li m ini to have l»* n tin* tir»t r*'l* 
giou of lh<* Aryan raw. 
< Hi tin* N«*w Year'* i-w that n*lnn* 
in that y* ar Mi. ha* I Kraft, a proinliM in 
t'lll<* uof Mubilc, hail a lal** »ii| |« r wltl 
a f* w choir® »pirii*. ami on tin 'r wa.» 
ho<ii<* aft*-r aliliiigln llwy pMwl n h ml 
wan* dun N lonuiiitr to on*' <>f th*'in 
III a *|nrit of fun th«y ainil hi "• 
powl«-ll«, tfonif., rak<x, ami «tli» 
imph in< lit* ami pra*«i*il to wak«* M* 
I41«* to tlit* S*'W Y*ar with di^iflai 
r« k* I. Thu» In-iraii tin* CnwN llian <i 
Itakiaii, a Kx .vty w hi* li atlll ll.>uu*h*- 
aml y* arly th- My»tl«- Kl««f awak- Mo 
bil«* to tin- )••«» of iiiiMiTAt fan ami th* 
ilrirv-ilull-car*' away »|'lrit. In l"*^ 
lh« Hlrikm' rluh w»* orgBiiix"! lu M<* 
hili*. In 1157 Xiv Orlitn* nrirani** 
th«* My*tic Kr* v%**of t'otnn«, taking tli* 
character* lu Mill"ii'« "l'ara*li»* I>»t. 
ami finally lu 1*7? IU i. th** kuitf <>f tin 
carulval, aa*uni«*l juri**ii* t»**n of th* 
CYt«n nt City. 
lu 1 h7*< cauw tho trn«tc*t of th* in all 
A f«*w rhoi«* »pirit« ol Ht. I^iui* or- 
ganic*! * arly in tin* •printf, ami th*< 
o«xt tVtobrr the Vel ltd l*r* |ili*-t iml 
hi* *1IU« ui.i'lo their para*ln with a 
beauty ami a brilli»n<7 wliich a*toiii»h- 
•d ami iWillfhtod tbo people Enry yot» 
line** hla ?l»lt haa l**<«*u n*p*-at«>*l, au*l 
from all lliiMoarl. Illinoi* ami ittln-r 
Imitocy wilhiu a circuil of *x) mile* 
or nan lh* people coma by t* u« of 
tbooaamU. Krrry *i**t* on tin* lino of 
march ami all th« publlo hullillnc ara 
brilliantly llluniinatMt tb«* public far- 
ib n* am at th* ir irar««tt ami rr«*n tlm 
rirrr fnwt la ablaac with lighta. "I*iki 
• uuty I* th«TP," *ar» an ruthu*iaatin 
native "both thw IMkra, In fart, ami 
lli>' I »>t Saturday I-r-r* It 111* nk«r 
may hauling lu j* load of tobami 
(ir cmIi to tak« Ki ii* am I tin* old wouian 
»<» tin* ahow." 
That tlm display 'prang at a bound 
Into (Treat popularity waa largely daa to 
the originality an<l gi niu« ahnru lu ttxi 
tlr»t de-lgna. Khiki old ritlc na think 
they ha»» never Im« eicwllrd. Th« 
floats have »lnce r^'twBlwt "Th« Fea* 
11 vat of I'ltw," "The l*rogri*a of ('1*111- 
lathm," "flliakeapvara'a I'laya," "Tb« 
Ar.»l>i in Night*, " "Amartrau HUtorjr," 
"|llblflVvMi«," "Tim Vdlnl IVopM'l 
Travel* Around the World" and many 
otlit-r*. in»hi<h 11• I in»tru«tlou waa 
combined with Unity an.I art to awnu* 
ilt-rfn I degn-e. bat In bom haa tlm« 
grratcr origin illty shown than In 
t!»•♦ flr»t In I^vhIm* ffciaU prw» nt< d a 
history of the ordrr and It* •|««-ta<-ular 
•li»plav«. TliU j> at wo havn ha<t hta- 
to»y, mythol ^ry. M il ikt and literature, 
withagr<at deal to aniUM tin* litt!•* 
folk*. After the |«K«'aiit o.oph tho 
Vellad I'k pint's tall, aud the |>artii< r 
rli. m ii hy In* | ro|>lx iic highm->s rank* 
a« the «fu • u of Uauty In old time f.«. 
tlval*. !*m h la a Tiry brl« f history of 
till* d« 1 iK>it iiiW pag*ant, and the iu<«t 
nit* rvstlug fart I* that In all tl»ew> |J 
yean tlte imHiaf Ita origin and annual 
arrant ui< ut have n< tit U» n revealed. 
J II ItlUI'UL 
OUT OF THE OROINARV. 
I •«•«!* •■( 1 l>r«lk « '<*n ID 
III* Dual «iu*uUr W»>». 
|>1»< ial • ] 
Ciik'AiHt, (w*t. II.—'Twin*withinlk» 
ja»t l«ii il*y» ha« tb«* t«'l« trrnpli I'M if 
ath nuvnl by uiii>ri-ii«lmt«i| *ri. 
Tim flr»t <•» um<l in tin* »tat«»«f 
N« w Vork i«ii a mlroa<t h-ailiritf fr< in 
ISufT.ilo. A fn i»{ht car III thr iulii<ll«i of 
a moving train waa ilrrailwl, hut +• tin 
lr.i< It »traitflit It humptal alotitf •>■ 
tln> tit * for » in Hit <>r iu ri ami no mtu 
iiotiit»| it. WIk ii tiir Rr*t rarw ram*, 
kowttrr, It |»1uiii;i-<I to (few 1* ft. t'tif.r 
tiuiatily at that momi-nt another fr< i*rht 
train wa» | .*.•«!n«r on til** o|ij»»it«' tra< k 
in tin* «ij>jti»itf ilm<*ti<*i, aii'i th«' Inn* 
in#: car »tru< k t!i«' l<*>m»otlT« rah ami 
kiliul tlx fir man. Th« oth* r singular 
4ii*l f it ill M>'i< ii'ii t oocnmd iu N*« w J. r- 
m t, wli»r«< a biryclist mlUil"! with a 
rnrriatf** at riitfht. ami th«< hamlhi bar of 
hi* in«' Inn** wan tlrivrn into hU aUlo- 
ui'ti. rau>iug i»Iiu<»t imtaiit il-ath. 
Although th«' tir»t •rrhhut wa» mi- 
pniwlentnl. ►" f.*r w I hnro l«n all" 
to Irani, r.»il'•.ftMi.iltl.n * >tii'what aimi- 
lar hava orrurr»«l nuril Mm**, th»» 
IIP at M-lloOa Ullltfoll tin' I'll 11, xl'-1 pll I *. 
Wilmington aii'i ilaltiiuorc railr kI • 
ilttl)' * uih <>f N"rtliH«*t, M'i., on mi 
12, |k«u At th** loratioaof tbr areitknt 
a f1 <'i|>r«»* going ti rth m- t a fr« -Igbt 
iruiirf aouth on a *l<>ubl« mnrr. ThH 
(in* of <mo of tl»< fi« uht car»wa» !•>> «•< 
aii'i Mi on tirn north l»>uini tra> k ill- 
r" tly lu front of tin- Hying • i|«r*"» • n- 
Kiiii'. Th« Imu'" in irhiu«'wm thrown 
hltfh in air, aii'i a tr» mral »ma»h of tlw 
I*>mm ngt-r train followed. Two raow 
w*l» mortally hurt ami 17 oth* ra pain- 
MM/. 
lult** y«>u r<4il |Jm <Ii«|n4(< that 
1*11 of MttdruU r<K'uI.»rlr you cannot 
bar*< any atbiiuain lib a of th« horribly 
roriou* way*iu which «l« ath may omi#. 
Nearly cTrry o»n< will MtKinbrr, bt»w- 
mr, IIn< iltlllir <i«»lb of a llr<*>klyti 
clergyin.ui a ft * r< ar* apt. < »»*•■ of hi* 
c*lill«lr«'ii *.i» ailing. aikI th»« father 
w iiIih! lo«luiiuit|iri(l<«"if im«li« iuc. 
Ili t««>k the <-'>rk ••ill of lit# tarflli' ami 
h« lil it U-twreu 111* to tli. Tin n, in or- 
•It r to miiiii«' thu lift 1«* one, hi' tlir< w 
hi* In.vl lawk ami Uuitlfil, drawing tlm 
cork into Iii» ttir<>.tt mu<I choking Hur- 
glial .»i<I km •uiitiiK boltluun1, I tit t 
r» rk roul'l U"t U< nui'iTid, Mid »ft»r 
t* » or tlirw« <Un f tmu*t intm** 
•offering tin* niliilMer ilinl 
M< r»< singular still w a* the fab' of 
Mr*. Anna li» »Mjr of Milwaukee in 
|mm» A fly of the blue bottle rarirtyirnt 
Into In r ii -triN ami hw reinotnl with 
•litti. ulty, leaving 4 strange itching. 
Mh1 •up|awf<l it Kniilil »Ii< rtly iltwp- 
I* .»r, *'iit it |« r*ute«l, ami the m«t «Uy 
it- r Uim* ami thro it *t r». Iwlly swollt n. 
A il l r wa» callnl. ami In- ili~o*tre«l 
that li« r m»e ami thr-wt «ir<i l#f»*t»*l 
with maggot*. Tin* flyhail lai<i iU tgg» 
in the |»->r woman* na»al • Kb" 
iliiti after abnat two wn-ka of awful tor- 
tnro, M it waa f"uml to ilo 
anything f< r fu r. 
Jo<i.itL.iii M.M'ktyof Monmouth, 111* 
tiii't ili atli a fi w yt am ago in «|ait*« a* 
auu-uil though not ao (tainfal a man- 
urr. I(i-M;ia at .tittl on tht iron m «i of a 
roinbim <1 thrashing ami traction engine, 
•luring Hit- unwit-lily mat him- ovtr a 
rough nxvl, win u otif wlitt-l ran into a 
•Ifrp rut. The jar det^rbetl a chain U It. 
ami it fl.w upward. striking him in 
the ht-ail, aid killed him in»tant!jr. 
Niar Akron, * >, Farmer Harm-* cand- 
id a hiding burglar to com*' to hi* death 
in a uioat singular ami unt i|»fted man- 
ner in Jiui. Tl»f farmer went to hi* 
I .irn to ilti the evening "chorea" ami 
iiotintl a uiovt uit'iit in th» hay in the 
mow hkunk* h.nl rm ntly ir mbled 
him a it'fl <lt -i 1. ami lit- Jnin|«t| tin* 
conclusion that the movement *,»« 
r4UM<l hy out of tlx<»loriftfti* am 
mal*. So lit- t(ralil«il hi* pitchfork an*l 
•ttalfhily got rltw i-nough to Jam tlif 
iiii|>It iiit-nt into tlit* hjy whi-rv tin* »1 onk 
wa* iO|i|<*o| to lat. TIh< tim<* *tiurk 
• >im thing *oli<l iunlatufk. I*ii«lnurf tb** 
h ty j>iiltt, lh' farim r funod that h* h a«1 
•trm k a iit-grt. ami that mid of thtt 
tint • ha<l | »««t| into tlK' In a-1 Jn»t fal- 
low the left ry+. I'mtMiw tou»n««* fol- 
lowttl >lioitly uii<I tm-ii it. alii [jitrf iliti 
micro «,»« fouml to oiit< who liatl 
lirokt u into *>>r« ral Akron In u«« • and 
h ».l Ut-ti pur»u«ti by th«- Akron 
flu- uigbt lat/un* hi* ilt.uli. 
.r n n y Wit uh 'in k v 
T« H»lt»|»lllr lll» *li»|>|>tn{ llwlkrM. 
A company haa !■« n in 
NVw Y< rk which will try to ui«n<>f>»lUn 
flu* •h<ip|)iiiK I. taw m»l« mi 
*rraiitr*-m« nt with «!»•♦ Itnwlway r»l.l.. 
car*. ami. it i* m1<I, will try to awurv 
tho miu<- right uu all th»» other llmw, 
f«-r th«« u«« <>f tlx ir front platforms a* 
m-w* ami m inftTt i< <m-ry Manila. On each 
oar it will |>la»>« a uniform**! atfrnt, 
who will m-11 th« thinir* uo haml ami 
will al»o tak« imlim fr»>iti th«> (mmm-u* 
in* f"r anything that th«-y may want, 
from "collar lmtt<ma to a «!n<a*." Th* 
!>.»»« ntr> r ha* •iinjly to Ml th«* hoy 
what he want*, ami wh«n h«« U«nta 
tho car again th«> cnuimiaaion will tm 
••xitiiIkL Tim company pnipnwa to 
make »rrang< flicott with a nnrnU r of 
largt* ••tahluhnwiita in th«« city to fill 
all onlew that it bring* in at tholowrat 
pi««it>ln rat«« — Ni-* Y<«rk Tim**. 
Highest of all in Letvening Power. — latest U. S. Gov't Report 
V ABSOUTVEiy PURE k 
E»TABLI«HKI» Um. 
She •xfovfl JDtmocrat, 
IMl'BD H BP4TI 
I'ARIf*, MAIMS. OCTmRKK l«, 1»4. 
AT WOOD ft KOHHK8, 
UHWI M. ATVUMk A. B- h*M>. 
hut — #1 W a twi 
XHWW M> fmt. imm«>'Ml■»«<—*»• 
itrtiamiaun -AM>»t»l►liim«»<»i<iw 
llwi Una M<r«Uw >■—nluM 
tor II* i»r 
l»rfc la w-afth wf w»Nl» «f rtol r»i»wrti 
Mil «tu M, uimwh mi jmrtf ►n»m» 
M*. 
J'>« hUlTIM -M*V (TP*, (lit 
l»ww»r. •ip*rw*r»i •MiM i»l 
Im frlraa 
mMm to BWU* IkU ■> *t Ml 
M 
MM I m■ | IMi 1*4 WllM 
UKt.U: ««»rn * 
ruk, * '"*1 
AlMfttoC* lf«c 4mm. 
S.,r««f »«>■' IM| M *£Tto*.i. r- 
A r I. 
HI* 4PIMTUMMTI 
t .Mm*> II » • IWe* 
rwkiuM^ »n ■ ■ w ai»i 
r« mi* •* 
% iMlBramtof* M* 
POLITICAL. 
II. F. l*r®T, uf l'rr»b«r| t 'Mlir, 
• III hr indiiUtf f«»r tlx 
of 
\»*t*lant v, rrt»fr of the 
Mr 
l'ra» U lb* ix>frf*(«<«oJ»Bl of 
ihr OiM Imwhmi «t Kn»burg »>•- 
|rr, iihI n hilr mr trui|»»rarlli 
lo«* a ^iHkl lut«l i»rrwj«>oJ«it In »•»•» 
of HI* fklk*. »r frrl tur» that 
Ihr 
Mainr "woatr wtHtlil <aln * (C'-xl 
•Ulant arrrHarf. Mr. I'm* »m 
horn 
and ral*rd In Frrrburf. and U. to 
m«<- 
hl« van »oid*. "a |{*|mblkiB bjr 
and birth." Ill* *i»dor«m»reta for Ihr 
I<XIII<<D. u »*ll a* 
hi* 'lUahrttatUm* 
•n fikfllfot, and h» mMi to thka 
Ihr 
Irnrlll of an r*i»-i kiHf of fotir ««««ion» 
is thr < alifornla IrgiaUturr. 
HlHl AND TMtftt. 
>nl Thur»dav will ooiur Ihr niar> 
rlafr of a a»n of Kt-<Hi«rrn«ir llurklgt) 
and a daufhtrr of llo«. Mnon H. llrom n 
If thai l*n't an tnt#r>|«ar1v alllamr. 
»hat tan >«m rail It* 
With Ihr ilrath i>l <W»rf Wrndrll 
llolm*. thr la*t of thai brilliant 
(ilalT »ho m*.lr thr (iiklm i|r 
of 
.\Mrritait lltrratar*. Hrrant. I »n( 
frlltiw. Hawthorne, Kw»r«Mi. I 
•••ri. 
an«l oihrr (valra|»nrlN hair *<>nr. 
•••I llolnira lathr laat «h..«r work hr 
l««n<a lo a former (rorraltoa. 
Thr or« Urilt law U t»ro«lii( to Ir <lr- 
ridrdlv a Urilt for drftt-iriM-V »uiljr. I>V 
*<ri|4a under It far an muvh 
hrlua 
thr r«ttBialr*, and thr trraaury U jn- 
ting IiUi a tiHidlll»0 thai i~au*ra uiuv 
h 
a|>|>rrt trillion. 
It la »nii« "im-rj thai a«•aflltirr nan ha* 
Inarntrtl a trta-fa Ir «• hU h run# *•• ratlljr 
thai "A family of four • Ith ***tg»gr ran 
rt«lr ita thl* m m bine If arranfval an Ith 
Ian arata ami ihr motlvr power, ablt b 
l« done with thr hattda al*«nr. »ao hr fur- 
nl*hr«l. If nrteaa^rv. b* *u itrdinari 
hnl'hr wouiau lUM| anr grmt 
M<MiM of falliar." M bro thr utat hin<- 
U |*rf«vlfj and on thr market. thru 
will lir a lai|C** dr«uti»l for It lu Uifmd 
• ouutt Wr tuar a (<>+l luaiiv famlltr* 
of fiHir, an-l a fxl man? ordinary 
hralthx anmf« ; and a (van! m«nv of our 
road* arr ao hlllv that thr onlinarr hL 
rTrll*! h«« to do otuahlrraMr aalllu| 
*a • matter of f*t, thr rwonitorndalion 
<■ : ila»»» rttda »rn muih a* if thr 
imrutor l»a.l dl*c»«rrrd a iimIIh«I of 
making flar |«>und* of |««arr do llflrvn 
|«*iftilt of auik. 
THE WEEK IN MAINE. 
THf MOST IMPORTANT STATE NIWi 
BRIIFLV TOCO 
A turf# «tuV I* l(w h«rN«r haa fwm 
mif of ilif lntrrr*tlo( tight* it K*»t|»»rt. 
An unknown man »** ran <>»rr t>« • 
If.in l»l»rto I «rit»»u tn*J Crmiu* 1*1* 
ami kUlrU. 
Jmt|4i J«ii»Urf (u(u«t* )>«• Iwrn 
U uml our to thr I uit«*l M»l» oKirt 
for l<n »kl»K »|*D t iHtrr Nil lb that 
»| 
A .V»r*w>M U>r in ll»«Mrfonl *oi 
kiiM ul « hHIk ut nhukn ami >lr«uk 
t»r«rl» h*.f a }>kbt uf u. Ilr u«rt| »N>«it 
llirrr btxir*. 
l«r(r numkruftrtlrii fr»«m other 
tuir M »ll>r thU aeaaon. 
«im1 lia«r MMlNNi !•»aii»aa Mijr wf 
her fvmitlfwl »ie»«. 
Portland «u it on# time the lirjwt 
m»Uuf« ami »ug»r ln>|>urting citjr In 
thr I i»W»n. ami mini thr «ujc»r ami im«»- 
Luk« Niilorti uf the country. 
Bert H'. It«n<lall. vlerk In thr 
unit* ul thr lUte- mill at I#«IMud. 
• bile in4km* a mh'uI tall TurwU« 
evening, waa t«Lrn III *ikI died in a *h«>r' 
time from thr rupture of blwul >«*»•«■ I 
In the brain. 
Tin U. at |>rr«mt, a »»rr «h* artl- 
ilt at tlw K«*t|«>rt aanttne fadurirt. 
ami a nuuiNer of thrtu will probably t* 
»Mi*> -I to rlow for a abort time. until a 
•uppljr arrltea. 
" A— " l—ut I'urlUiiil 
ugh! iuiI i|tlnil tbr city for 
«hkk tlalma hl» 
land •u*tainr>l by thr Niri(lD( of tbr 
Munjoy IIMl rrarrtolr. 
Mr. Klmrr K KU-harda of Kirmlnc- 
«• •«*. hating r»-alg;t«-«l th« ofrtt-r of t lcrk 
•>f fKirt» for thr county of Kranklln. 
<•«>* hat appointed Hi too M 
>tna)l to fill tbr vacancy- 
Tbr flrat tramp of tbr araaon »• ir- 
rratrd at < arudru laat week. Tbr ln«rl< 
n.g fraternlt? la wot at all (wrtltl to 
Kw«<i • oontr j«ll and atone breaking, 
but ioIJ atiDirr U rk»*r at hand. 
A »U(iu( frll u|«>n abk h xiiur nu- 
•ona wrrr at work la thr > ••rkintll* a' 
Sam, iihI tbm nrn irr hurt. I tor of 
thrni. Kt-rilr Ninbtl Janm T. Snm 
of Smii, ia In a pmarioua iiiwlltiaa. 
It la currently re|*»rtrd tbat onr of 
thr l»f(r <bir-n«lluflilHrlB( omiTflu 
of Auburn l« to leate that tllr, aa a re- 
-•»It of tbr obi labor trouble*, ahk'li 
bavr ur«er beeu a*tiafa« torily •rttlrd 
t>ur of thr moat profitable mil eatat* 
tr*naa«-ttooa he«rd of for mmut tlnir U 
rrj«»rt«| frtmt fmti filHbM. Mr. K I. 
Ilo«i(hfon rrtTtillt |>urih«ml a pleve of 
UimI about lt*e tulle* frtxn that *ill*r» 
for |mi, aii.I |b *U>ut half au hour aold 
it for >jui. 
It i|i|«ar« tbat thrrr la no •uttUVwt 
evktr*i«-e of an? p»l«>nin< la ivaim (ion 
with the death of Kli*ha • aa* of Itraii-i 
UrM, ahkk ha* hrrn under lutmifa- 
lion. Tbr found In thr ajatrm I 
la thought to batf i-oior from lb* fluid 
uartl fur embalming. 
HnlnrxUi't atorui «a< a lively onr. 
particularly along tbr cuaat, and a fra 
at hoonera ar* rr|M>rtrd wrecked. though 
no Uvea were l.»t on tbr Malur 
Tbr «t.>rtn wa* particularly ar*rrr la tbr 
Newfoundland rr||on, aod grave feara 
are rn«e«talnrd for tbr a*fe<y of ibr 
f1«htng **•« ou tbr Hanka. 
Monmouth la much rlatrd over tbr 
awnouru rmrnt that a largv clothing 
manufa* tort la to br lucatrd thrrr mj 
at ton. lU.aton gentlemen rrprearuttng 
««r of tbr largeat clothing concerna at 
tbr lluh, havr been la town, brgotUt* 
Ing with W W Woodbury f«»c omtracta 
In eoatHBaklnc that w«P ohitr* Mr.Hood- 
bury to raploy ov«r luO glrla. 
A rrrrwt laaur of thr Har llarbor 
Itrt-ord diaialu a my ruadabto, Ulu*- 
tratal arlk'W ou tbr graalto loduatry of 
Wn| >u>ll«an. Thr (malt* hualaraa of 
.Hull!ran datea hack to !«*•, an l from a 
•mall beginning baa grown to Urgr pro- 
yartUai. la oo« dUtrkt of tkf iMm 
wbrrv »» ymni ago lbar« w*r« only II 
building*. II* 
—■ 
SOGTH_PARIS. 
DIIH1UIT. 
nm < « >|H|ihni ilMNfe, B. 1. RmiMnl I 
IW <* »«»•*». wnlwi, M M 
4 « i»l fl« MLi 
UM Ka.k>*««* wi I«1 
NmImM t tKi*fc, Mm N L Him*. nm 
«W *«•»»•*. BMtlat ■hIIm, » W 4. 
until. W Ut * MMk Mm 
II ■.. k^vurtk I mi ilMtlNt* »• M.; «m 
i*fM*i** ■■■»«< : r a, Twiu> mtw 
■mtiag. Twr.it. (Im mUh, ni liy. 
Id r. a. 
Hi|«w llwtl. Nf< T J »■■■!■II. rwnr 
«»• <<n»Ui. jm »*iUh wr»W le tll.1, 
i-*fc *rfcin.l ft n<^ t • r. m. 
Tn ■■ lay nwlM H*r*f • »• 
iftru> nun MM. 
rim -N»«wi*r *>««i*0 T*a»l*r < 
j» *»l HKrUi »IVnk.«« 
I .» .. « »l~t a»l WN lWrtii 
U S IL—W. k kfU IN*. W IW, 
i " <• t %Mik ruto i«ii«, w mi, n ■ ■■ 
4kN Miiftlti mmIi| I* Ik* U. A. K Hall 
A K. -** fc. lakall CmI, WW 
«War>l*t mm «v full mm*, la «i. A. R 
Hail, w wr ■. 
*■ k klatall IflWdwr* »iW Im l»l 
Uklrl T>ar»laT niator •» mrk aialk. tat W. 
A II Mall, at * W 
• erf * C. H'AHIt l*ar mW —i »a l 
a»l kNrtk rf% h> nralan mt wt aulk W 
I»*M.IIU A. M. Hal*. 
Ik ft II r -%tl Hr.-« I ..!*». ft* Ml. 
■ nil at** A. K Hall Int aa4 Uirl hkla; 
• «*•!*■• mt mmrh a»tlk 
Ik. M I* -Hwkt l<«U*. No >1. MW 
CtVUj r»»ala® al Naawr 11*11 
i^illr • numU r of the mmt«n of I 
Mount Mkt I. II. O. I*., tllrwlnl 
the funeral of their Itle brother. Mow* 
H. Thmnea, al Huvklfeld, Ual Xiixlar. 
*V It Flet.her a rut *itle Hound* of 
lltlr* I ollffr • rrr al bum* o*rr >UD 
<ia* 
A. K. Morae haa *»>«»r wry nice celery 
• hWh hr •III dellaer to au> um la the 
tillag* »h» will li«»r him with «B<>rJrr 
by ]M»atal card or n(h*ralw. 
V<Miat I'truini l>(*k*h Ia1j» 
will hof cuai|>anr from I*jr l«Nlge. 
Cortland. la thr near future A nw- 
mlttr* hti »<rrn ap|«>inted to attend to 
•II detail*, and mi doubt the \ laitora will 
hitr t warm r«ve|itioo. 
Hu*lnfM U lit Hp »t h»rtrr '« tiler 
tulll. iirui |«yir*tli f«»r tlder i|>|>Im, 
or will iu«k« them Into chirr fur )»u at 
•hort not lor. 
T. K. Hathaway a ad iltlrr hat* gone 
to (hicago. 
(iw. H. I'uUlfrr ha* returned from hi* I 
*at atUm ami will rrtunw work for J. A. 
Ijmtw. 
«»ne ira|«>rtaut thing »r ought to ilo 
for like children la to hat*- tln-ir t t»u>o 
te»tr-d before rat h term of k M. Kl- 
aminatioo free at I»r t*. KU bard*'otTtre. 
• II \<>ung returned huaw fruui 
llrtant't IVn«l Saturday. 
1 »r. J. W. I'atla and \rlhur I'aine, 
Kmj *Urtrd for thrlr horn* intharle- 
moat to day. TUt did not take thr 
ilrrr ther et|«vtrd to 
Mr. iiwrf luti* of Kail Kltrr, Miu., 
waa la town Saturday. 
A number went from here to attrnd 
thr (air at Itrvaat'* I'mxl, Wedaeaday, 
hat aa it rained a little they did not atop 
long 
<*. I. Rut'k'a tlrntal r<M>ma will ha 
clmrd Thursday. 
J. F. I'lumntrr. K*«| waa la Cortland 
Tuaaday. 
>l«>rt*men repcrt gray a«julrre|a more 
nummxit thU tear thaa nrr brfurr. 
TW llailowell liraaltr < oai|>tnr la 
making a to br rmlnl on 
thr grate of the litr Jadge Nathan 
( ieatea of I'ortUad, whU li, when tom- 
wllleicel aat alwilar production 
tu thr atatr H»r m«trrlal U whltr 
granite from thr llailowell <juarrte«. 
I he dealgn la ttrr Impreaait*. Two 
garland* of o*k Iratea rat on thr aolld 
face of thr atoue are among thr notice- 
able feature*. 
Two teara ago llelfaat waa vWU««l by 
burglara who made aeveral g»*«d haula. 
\t (.«<rge H IturkHt • artenterii hlghlt 
|>ri/*0 aolid allter *|mon« that had tieeu 
in the familt for yeara wer* taken. Utl 
week workmen took u|> an old aide-walk 
on \orth|a»rt atenue and foatnd the 
•|MM>aa all LU« kene«| br ea|*»«ure ami 
time |*robablv the burglar* fetame 
frightened and hid thrm under the walk. 
Amher*l Hhilnev, aged ahoat |i. a 
teai<lent of Hit hutoml. at work at the 
Modoc Ice Imam, waa irct Nat urday 
afternoon to c|« n a tloor high u|» la one 
of the building*, when, by aorwe atvi- 
dent. he fell newrly I'' fee*. atriklng u|«on 
the Ice am! receiving injuriea th«tcau*ed 
hia death alu'Ut flae hoar* later, lie 
• aa an induatrbnia young man. rea|»ct- 
•d bv tho*e who knew him. ami the au|* 
t«'ft of hia mother. I|e had been rui|ilo;< 
•xl at the itxr hooaea but on* day. 
It" «t».| Norton, «h<Mr imdrrtou* dl»- 
i^iNnutv from Kitten two \ear* i|« 
|hii<H lh» MihorilkN, h»« iurtnl u|> 
alite, iml th» «tonr dnnltlnl that he 
had Wn nurilfml hrhU fattier U thu« 
t-«taMiah*d a* a falsehood. At '• 4-^ 
Unlur«U\ morning an ajfed gentleman 
and a )i>un( »mn >Uwt 19 jreara of a gr 
alighted from the IttxiiHi train and they 
•err at w><dIihI •< N'. Norton 
and hi* niUaing mm. TV* t»uiif wan 
ha* Iwrn lltlng In "*u«|l>«trT, Man, 
ahrrr ttr aorknl on a farm, and be gl»ea 
aa • reaaon for running a«ar that hla 
filhrr III Imtrd bin llli ahrmhtmu 
*«*rr a«<ertalned hjr hla father. who liv- 
■Juoed hint to return to hla home at klt- 
■»! Ma arrival there it«««l ijuite a 
aen« at too. 
i:. >1 A Aixlf* •' It'ue Store 
ad. Che* ar» (lie trailer* In • and 
rra'lt-wiad*- <<>thing. hat* antl furnlth- 
inga for <i||uni Co. 
INCRATiTUOt OF NATIONS. 
Aa la.la»» <4 II T.aaH aNrraaf Ik* 
lraara-«M taiaa War. 
A |«athetio atory uf uatiiaial lutrrati 
tu<li' ba* U«u the roaudauf lite 
Lx<u<l<iu i^i»ix which ta tuten«t lug 
>u< uitb to be r»p>-atrd. mpKiallj at It 
cuuo-rua tixaa <Uu of iutebae tutrn-at 
during w huh fvU waa Ivl iu align 
1' it haa brail given It bj the fact 
that the her<» < f the m< l>h-ut haa Jual 
K'Ok luto a I'reoi h i»»j<iU] lu (arterty, 
th* reto«Ue. Tb» Pill Mall UaiMtv liiia 
KtIB lil*' 141'". 
"Whrn 11m< (•« nu^u liuea in lb" au- 
tumn « f 1870 w»r»» gradually t-ltwinir 
Uit ir U« cnu»inctuf |{n«p n*uwi tbr 
<k»m*«l tajiiul, Itarnof wm tb*> bt-ru of 
tli" hour. Au H|a rinKv«l arrutiaut, who 
Ual tiirvi' tlilies UrU (Wbfil luto tbe 
m » mi«I b«<l run many utbar imrow <• 
|>n>|«ard. with bit yi<uu,N'rp- 
Iuim', to carry « mail nut of fart* unl to 
run I1m« itaiitlrt uf tb« Ultnnxnug 
.iruiu*. At <Uyt*v*k i« Hrpt. 13 Im bH 
■ut I'll hi* ailvmturutu >'urn< r, tin* dl- 
rwkf of tb*- j«»t» iMnrliiK him i* be 
IuihImI ill thr th»- |iinn«M 
tluU hla ruvnitiv ami Mutiui would 
iwt t with ■ •I'lemlid mrmL Doruuf 
■miwlnl iu bu aud IumImI Mtff 
ami »<ui»l At Ettvux. but tbt* |m« old 
X« |'thik' wm iH-*. r 111 fur Mtutbrr M- 
ohiL 
" 
Twrutj lwu y<«n kUpmI, but th»- 
utiha| j.T M-ru(Mut Iiftw r*n*lT«d a 
{■uuy from raixwtiT* (urmiiwoti 
litiu ht« claim f<# thx Ttltr uf kU l«l- 
bam, which had Uwi w*d till il WM 
dt-*tmy»*l by the military atitbutiiira, 
fallal to obtain tba altgbt*«l ivnyul 
U<«l Aft»r a coapla of ifambi Im r<4 
tb* bruu» tinlal mx«<M to all who 
carrtHl dupairbM by ballouu, and lait 
ymmt a arnall monthly grant wm nadc, 
which bandy aufflowl to ktwp hiia (nan 
■Urtiiua Hwtndlara and ini|wtun uf 
all kind* bad tha fwundattuw uf futara 
(aiu« aud fortune in tha iWgt uf Park, 
bat tha flr»t man who upaoad Dp ran- 
tuunuwtluCM btwM Um iuipridaHt ifl 
habtunu and Um outar world MM 
likely to dia ut dlikawr and daapai*. 
Imnl ttteli hava Wan nnb am tha 
Clb« with a boat pffipaUad no* by Um 
ordinary mnv, whieh rvplaoad Um pad- 
dim whaal. bat by aaaaaa of a torMaa 
whaal. Tba ln?aakur. Uarr Immm, 
•taiaa that a uinch pialn f«d oaa ba 
obtataad than with tha waw, baoan 
tba friction li Maah laaa Tkm boala 
•UPfttMt JUDICIAL COUNT. 
Ocn«kM Tkkm, MM. 
court orrit iw. 
lit*. T. II. llMtoll, Jeetiee PmUtoi. 
Albert H. AMlla, CkrtL 
J. A. Ilaydeo, SteeofTBpher. 
K. V. Salih, I ovoljr AUaran. 
JtMt L I'arkrr, Biwt 
11. K. ll«niMu«Ml, l*|.ut j M frier, 
ffcaodto liartaod. Jailer 
W. A. lUrruwi, Mwnwr 
llrrrkk C. lU*U, IJbrariaa 
('wit oynwl i>r«HU|4lv it 10 o'clock 
Tomb; Moraine, with the ataal 
MtklMrjr of formal |>n*-laniatkMM. 
I'Tajrer »u uAkmI »»t K*v. A. I*. Wtdff. 
Tb» grand Jury *hWh will tarta for tlw 
aest )«ar >M m follow*: 
•INAMI Jim. 
Arth«r W. HUalrj, lllram, Foreman. 
< kirln V. Abbott. IlKbrl. 
Alvla I'. Allea, Ilrhmo. 
». U. Arwlrra*. Norway. 
t\ |». \thntM, Ntvrjr, 
X. J. <u*huuo, I'arla. 
liw. I*. fot, I'ortrr. 
John tiraffam, Hrua aflcld. 
Km I K. I Ira 1.1. Ilatkflrld. 
John It. Kimball. Utell. 
Am J. |j«rwO.«'anion. 
Knik ImiIU, M'llw. 
I*tl Ht Alllitrr, Mt>o*h«ni. 
Cu«Im W. Itkr, Kryrtnirg. 
H. W. Kkktnlt, Autlom. 
K. I*. lEkkanlaiii, IhrtfunL 
I*. W. Torrcv, iMUlfld. 
WIllUm |». Tacker, Sumner. 
JuJ|r llaakrll (lunH Ibr (rand Jury 
briefly cunceralnjf their datk», and Uk 
tratrrae Juriea were t itl|>ai>r|nl; 
tlKM TM*\ I K»». Jl HT. 
l/tl X. llartktt, IMhfl, KumniB. 
< hark* II. lktaiiry. Sunmer. 
Iloratio T. < h*w, l'|>tou. 
K. M. Coir, (Irrrivooil. 
< rm, lira* n field. 
l-ealke A. IKiio, llfit*. 
II. U. Ihniautv, S««««jr. 
Kumt II. Ftrulirr, IVru. 
IU tiki J. Kui, I Viler. 
Alhrft K. Kualrr, I 'mIui. 
Audio lluUltliiMHt, Albany. 
• ha r lea 4*. kimtiall, llethel. 
lllitKIl TKtHIH JI W1. 
It ii. Moull«»n, f««lfo, Kitmuto. 
C. II. U*f, I'trii. 
I>a«id II. Miltott. Otfnrd. 
W. H. I'artrldjp. \nr*lj. 
kllbnn I Vrham, Munlilni'k. 
W. K >mllh. iMftllrM. 
Marshall >|»r(n*. Illmiu. 
Au«tln I'. Mnrat, I'trlt. 
Ha. II. Tk«r«li>n, Itumford. 
J. A. Marrm, lluvklleld. 
II. I>. Wheeler, t.Ur.a 
lirorfr ('. H'hwler, Mitrrluhl. 
Il.ory I! Smith u( I tea war k and 
i>«ir|rO. W»nrn of Knt-burg »rr» 
nniMtl fr«>m arrtW-* on the traterae 
jurjr. Frank I*. Itn>m«* of Andorrr 
■ a* n<4 In attendance. 
The |>ra«lklng inrmWri uf the Oi* 
f ■ %' vrrf all t>ui |<erha|>a tao or 
ibrrr |>ri*»at on ih* <-|»iiliig day, tail 
anion* l!w aitortH-t • |>re*enl Irani wit> 
•kW the « <>uutr «rr» Ih-ii. A. f». Tallcb- 
rll of (Mirhaiw, N. II lion. I»«org* K. 
« 11 fiord of tWIlfc, llarrjr Virgin of 
1'oitland, K. I*. M'alkrr of llrldglua (ahu 
fuartlly are in • In belong out tide uf I liford 
County K. K. i.rnilnuao uf Krrar 
Kali*, au«l K O. I'urlngton uf MrrhanW 
Kail*. 
fhr »all of ihf docket, «lil« h ikvu|»ImI 
thr tint** uutU Tur«l«f ittwa, resulted In 
i.< making u|> o( a trial IUI that luoknd 
like tonaideralde lvalue**; but *hen It 
iaOM> to sorting tin- t»tN i»m and aa. 
•l|nl»( thrtn. ibr lut dwindled from 11 
to IV, and all a*rr aaalgned to the re- 
maining four data o| the tlrat awk. 
Nothing aai rrady fur trial uutil 
ftedneaday morning. 
Tlx Aral for IrUI waa o|>ened to 
the rtr»t jury Wednesday morn lug. 'flila 
aaaau action brought by the S C. 
Koraallh Machine I ooi|>any, uf Man- 
rr*"»(rr, u n«r 
food Mram Mill < i»«p«nr to wvorer a 
la f and Interval, 
tUlmnl l<> br tlut- «>n an mxihiiiI fur 10 
rt|lBf i«l holler «l(h certain pl|iH, 
tilting*. He., fumithrd the iWlrutlioti 
for tbrlr mill, at Hryaol'* I'-hi I. la the 
•prlug of I vat. 
IV drfrodiuU t Ulmnl that the work 
aaato hat* hern (irrlormMl under a 
written contract, by tl>«- trriu* uf which 
the |>l»lt<li(T« a(rar<t to furolth an 
engine. holler ami all fitting* nrcea*ary 
to t<on*iliutr a *ultab)r outdt for thrlr 
•tram mill plant, fur lit* turn of #l7'io. 
drlltrred la Cortland. I he total charge 
for !!•«• work |«erforu»ed. according to 
thr (tUliitllT* account*, wa* 9imi.lV. 
Thr defendant company made a pay* 
meat of |MMH *oon after thr job »»• 
•lour, ami *ut>*< «|urntly (ltr a ilitik for 
»4'r» In full •etilrtnent, a* they 
rUlntnl, I lie agent of thr plaintiff* a|«r- 
ing that. If thr chnk » a* not a<-tv|4rd In 
fall •Htlrturnt, It •houll br forthwith 
returned. Tba ibrvk bora U|h>0 lU face 
thr aoiUt "In full**. Thr plaintiff* rv- 
lalned tlw check and u«rd U lo thr 
courar of t»u*lur«f, gltliig thr defendant* 
credit for thr amount, <>d uxdudI, an«l 
fluallf bKHight thl* action to reenter thr 
h«Ume | laiuied to br dur. H hru thr 
rhrrk retarned to lltr drfrodanl*. 
through thr bank, thr aonli Mlu fall" 
ba<1 Urn rraard. 
Ilir pUlntlfl* claimed that thr amount 
charge*! la rit«u of tlir wutrail prkv 
wa* for labor la arttlng up and extra* 
not Included In the contract. while the 
drfi inlarit o»Qtemled* that alwti krr ft- 
tra* m«v have hewn furaUhnl br the 
plalotlfta were rendered urceaaary by the 
imperfect comlltluu of the eog lor and 
•Kl»rr luavhlarry and the faulty mauner 
lu whUh the work an |<erfortued. ami 
further lalined that tlir damage «*va- 
•loued by tha couar^urnt Iom of power 
ami delay* w aa far (Natrr than thr 
amount the pUlutllTa now *ought to r»> 
It* argument* were ttimluded Wed- 
ni'xUy night, irni the riN «i« au built- 
trd to the jurv br the Court Thuraday 
nmriilDf. Verdict fur Jflrodtttl. Te 
the tpetul uunlkH) lulialllrtl U» the 
jutjr bv llw < (Nirt. "Ilullw full inuuui 
of i l.lutlflV cUlm t>eeu ptld, ui account 
aettled by iixiirtl and aallafai'tlon?" the 
jurv returned themawer. 'Hlalm paid." 
J'Of* ». Wright and t*. P. Benaon for 
plalnllffa. Julio I*. Haur) fur defend- 
■ul«. 
TbU r«w wni|ilf<l a pnrt of the forr- 
D4MiD Thuraday. Nevvral caaea again*! 
the o&ford (.and < o nhlch were aa. 
aigiied to Thuraday for trtal werr »ettled 
• heu ju»t ready, for trial a ad there waa 
nothing '< f: on the trial lUt for the real 
of the day. So though the timrt vai 
ready for hurineaa all day, there waa no 
buaineaa ready. 
Auguatua 8. Dunham va. I.iura Iteed. 
iMeudant owna a aland at Wcet I'arla, 
o>utaiulug a "water boiM aupplled l»v 
an a<|u«tuct, and plaintiff, owning an ad. 
)»ltilng huuw lot, holda by hla grant the 
right In take the water from Ine over- 
flow |»l|ie of the water boi on defendant'* 
pnmiaea. |'l«lu tiff claim a tint a few 
yeora aliice defendant cut off bla water 
aupplv for the hem-flt of her ton, who 
Uvea neit door to her. It la claimed 
that a I'M*' auruu from the "boat pll«e" 
of the w ater bo* to the Ikhim of lira. 
tt-e>t'« «o«, and that tbla pipe waa 
lowered In Urn barrel ao aa to take the 
o«*r flow to whkh the plaintiff waa en- 
titled. thereby railing off lha larger part 
of hla MMily of water. 
Itefeodant admitted attaching the pipe 
running to her aon'a houae, but denied 
that llw* rvlallte height of Um overflow 
plpea had been changed, and ezplalred 
the abort aupplr of water by the tact 
that oilier part lea liad attached |dpM to 
the •<|iieduct and uaed i|ttlte a portion 
of the water cocaine through It. The 
jurr returiM-d a verdict for the plaintiff, 
one cent. Taacua At wood for plaintiff. 
lleeaiNi and Hwaeey for defawdant. 
Tltla caae occupied the day Friday, the 
verdict being returned about H o'clock 
la the evening. The real of the trial 
llat waa cleared up In one way and 
another and the day Saturday waa oc- 
cupied with dlvoite matter*, minor af- 
fair*, and walta. 
TUB UHANU Jl'BT. 
|l«rlow are given the name, age, occu- 
pation. |mlltlc and rellgloua preference 
Of the uwmiwra of the grand Jury em- 
Cnelrd thla term, and which will aerve ring the eomlug year. 
Artbnr IV. Htanlev, Foreman, IIIram 
(poet olllce South lltram XV, farmer 
and cattle denier, l*emoorat, no rellgloua 
P 
Char lea F. Abbott, BetM. U, fkrm- 
er, Republican, Methodlat. 
Albion P. Allen, flebrou (pott office 
llehrou Station). 47, fern*, Democrat, 
Free Will OaptUt. 
H. D. Aidim, Norway. M, Kepat» 
Ilcan, (Y>a«r*ir*tkm»llaC 
U. D. Athertoo, Nawrjr 'm( oAm 
IVKfcrL)^ 17, (Uwr, HapuMlcun, 
y. J. CuhMM, Pferto (pod office 
North l'arta). 4«, manufacturer, New 
Clint. 
Owjri 1*. foi, l\>rt*r (poKolBn 
Kmr K»ll« 30. fan—r, Hamocrat, — 
nllftmii pf*l«nM«. 
John UnlUi, BrawtMi 44, »«»•• 
facturer, (iMMrnU, bo rellftoua prefer- 
**?>ad K. Ileeld, Buvktleld (poetoftloe 
North Hui-kdrM). At, mechanic, l*mo- 
rrat, I'ulreraallat. 
John H. Kimball, 1/irell. 41, farmer, 
Democrat, rilvmallil. 
Abw J. lirarued, Canton (poet office 
North Jay). 4.1, farmer and merchant, 
It'publlcea, t'nlveraallat. 
frank l*awlU, Meilco (poat office 
Oilfield 4J. farmer, llepubllcan, I'nl- 
veraallat. 
I^evl McAlllater, Htoneham (poat office 
Ka*t Hloneham). *», farmer, It'publl- 
oan, bo relteloua pnhWBW. 
Caaalua W. like. Frreburj. 4*, farmer 
and lumbrrman, Itemocrat, Confittfa- 
ttoBalUt 
H. H Illrbtrdi, Andom. 4J, farmer, 
Itepubllcan. Mrtbodlat. 
K. I*. Itkhardaon, llartford < |mm| 
oHIoe Norili Turner). 3*. farmer, lle- 
publlcan, I'nUeraallat. 
I*. W. Twrey, Itlifleld. 44, farmer, 
not a politician, Methodlat. 
William It. Tucker, Sumner (poet 
office Kail Sumner). J*, farmer, lie- 
publican, llaptlat. 
fill. WAT or Tilt TftAMMINtSMM. 
The paal week ha* tieen breaking 
recorda In the criminal Una In aeveral 
reapecta. The grand Jury began their 
«ork Tueeday noon, ar»«l from that tlni* 
until half-|ta»t .1 .Saturday afternoou 
they put In Ihrlr time conaclentloualy, 
working early and lata and taking abort 
n<»oiilnga. In all nlnety-eeeea nunee*** 
arere riamliH* I. The mult of the fire 
daya' work—or rather, a part of Ihr 
reault—waa laeuty-one IndlctmenU, aa 
!•»«•••«• ■ ; 
"Uk at MiIm •• strfiWa II lillmaa 
AillMrn, 
»U1» uf tliii* <». I.vlla I- I ullii*. 
A'laMrri. 
"Ulr Main* II tWt %!• krrw»a 
I HnIm l>*H |«|4( 
itolr uf Mm** •• Alva 
I'IMilM furiftl I«i" 
Stfr of MftlM «• I fftt I»• f 
Rtraiif i»l Mlw1»| a»l lanftur, 
"»l»V ■( NiIm «• Kmtm U. MrrrHtoll. 
MnaklM ft*. I ntoilaf t»l lama). 
*W> of Vila* •• J<*a A *«ia. 
Hnailai aa-l nit»f1»( a* Un»»r, 
•Ulrnf Mftlwti Alrtrfe A »»aa 
itr. «k ... «i> r.-i. •!../ • ft-1 lanvaf. 
Stir «f Mtla* >•. Jmm »imi 
HnvIlM ftft-l r*lfiiu ft*-1 Itnni, 
•Uk uf Mala* «• Julia Nawall 
Hnaklu l»l marring a»l Un*ai. 
»utr «r HftlM i* «lr|>li«i 1 CaiUrl 
I INBHMMI wllrf 
Maif ■( Mtlw h NffWi a IVUrl 
Ha* to aato 
*4*1# uf KiIm ta «l*|>k«a rarUrl 
llailf aato 
M«U <•( Mala* ta Mr|ikri *. I'aiirl 
Ma* to aato 
Mat# uf Malaa «a Juki H Jufca 
I naiM aaltor. 
kUk of Malaa »a Julia *4 Julia. 
• |||f If «4|f 
Mali of Mala* la Juka M Jo* ft 
a|*f to aato 
«UW »IHiJMia M»rtua A. Warraa 
nlhfto aato 
Mil* uf Milaa it. M«rtwa A Wartv* 
> •» > 
*tftU uf Malaa la. NrfV* A. Warrra 
•Uto «f Mala* la «k|.'»i M IV karl 
l.k|»»r aiUaa-* 
Ttn-ar lotllii nwiita do n<>( rr|irwnt all 
thr matter* with wtiWti the grand jury 
Mllik |Vt»r I halaaiiitg, v»l, «•*• 
committed (•• >*11 to *»alt (hi* trrm of 
ivurt on tkr «hargr of turning the 
tHillilln(a of A. 0. I of 
Maaou. ail »<>« IndUtnl ami an 
illM'tMr(rd ImiUMllili'ljf iflrr thr grand 
jur* rcourtat. 
Marshall Janl*. who «u bound o*rr 
In thr an hi of $'*»> tor »*MUlt U|MIQ 
.loae|ih Itaner, an Dot Indktrd. 
Mr*. >allr luv, who la lu )all on thr 
charge of breaking and eoterlng and 
Ian-en v of hen*, ha* no Indictment 
again*! her. and will be dl*t barged. 
• At Tim IUVK»*T HMX NAt'UllTT. 
After l)i# (rand jury «u ricntMl, 
•rieu prisoners brought In fnxn the j*11 
wrre arraign <d on Indictment a rr|n>rt«l 
alunr, and aeverally pleaded not guilty, 
a* fullowa: 
Stephen II. Oilman and l.ydta I., l ot- 
ton •I lltraiu |• l»-%>1»-»1 not guilty of 
adultery, and referred in lion. John I'. 
I S a a ae v aa thrlr coun*e|, 
Aleiander NIcfcftMMI «M arraigned 
on two Indictment* for uttering forged 
t»aper, one a time bill on Ibf Itumford 
Kalla I'utter Co., thr other a time bill on 
the Uumford Kalla I'aper Co. I'lea not 
guilty. H. S. Mearu* la counael fur 
Nlckrraon. 
Kml liar of TtirnUh, arraigned for 
breaking and entering the hou*e of 
llenrr * Iluutreaa of lllram and the 
lucent of auppllea. I'lea not gulltr. S. 
S. Mewrna la counael for l»ay. 
Kugene <}. Merrl tie Id of Woodatock, 
arraigned for breaking ami entering the 
•tore of .Intel I»udley at liryant'a I'ond, 
and the larceny of gooda. I'lea not 
guilty. Wright la counael for Merrl- 
rtelJ. 
John Netted of I'ari*, arraign*^! for 
breaklug and euterlng the houae of 
Wheeler Ibaibler In I'aria, and tlie larceny 
therefrom of a jackknlfe and a <|uarter- 
(nxi of matctiea. I'lea not guilty. 
Iltabee I* Ne«ell'a counsel. 
Jamea Stone, arraigned for breaking 
and entering the Keith houae it Oxford, 
and the Un-env of valuable* therefrom 
I'lea not gulUy. Wright la Stone'a 
uuunael. 
All tl»»"*e reapoodrula »rre Instructed 
to be ready for trial Monday morning, 
and at 1" o'clock the ttork of clearing 
up the criminal ducket began. 
Ki-<«oternor I'erham, a former clerk 
nf thla court, aaya that there were never 
before mi many prlaonera arraigned lu 
tillt court at one time. (ertalnly It U 
unu*u*l fnr ao Urge a numlier aeverally 
to plmd not guilty In that confident tone 
of voice tthlch characterized tlieae pl«*a. 
In the caae nf State *». t'harlea II. 
^mlth of Otford for cruelty tu animal*, 
1 from trial juatlce, the rea|Nind- 
ent did not appear, and the judgment 
nf the lower court wrat affirmed and the 
•uretlea defaulted. 
Stephen S. I'ackard nf N'nrway ami 
Merlon A. Warren nf lluckfleld, Indicted 
aa rr|x>rtr<d above, have beeu arretted 
•lore the adjournment uf the court no 
liaturday, and are now In cuatodr. 
Monday morning Stephen S. I'ackard 
uf Norway * at arraigned oo fire llouur 
IndUlmenta and pleaded "not guilty to 
each. lie waa committed awaiting 
trial, 
Merton A. Warren of llucklield plead- 
ed "not guilty" to three liquor Indict- 
menta and recognlaed In the turn nf Ave 
hundred dollar* la each caae for hla a|>- 
pea ranee for trial. 
Jamea Stone, Indicted fur burglarr at 
Oifurd, retracted hla idea of not guilty, 
and pleaded guilty, lie waa remanded 
awaiting aenleotw. 
The caae of Stale va. Kml I»ay indict- 
ed fnr breaking and entering and lar- 
ceny in lllram waa taken up. After 
the o|«nlng nf the caae Itajr retracted 
hla plea and pleaded guilty. 
Fnr the llryaut'a I'ond burglary, Ku- 
gene U. Mrrrlfleld, John Swan and 
Alrfck Swan ple«d«d guilty and Merrl- 
field waa aentenced to three year* In atate 
prlaon—John Swan two rear*, and 
Alrirk Swan one year In Auourn jail 
MVOKCM mciutli. 
ZeuekW M like luta Iwfu decreed a 
divorce (root Hherman like fur deter- 
Hon. |.lbby appeared for libelant. 
K. Preecott BrnnHt lu« been decreed 
• dlrofi* from Mary Jim Bennett. 
Merrick A l'ark appeared for the libel- 
ant. 
KOTKJ. 
The ww entrtea of civil cun upon 
the docket tbU (era number 111, and 
they are entered by thirty-three differ- 
ent lewvera and law Arm*. The largeat 
Hat la from the office of Hwaaey A 
Hwaaey, who enter IS. 
When the plaintiff la the water eMe 
vu aafctd about the form cf the "water 
box" la q neat loo he aaawernd that It 
waa a "common rum barrel." Tba 
court and coaaael decided that that waa 
a deaciiptloa which let very little llfbt 
la on their mlnda, aad they matt have a 
better one. 
Moaaa Htorer, Indicted at a former 
term at common teller, appeared In court 
to Uke bU sentence. A* he waa aaable 
to pey a One, which would amount to 
life, the court Impoeed a aeateaee of 
alarty dart la lall. A nulaance Indict- 
ment agafaat the aaaa party la coatlno- 
ed, ao action to ha taken upon It aetata 
the rupoartnal ahall a|tu violate tha 
lava. 
FULL OF GREAT GINS. 
WHIRt UNCLK tAM'8 RIFLKO CAN* 
NON ARC MANUFACTURE). 
MUk MytoHakatOMl 
>«M N«*r TMi-li 
•Ur-MrMto M«i> 
|n»wki Ommm 
WAtiiiftorox, IM. v.—Tha mijt y»w 
la una of I bo afcirk aighta of Waahlng- 
toil. Th« n*iwp«di«l p«t» I* a <Uy 
then* •>■>« tffat hU Mil|BiaHit km 
an<l m a rule urn* gtwa naar U again. 
The average cungrnaaman rlaita It cooa 
for hU own «k( and occaahmally tberu- 
after t<> abow II to vial t lug ©unatltuaota 
Tha vUltora who raally «Joy It in I ha 
temrtaU from tha great Interior, ulna 
oat of ten erf whom nam «aw an ooaan 
▼met In thalr llraa or a cannon larger 
than tha ordinary fleldpiece which 
cuautry temua utilisa far tha Fourth of 
Julj and other patriotic ocoaabma. And 
how tiny do enjoy Itl Tha Itttla twcel?* 
lug ahip and lla neatly uniformed n» 
crulta SI) them with admlratbai Thay 
•wt*ll with prtda or«r tha rapt ami otn 
non. louk with curl<nlty on tha gun* 
ranged to illoat rate tha pn«rea* of tha 
country and am ipaclilm with 
iahment at tha wuuderful machinery 
which Imwhi oat tha rifled cannon— ma 
rhlnery which acema to inor* ao eaaily 
and yrt n«|ulr*»ao many thouaamU of 
botwpowrr. 
N»*r»w MIIImm. 
Tha rid** to tha nary yard la quite a 
pleoaure In I tar If. Tba cabla Una on 
lYutiaylranla arenua turna «wth >ai 
IU*t Kighth atm-t ami terminated at 
tha entrance to tb« yanl Tha riaitew la 
at flrat charmed with the magitiHOTUt 
gateway which baika nemollthic, bat la 
not, ami la really awed by the amtlnel. 
who U ImpnwlTf In tin# and white 
and atamU aa atiflly aa If ba had awab 
liiwnl )Mk> of tha rani nor*. Th«> ipiMral 
alienee aU»ut tin- placa la almmt op- 
pn«ait«v Tha rulaa govrrtttng the yard 
aimmut to quite a wale, and in addition 
to atrintpnt n-gulalltata again*! load 
talk or *wnarln«( «* uiiiH««wy m4ar 
then- la an rapllcit inatrnctlm to every 
on** cm daty to bold no cunveraatlon 
wluti'Trr eirrpt In tha Una id doty. 
K*en In iimM of the w«* kale-pa there la 
comparatively little n<4»\ everything 
running with what might l*< called a 
{■mderoua Maooibaaa The «ata eirrp 
lion la in the great hall when* the rifled 
cannou at* manufarturod. It U tba 
natnre «rf man to reapect power whether 
ill the luachlue or the human bring, 
and I know <*f no other place whara 
everything arriua to n»»WU with aorh ra- 
firm 
ih« rh' -el the gnwt tram car, withlta 
m<M»trr iMitatka ««f lr«a ami 
clainpa and ginter !<■'»•. move# liark 
ward and forward with an aaargy which 
aerma aa if it were bayend control, and 
y« t the engineer who alta III tha Inai 
cage alta^h«il can atop <* atart it with 
a touch of bia linger. I ahall not weary 
the nwtWr liy daacribinf tl»e long gona 
of at*«l and nickel, weighing ever ai» 
many torn*, which an' ■» «-aaily raia>«l 
and lowtml by the machlm ry of thia 
tram oar. Bur tlie gr»«al autfera. If 1 may 
call them aocli. which U*e Oil 11k* 
IfUU*. «e« luing to lUOTr wiih tb" HH"t 
g, title pi niuaalvenrM and yet traring ] 
off tlie drlicate abating! of atari ami 
uickrl with a power which really faa- 
cluatiai (Imi babolder. X«* ahall 1 at- 
tempt a daacription of the proaa fur 
rarioua nw.4ii It would take ma at 
IrMt thr»«- nioutha to maater thaaub)ect 
and |ir>twbly another un«th to pat it 
into aiiuple Kngli*li. after which lhaor 
dluary raaitar would rcjuln* three ] 
im4ith« or ao to undrratand it, l»y which 
time aome of ua would la* diwd or pnw- 
trated with brain fag. 
4 
OATffWAT To TW *4VT T4UD 
I wb kmi'i J*a*J Itnl*. 
Tlx* mIh| navy y ;u<l« iukI stationa an- 
4t N<-rfnlk, lln>>Lljriif M »r« itlaml. m-ai 
Ni LWIko; imar Phil- 
adelphia; iV«l*iunutli, X. II.; IWatmi. 
SrW !-• n !' ii. Om.| IM lb>yal, K <X« 
Ait'l Si .title, llix la*t IhiM'lvlnn n-gard- 
<<•1 w in*m luitl •».•»»« •!*•*. Tin iv ara a 
training ihlp twl t<jrpMo »tutii>u at 
.NVw|«*l, IL L, wi'l iniii>>r i-aUMUh 
iim iiu • 1m-wIm n\ The Naval W*r col- 
l«g»> at Jfwwpnrt, H L, waa formally 
«>j»m«l a few w™«ka ago by Aaautant 
H>< tiUryof the Navy William McAd«u 
T)m* khiithI ri«nU of all th«« work d<4»« 
•t all tlwm< |>lar«w ami In th* vatmu* 
alitpvanla ta Ihtw nmiiiNl up lit Mr. 
McAiUi «t tin* claw of ttw Nx-ai y»-ai 
|HV4: "Tim Cliited Mah-a, wliilrll d<a« 
h<4 |««M«a « great navy in the nutnUr 
of ita »lii(a, haa within it* limit* coIimmU 
plant*, U'th |iul>lio ami jirivate, ami 
gn-at arm ita of »kill«d workmen, led Iiy 
ortitrut'ior*, d««lgm r» ami lurmtm of 
marked ability. It |a tl»« r» f«>rv <«aen- 
tialljr and •uUtantiallr capable of na- 
ti<Mial <l*-fi UM-, ami, if need U',of offrnae, 
tprratioua." Tbt« gt-m ral aummary of 
naval rvjmrt of thia y«ar ia that 
Mr are juat ready to tuaka a groat nary 
ami to make it quickly. 
Hutory ta taught at thia navy yard 
by object lca**ia, and tb* leaaoua an- 
faaciuating imlet«L Firat latb« progrraa 
in i«iliuuim making ahown by th« old 
gnna raugM in th«-ir order from tin* old- 
rat piece* bamm« red oat by tint black- 
amltha of colonial tlu»«a ami mining 
down or Qp through all the changra 
wnmght by the Revolution, the Mtxod 
war with tlreat Dritaln and Urn Mart* 
ry, Mexican aud civil wara. 
IIU«*rt» Matltn. 
Cvrrjr Mvniu«< and m|umw In Ibit yard 
bear* « hUturta tiauia. Tha fli»l itmim 
U named fur l(<«r Admiral John A. 
Uahlim-u. lite mvwmI fur Comu»od<*« 
Uwli W*rrinirt<«i at llw war uf 1*13, 
Ibf tblrd fur l'«*uiiMilai» Cbarlaa M««r- 
rla at tha aame war, tha fourth fur Um 
liuiuictal Cotnmodurw Hall, and n uu. 
Tlia lUt of commaudanta of the yard U 
aim full of tutareat The flrrt apiuiuUn 
Captain Thomaa Tlnifvy, took the plat* 
Jan. tt, I MM), held It Itt yuan and died 
In oAUml A melancholy luWnait attach** 
to the muni of Captain Ueravly Km>- 
doo. wh<> waa appointed by (he A rat Hna- 
Idrtit Harriauu, and two yian later waa 
killed by the burst lug at tha Paacemak- 
rr atx tha Prlnortoo at the Una whan 
two mentban of the cabinet and rariuva 
other perauoa wwwkilled. Thaallteauth 
aaumandant waa Captain Franklin 
Unrhanau, appointed lu May, 1MB, who 
wcut south when the ct*U war began 
and became famona In tha Confederate 
nary. Rear Admiral Dahlgren waa Iba 
twenty-aeouod and died In office in 1§?0l 
Tha prtwuit oouiuiaudaut. Captain J. A. 
Unwell, U Um thirty-third and took tha 
plana Fab I. 18V&. 
AHw^iUa, 
Oar aaty department la rich la rallea 
kud uMuartala at many kimU, bat tha 
only uom kept at thla yard ara tha old 
inna mentiuoed. By aonbody'a awk- 
wanlnaaa tha Unltad Stataa failed to be- 
mane tha owaw at ooa vary lntaruatlng 
relic, which wm, however, a law waaka 
igo piniiliil to Ihf Annapolla Naval I 
toadeagy, and thai la don ht lam at walL | 
rhla la Um famoaa battle hW at Cap- 
lain flaaaal Chaatar Bald, irho ocaa- 
tuandad Um brif-pfwar Otoml Am- 
it ITuyal, Amth, ta BvptoMbor, mi 
With thU Mbtr Giataia la a haad 
to bawl fltfht, Irillad Um Int UwtwMt 
of ilw llrltuh frtxala Rote iMl vuuM 
aavrral fthara. TV blood of that com- 
bat «m MnnmiwdoffthaMbiraod 
tiatillallgbUy rtalbla. At tha ball glraa 
to Uf«]r«<to In Naw York la IM4 Cap- 
tain Rfid war* tkU iwwd far Um tail 
tin*, It ii Mlmd, iftat which ll «n 
laid away aa a pracioaa i—nrlal UU 
aoa, Coluoal Haiaaal Q Kdd, UtvI.twI 
It m a ttwm irtri lo Ih* Caltrd Htatea, 
and lo Marrh. I WO, Hmalor Vunrhna 
of tha mamittm tm Um library offend 
a nwnlotltai providing fur tha ar- 
arptaiHv nf tha awnvd and tha atrlklag 
of a memtfial fold medal to \m pc*»- 
wntad to tha mm. Tha lattar part 14 Um 
iMiiltlliM wm npptard bo vlffuroaaly 
that Um ntatlrr wm delayed aooM Ihw 
yrarw, whM Cnltatl Kaid (rn«w hull# 
nant and withdraw tha affrr. A jr«ar 
later 1m preamted It to tha arademy. ll 
U Um JiwhniMOt of oar naval hlatorlaiw 
that Um Injury Inflicted <m tha OrltUh 
fiaiTa at Kayal nwalted In wh delay 
that they di<l not nwrh Nrw Orleanatlll 
»ft«t ()«MTa) Jarlma had had UnM to 
prrjiarr* fi* them. OtherwU*, taji 
r.nf-r, ll la likely Um rlty w<>old haw 
fallen without a blow an«l pcnUbly the 
whole hlattay uf tha weal hava been 
fhiiH. 
uarfaM^ 
Of tha (batting nMOHXiala of tha h»- 
r»»lc w of «or navy then* arv few in- 
deed, aa It la a UMlancholy fart that Um 
t 
«*■ Awriirr oan* a*i l 
I If# nf a ship. ao to «|**k. U tfvm-rally 
*»-ry short. Tha old Mil I uk friirat* 
|S>rtani<KitI) is ■(ill aflnal aa a training 
ship, wilh a rrrw o«i]unl nxally of 
•ppfvnlict* With b«t black hall 
l<rw In th« wsl« r mul sqnar* m>u j«>rts 
(<* Ihr ol<l stjrlr battery iihI hl(h niula, 
•)»•< li an laMity ii»W««l im<a(i«r mod 
rni ship* Yrt naral mm hrr* saj that 
wilh nt«K of Ibw nu'lrra ImproTr- 
tm Ms and obliged to trust to wind and 
till* th« old Wiaalrn T«wl it •till ll- 
Dual as ro«if< irtaMr aa any of lb* bw 
wm, f<* Ibrrr U no rnikf or dirt front 
riiidiir* and boilrra, and in warm 
wialha-r hrr (Wki ara much oonlrr tban 
tb)>r of a ittaoMt. Tb* I'unstrllathai 
aft< r many yrar*' smrlre a* a practice 
■hip baa g"o* lo Nrw|«*t aa a n*«ir 
iUff ship, wbf-rf shr Will ba naifrd in, 
and hrr high masts, which madeharfi* 
j*am tbr faataal sailing warship in Ihr 
world, will l»< Mo-ii no awm Tin- <«k« 
faniotts Jamrstowti now lira at Hamp- 
ton Ibania ilUmaalrd ami dlamautUal aa 
a fliatliiijf quarantine* h«»|>llal Aa to 
lb* often «ouk ami rrl»l«slnl t'i mailt* 
ll'at. ovrrybndy knows tbal, llko a fa 
urns old warliorMi «# nm h«>r». tbr is 
ki'|4 for th* iraal aba has dm** and to 
Itraiifr Aturrhwn prida ami ■ ullm. nl— 
that nn»t honorable pride In Ihr ita 
Urn's past, without which mi iiatlut 
can half an honorable futnm 
J a Diuihjl 
HOW'S THIS ! 
Ws Wrr »a# llua<lr*>l Ibillara Rrwsrl far 
aar raaa at ( aum Ibat • asnwl la canal by 
Mail I atarrb I ara. 
f.J. CIIB*BT * CU.. Trvpa. Tutol*. U 
Wa Iba »alfwl|»al, hats Im«i t. J. 
• baaay tut lbs last It )fan. a*>l l*B»«« blai 
larbrll; buaorabls la all l»aalaaa« Waaas<tlwaa 
aa<l flaaartally tl>ls to carry >mi| aa y »l>lt«aU"a 
mail# |.» Ihrlr Ira 
WtarATai 11.WkolMtlrUninlHi.Tnlalit,<I 
Wtints, Kissts A Masiis, Wbulaaala |if»i 
II. 
Hall's aUrrti l ata I* lakaa latoraally. s<tla« 
llrartlv «|--a ihr Uaul s»l aimai asrfaraa of 
Iba araira Crtra TV. i«r lulllr. Ml by all 
I>mffta4a Taatta»»aUla fias. 
BORN. 
Is U«all, <H •, to Iba fib of iM»rn A. 
klwl-all. a »>a 
la lllraai, iM. », ki U«a alt* uf Marabatl 
•. < a •lasfblar 
Is W starfoM, iM I. to Iba alfa at Allarl H. 
Hraii s 
la Ifesmark,llrt. 1,1a Ua alls of ( bsuara; 
Hrss. s a«a 
Is aaftb Wuaalafcak. <>rt l, la Ik aifa at 
t bsrWa II IIim k. Jr a •laujbtrr 
*l<r1a«, a <laa«Mrr 
la Wral taaiaar, llrt. I, |» iba wltr ■»! fraak 
Mr A Hiatal, a la««W»f 
...... 
MARRIIO. 
la IWlbal, lb*. IS, by R»« II f. CVMI, Mr. 
liM«ia K llaadaga of IVtbal sa<l Ulaa May 
naaM ..f Waary 
1s tnrUrf. IM «, by Mar. H W. **»aa. 
fraak I. Ktaaa at Ikaka, Msaa »a-l l.laaa 
M I rwkrrut fryrl arg. 
Is I >• llrt. I. I>y 0 k ii >. «" »• 
Ilaa|saila K. Hrvws aa>l Assla M. I ba^aMia. 
latk uf l^tail. 
Is Kaala*. ar|4 I a. Will.Mr II. M»altua a a-1 
l.llllaa M mat. I«4b uf italu 
IJ-i. —1 -M-- 
OltO. 
la IWlbal. <krt II. Autfualua A ItrSS. I|al (I 
1 
yaaia 
la kaabk, ibt. S. liiarp f- R«aaa, s«a>l 
Is leaks'* Mllla, VI( m.V. It Yuaaj. 
Is Saaiaar, iht 7. kllpbalri Murrlll 
roM bai.i:. 
Or, Hiakasga laa a Farm. 
Tka aaliarrtlar will aallurrti baaf* fur s fsna. 
Iba Mbfwlac ( f.|»rtWa 
Tto baa»a. ata'-ls sa>l U4. kauva aa lb* llaraay 
l>r»|*rty. ifiwalla Iba I uafTrfBlW*al rbarvb, 
sail Iba "llwws" aU.rr tad b4 arar Iba nllhal 
aiallua, all la Iba alllaga ruffmrsUoa uf Soatb 
farts. 
fi» failbar Mrtb-alars call st lbs bwaaa »r 
a l'lrr«» wr si bualb I'siU. Malar 
Al.NloN iikmky. 
Fashionable 
Dressmaking. 
CALL AND SEE US t 
Wo have just returned 
from Boston with all the 
latent French Stylo* anil 
arc now ready to pleaae 
oar cuatomera. 
DEAN & MILLETT, 
44 PUasant 8tr*«t, 
Nilh rtrlk, • Malae. 
CABINETS $1.25 A DOZEN I 
Flr*» Will aot M*. Noik- 
log chop IhiI prW«. 
CIUL ImU iOi *r Wmtr Ur*mm4», 
atrwift Mmlm*. 
"IKE" SHAW, 
TAXIDERMI8T, 
Andover, Maine. 
I atal ha at Aitnif, Kiln, Mill Juhij, 
I. W, pwMr»< l»<« lw» ikw w«rt n mm 
•Mtntw. AM afulMH p*va|4l/ Wniwt. 
IM *• U wwft M Jnllill, Mate*, Um 
1$m»r,m. 
J. A. LAMBS, 
h. n. Mum, 
Si Mark* ftOUTII I'AltlM, MR.. | 
fall Mm •# 
Groceries, Dry Goods, Paper | 
Hangings, Carpets, 
Paints, Oils, Lin*, Hair and Cwiwit. 
CALL AND ABB 1'A. 
VTATK or NAIIK. 
illMRti.M. 
Trna. A. I» \*<* 
A r»ruln lMtr«Mr*l bt l« • r..i » I 
•f llM tmt* Will a»l T»U«wM "t llrlra fc | 
bilBM. 1*1# »f ll.-4.rti, la IN* >bt* ml M»««- 
rkMHU.M>l of Ito rr»l«kU»f*>(l« ••I I 'W», 
'lllf IllllHIHIiil. katlaf Iwr* |.|wmli>l b> Ik# 
Jwlgm ml CmMt Iff >Htr «*l I ..«»•< i.f inl .rl, I 
III* Ikt Mrwar of Mu alkali, rtVl t»l I 
■«Wi4 In lb <>•« Im aaM I «mm»y 
iiKlitKM), Tkal »4ln> IWr*>>l l« fltro In 
[f«ii>< l»l»rn*» I IkrH*, III r«tt»lM • >"l'f | ikit urlff 111 l« |>«MI*ha«l lliw 
•litlt I* Ih# lllfafl |)HMrr*l, prlatel ll r»(l». 
I Hal Ihf; m; »M**r *1 l*f»-*«lr I ««ir1 I» 
Ml M I'arU, la iOI < walir. <>a Um> Ihlnl Ti 
•Uf ml >»» oril.tl alM nl liw rli« llllW !••>» 
awn, m»I >ini« naw, II iaj lh»» lara, «<»U«t 
""" 
UKilBiiB A. WILAOX.J»tf*. 
a imf»|ir-««H'- 
Al.HI.BT D. I'.*UK. IU4UW. 
CARPETS! 
Wr an* dow allowing our new 
atmk of C«rpH« In tlm •|>rln< 
Pattern* and Coloring*. Strictly 
aUndard and reliable aukn at 
prlcea lower than e*er before. 
We ran five )«>u tlargalna In 
Mtr*w Mailing*. 
IIOWK A ItllU.nX, 
SW Main Ht., Opp. I*. O. 
Norway, Maine. 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish ! 
I will faniM IW»M aM WIXpoWl ef Mr 
«Im of M;lt al frtrra 
Also Window & Door Frames. 
II la wui ml iif kl»l »f riUk tut laat-U of 
• hiUWU* waft, «e» I In |<Mir «r>l*ra. ItM I.mm 
tor aa<l aMa* tea am h*»l ( kra|> tut 1 a»h 
Planing, 8awlng and Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
Waal *itma#r, • Malar 
vi:mmui:n'* *»ti« r.. 
i»ri<» thu «uuii» oriiuiiiiiimiin | 
static or m aimc. 
OVrORIl.M -P«rt«. W|< *. A l> l«« 
ThU U (lit Mil*. Uii4 <M> IW Mh It) at 
M \ P l«M a *>rrul In l»a> •• »• > ••• 
i«l ..r |he ••urx af fur 
m|i| I ■•unlf of INfiml, UlIM Ihr ntolr of 
t HAKIM « « % 1(1 
to I* M iMuliml |trl4wf,<Mi |»« «!••«• if «•!•! 'WW 
«r, «Mrk i««lttoa «M AW-1 t.« thr Mh <lajr of 
A l» l<4, In <ahb h M mm«I <l«t> Ik 
torn! >M rUiwa I* lo l» <oM|>i.l«l Ihal II# |-a« 
mM ul U) ilrUi ikil ll«r <WU«»rjr a«»l Inmln 
f am | l« l..n<1ii< lai Mkl i|#!4or. to Mm 
..» f..r hl> uar. aiHl Ihr •IrHtrr^ ni Iraa.frr at 
aay |T»n»rtjJ.» him anr InrMl-Wi I >y Ua, thai a I fr-tlt<»r* nf •al l |irt4or, l» |»n»tr 
IMr 1WI41 mhI rlw<«> dm iif nun %..|(>M-r« uf 
hi* mW». will I* Itfhl •! a i'Uil <•( ln«..l»»!Wf. 
Im la lwtl*i al I'arla la •Al l runMf, •.« ihr ITth 
lay uf > M A. I» 1—4, al alaa o'« A U 
IW fi'MfmH 
lilifa ua'Ur mj haa-l Um 'lata IM al«>»» 
A P ll*»*KTT. IV|.m« abarif. 
a* H*Mn|«r of llM tnail uf liMirarf, for 
»«l I Ul u nflllM. 
iKYDURHORSESHOER 
FOR THE 
TM« 
ONLY 
HOE FOR 
INTER USE. 
It A&SOLUTH.Y prevents sllpplnr. 
l»l ln*ur«« |wrf«« 1 »al»lj au.l romtvtX lo 
bu»M mhI ilfl»«r. 
Htfi>| wtib " XvmaUp" T"«r horw'a 
Imi ar» ilaaii In *'»«l i>*illl|i« — k*|i| an 
U* M klllM I" ««h»»UiiU| ran tut* Um 
IMI for llui|aiill(. 
Tlx CALKS arc HEMOVAH F. 
Stcd-CcntcrcJ an J StLf-SHARPENlNG 
VkM WW (Ml imv Calk* IM Im aully l»- 
•»!'••• I WlthuMl IVM>|TM( « »a«lM« M 
laiMiu* aawMal of IImm uanaJly loai al Us 
Mv Atmllii ab.-t> 
lw«IM« 1 On KMIH of I«aul Will Mil flM mt 4*. 
•rl|i«l»a rlrrtilarr 
IkiM.IMilrlalMI 
a* t U«« rwUr oMtalaliif i.f I 'al Aa4 
1 mIM <m. f«r triai, uOarW 
IC04[YA Ca, 19) Cmw«(I|I tl« P«tl«a4, K« 
|.» *1» h* la 
Hardware, Blacksmith*' Supplies, etc. 
milk aue*t» otroMi* cumr. 
WANTED! 
All who are interested in 
Sporting Good* to examine 
our ntock ami get prieen of 
GUNS, RIFLES, REVOLVERS, 
HUNTING COATS, GUN CASES 
A a*l iHhrr Va««*Ml rri|Ul.llr«. 
Loaded »hell», Mack powder. 
Ml ll.ie prr hNH^rnl. Hand 
iMflffl. mmpawdrr, al Mill 
and IfiM per taaadred. 
I all a»l rmatlara iMiwIf lhal Wa lra<l 
la k 
A. I. STURTEVANT, 
(SuoceMor to ▲. M. OBRRY,) 
Koufh Pari*, Elaine. 
JUST RECEIVED ! 
FURNISHING GOODS! 
N*alw 
•« 
P«|i«lw PrkM I 
IN 
Uilt, tiUvr*, Mlllfai, 
l«7t IVefkwfRr.Drmlhlrlt, 
Ovrnklrft, V^frwear mm4 
Ffflwrar. 
Urr MY I'KK'M on— 
Dry and Fancy Goods 
and Groceries I 
FLOUR ! 
linprrUI K«ncr, II; 
W.U h«ord, #4 to; l*urr Oold, *1.20; 
IfMhlHtrn, #1.75 for a few dajra ooljr. 
Ralph H. Morrill, 
■MklfM, Ralat. 
SENDzsaasr* ",ou-' 
BLUE STORE! 
Have You Scon Our 
Gniml Array Of 
Soils, Pails, Overcoats, Ulsters, Fur Goats, Hats, 
and Furnishings! 
Our |5. Suit* are Htron# ami will wear well. 
Our $7. ami $rt. Suita are good looking and durable. 
Our $10. and $12. Suit* aru the laUnt atjrli'M, neat and 
drtflsy* 
Our $14., $15. and $17. Suita are model* of pcrfec- 
tion for rendjr-made garment*. 
Our famous Dutchess Trousers 
and Johnson Pants! 
for durability and comfort c*cel anything there in 
made. Kvcry pair warranted. 
You never did, and never will again, we muli l.ir- 
gainn an we are oflVrin# in 
OVERCOATS. REEFERS and ULSTERS 
Our #10. IIK.W KIC OVKIC DAT.Hirr •trW-tljr ill w«*»l and f««t. 
very long with deep Silk VeUet I'nlliri in llrown*, Illa< > t 
lllurt, th*f would h* chnap at #12 Vt. W« ilio tun finer gr« I »• 
• II., #1.1., #17. and I#'., thru wei an iIkiw you tin* c(ift|irr oi»e« 
$*., #*., #.». «im! #1. We hate 
Clothing of Every Description. 
and if we cannot flt or pleaae you in rewdjr-made, Ju*l «iep Into 
< utliHii Tailoring lMpartm«*ut wltere we ha%« a fine line of W 
which »r can nuk*- up In the moat fashionable manner «t ahort not 
CLOTHES OYED, REPAIRED, CLEANED and PRESSED 
MACKINTOSHES and UMBRELLAS. 
It U coming (he time of year when you mrd tlieae food*; reali/lh£ 
thl* fact we ha*e purrhaaed an eiten«ite line of tin* n« *•■•{ thlnjf* 
MA('KINTOH||KH. TIm price# aiu v*rjr cheap. l.»-t u« tlmw th' 
to you. 
We are the Leaden of Wearirg Apparel for Mtn, Youths and Bo/t. 
We in* lie you lo come and ui, It it a plea cure to ahow our • tt> 
•ire atock. 
Auk to our 60 root Lin»«| GIovhh wh *r« 
ndlllDtf fur 20 contw. 
BLUE STORE, 
NOYES & ANDREWS, Pniprtetm 
110 Main Mlrrrl, " Norway, Hninr. 
I %'UII • nr Dry unil I'nnr) <iu«d« *lorr, ll'i lulu %tr«» i 
FOR 
Sporting Goods ! 
You want to look for 
HAMLIN & BICKNELL'S 
At Their STORE in NORWAY ! 
You cun have the In nt chance to buy a 
RIFLE, SUOT GUX or REVOLVER ever 
ofloretl in thin county. All new frenh good*. 
Don't (ail to nee them. COATS, GIJN 
CASES, AMMUNITION' kc. 
Look at our $43.75 Pneumatic Tire BICY- 
CLES. New one* an low a* $15.75. Call on 
um or write iih for pricc*. 
Hamlin & Bicknell. 
NORWAY, MAINE. 
Children Cry for Pitcher's Castorla 
SPECIAL 
SALE ! 
BLACK INDIA TWILL! 
1 Lot Black India Twill, 
never sold Ions than 
to 80e. per yanl, I•"> iiiclu'.- 
wide, only 50c. 
C. W. Bowker & Co, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
N. B. New Divkm Trimming* ju«t in. 
Noyjss'Druh Stork, 
Norway, Maine. 
Have a mam moth *tock of 
NEW WINDOW SHADES, 
DRAPERY POLES, SASH 
RODS, WALL PAPERS, 
MIXED PAINTS, LEAD, 
OILS and VARNISHES, 
•II at rraatMblr price*. 
• • 
Children Ory for Pitcher** Ceetorl*. 
Hertford Dcmocvat 
"ON THE HILLv 
DlUCTOftT. 
imIU !'•«« 
K»» * r *»!», Pu 
r7^VrMr.»ri M»ta; MII4.R. 
f 'IT 11 * ■ <•**•« Itnko at 7 
» rr*r~ 
¥«*"•«» T+mr*tmy *,«.!«*. M 
« *a»e* %*■»< mrj 
J5 Mil »»• 
Mr i»t Mr*. K. 
I*. « hw» of I'ortUoil 
rrltlltn •ml (rWatli it I'krli 
atf 
llfcl p., i «. 
a hard (law of It pwahlog 
Mtrli^l* They 
Mow on faater 
I'M"** 
jV 
clnh, which the 
_.k^> Irfk |«Ml|Htn^l Saturday even- 
«• Mr*. Kaarbea' nest Nat- 
3ij «**•'" t 
\ i «*hm*n. «k<t ha a spent 
«,rfai with 
relative* la llltmda. 
«anwU ••• her »t 
Thnrv 
«(,. t« » mjr eojitjrtble ran. 
rw (T* 1 «n 
baiainean Imi kept the 
rmft u 
nil filled with vlaltora 
*•1*1 tbe t 
*•« nr*k. Olmlnal Mi* 
term »' < <>C *• 
bo c»o*ldembW If 
iV « lulrreated In maintain 
I i*r««iut circle during the 
0mmg m r 
are repeated to tan-t 
|t» *•« ! 
• rt"» »t I o'clock M nlie*- 
''f K«<| ,«l ItinUal, «ti 
g IV• I' 
»r*k. Mr. Korater It 
4, pi#•• % I 
manufatiurer of the 
| aiwd loothpuk. n«»» In 
,♦»%. lie • pemtea the faataa- 
\ I In 'hi* cunntjr ami at 
II Wlln • ounty. 
JV • 'nher of an' 
'iford • onn- 
«• fl? »l I «'• »' thla term 
of ni«rt 
,«t«t » :.a«*ve for 
a i-onple married 
£»o(l •mtwrofthe firm In hla 
v««< «• »ll»» 
»»f lh» pw*. live 
Ihia M*n« lo U> » nw nf, 
■ ktl ai hath *»in«l tutfvthrr. ! 
d.a!l J'*' aaunder 
t a it v »• »||"e*red here at 10 .10 fri. 
atfo-» t-« arrangement 
with *n 
k:„f • .waer, who wn to be 
here 
k lhal f> attend to 
hia itie. The 
aUeaa • I till after dinner. 
h«tl aa 
I * •I'pear, he telephoned 
kit » « f he waa coming. The 
M' iirwnU| ha a (on* 
pu.:4 l «'hap*-TUaa" 
waanl mad' 
ftoin another town 
ail one .lav laat awk 
f !• '•(. Wh**n the* ar- 
k o 
■ t> W ■ 
itrrv 1f.. IrMitr wanted to aettle, ao 
te<*a*'a' : • i»ot >ouin»lt him. tmt 
» the lawyer who hraxtfht 
> ^ 11 iforeaald lawyer happen- 
ditto aai (town, and i>>natat>le and 
•a* at the hotel two 
^ 
.*»er iDtild be found 
id » t *i1nl. Aa there wa* 
i. r run'iln* awat. 
—»• j Maoner had an enajr time 
a 
'at■ l"< »•'' • aa-hoad of yt 
•r'^l weather Wfalnew- 
a< m* 4' *li hwai altogether too 
+taal> and a |«vat i^xn-ment to 
«»t rj waa t>e>ea*ary. 
V'War o la larjfe Itnqa* freeteal 
> *lr I > • ••Id fa>hn>ned people 
•til Uk I !a*htoiied iiMtMwea. and 
»*•)-(«■? ^*d UlliaK', -*t4M>k" well 
•It tbr » Iiem-e. w hib the manlfeaU- 
aaa ••( I .n nature whUh are older 
tu ar. faal n and art ever new. 
al -4 * -t. g loakb IV alB(lo( 
«kw 1\ •» art down aa the «••«( aaai- 
•wfal of iKe acenea of "ye olaWn tine"! 
•Ut ha* oil g rraeQt««| here. 
I*. *f,,T 
i> •»» c in* *111 br o|*t>rd for thr 
•Mr, » :h >*eorr*l m**|»t>on on H«j. 
£ I'urlii* tht untivfi 
• «r«^> it< if rrpalra K«»r hrrn 
hl> llii • :>rr w«i>m1 rt.«»r »( tbr 
H-. i* • umJ hi 
hrtfe pirn) tU rw«i< *111 It mm> 
«•••»•' f hut It U that ar- 
•> ft" •' *••*»• tw made whrrrti* 
in • « ■ |», rU urn afternoon and 
«n i It \ltur* ltn>ai hair (itra 
lii" ut *et»»it* Hte t»*>k«. 
toia. .• f a i>«it>lw library. Thr* 
k**> * tikra |rv« tbr runu* at 
iiv t • «■ <»rda |«r daj. 
• » JNV HI AH HUNT. 
K«'\hl II, IM. 
*«Ct .' da of lloatun ha* ttfVO 
«►* \>*lting hit mother and 
•i in* thr dnr huntln* 
-i * tir hunted a Hall («W 
l||»U.io« of thta town. 
"V' > lw for largr *atne 
'*» > thr* arot ibd g*U H lol 
■•*! ; :tir ihnrr aent up an old 
••-Med farui. a her* »ri» 
>ii • * thrra thri latrhlrd to 
•*ut for l»ara. 
a». ». f..r* thr* rrtrhfd thr 
Mil « i* thrrr tn for* them. 
^ «• "liri fr«ihnl thr |>I aor 
ka* • tfn action a of tbr do* 
^ * t »»• In thr wind, and 
**-i't, »b«t <•*• tlir matter. Tl»r 
v'»' tut || aaa a tirar. 
••■•ta ,1 thr do* >m-' and hr 
•Mara*! furwifM ai»plr tree*. 
" '■ear and Into thr huatira, 
•V u|a>ti her and *a*r hrr 
* A» m *hr could attend I*. 
Milt to |.*ht thr laotrm. 
•' 4U i. vtwul atHnr IIom* 
b» n lb# *lohr «aa *• 
«» 
1 
fan a |«>«r li|hl. Thr 
*•' • t.*» tit* do* a a ay and thrn 
t thr d"tf « a* Upoa her 
« rt **h. and thru tbr oprr- 
rr|«atrd. •>#«» thr* 
ar Mr. |{k-harda, bail ta 
i r ivaM Ml tkaaC |w fear 
4f *• J- * •* •, worked «»at into an o|*t» 
ir *ot thr do* doan b* 
•" r. 4(„t b* aat try In* with 
It **td br |m« that It 
ath. that after thr bear had 
i that thrir turn aoald 
1*' lie t It* re fore called Ml, 
• ir it-' |U>tb their rWra 
*"*» t t i.t* and tbr brar waa dead 
• t entered a forale* while 
■ atral*ht throu*h her 
\ >»r> t-id aha brar. Tha do* 
l.atln* ioat on* rya ta a hi* 
I '-ear .a*l tear. 
tiard* ait Iwru al«l ralard 
•d t lw I ate Awa*a It U hard*, 
rat *rttlera <d IhU town, and 
*r hunter. !va4t ha* no* 
v* •• If a worth) hip <>f thr old 
a allh bla bl* bear akin ru* 
'• *• *h hta city friend* and *hot» 
>' Main* ta tha tdaatr to a la 
> fainr. 
J J*<GlARV AT 
r* ir •irri»rt or tint «.kani» Jfm 
i- sni«rniuw*n«»'*w"1'- 
•tore of It. |.. Mt'Uli«T at Andover 
i.'rr»»l bi hur(l«r«, Iburada) 
«" .' K t 11, ami la moo* 
v 
'min*»<rtb >.f K»«lr\. 
i.t of rtn*« a ltd ladfcV ant K>Dti 
I chain*, a uumU-r «»f JackknUr« 
t u»e un lrr«rar and |>*nU wrrr tak 
h'ltratue wt« through a 
» Ih« tool* »h\>i wtre u«.| 
ft UJ-'O Ibr j.r« nit.r. 
No arr. «t« 
made at jret. 
tor the llrat time In hla lltrrarr ««• 
"" •'» f"OM» K. Jerome U abojt to write 
^t forao American audiencr. Thia 
i.t« of a «ert«** of piMM alm»« 
*1' >< a to hla "Idle thought* of an 
but addrr»«<d to Atneri- 
» fid wotnro The article* will 
*' >rtl> la the l.*dlee' Home 
•» I. | Tlodkal »ill (iriTit th«- 
OftSTiNATC COtOS. 
^pecilk* No. 77 will 
'*k up in o|>«tinnte cold that 
*<' I'ut u|> In small vUI< of 
[TV**1 l*'Ma; :<••! lit your »eat 
!•'>.» xv; all druggtUa. 
'"*»k >'<KktoM haa citen both of 
** *' «llh the <|uaint tltlea of 
a. t'f—fcflMI** and "A« IHie 
•iK'ther,*" to the ladtea" Home 
If •*. 
— 
*41" * *uil clolhea, orer- 
yi ,l,rr- ftir o»«t. or anything is the 
I 11 »!il °T' 11 J°* to *w 
purchase at Note* A 
| ^*i U«r store, Norway. 
THK OXFORD BRAES. 
TNI OOtNOS Of TM1 WCtK IN ALL 
MOTIONS Of TNI COUNTY. 
ANOOV1R. 
All llM vhwlt No. 7 cloeed UM 
I'rWUj ; mm d«> fmlt baa beeo mode •« 
cowrlwde the) pi* ntlrt utklMtkM. 
Mia* W«Moa uil MUt IW, both t«dh 
era of the vtllaf* achnol« will hovoihorgo 
of Iht free hlfh H-hool. 
>e*eral of our |«o|il« w»r» r«IM to 
cowrt la»t CiUi; o« Uw row Worwoll A 
<Ktl(nou. It «u ho|iri! that the matter 
misfit tike out without romlog to ooort. 
IUk («»<• u vBuuully pNoty to lt>li 
ilriiltT thU toll. I>eer, awow mi! beor 
•rem to be the leading otyrvt of the hoot- 
en' ambit loo. tloe ba« rejtorted 13 beer* 
hilled thW fall. *t»r»l «leer wore taken 
with m few mile* of the vlllac*- 
\ our petK-ll |'U»h»-r attended wort 0 
1 few day*. I 
01 LI AO. 
Itev. T. I). IU*W«, wife aod two rhll- 
drew, inltni lo toww l>W»y and are the 
5ue*t* of Mrt. I»a«tee'a iterent*. Mr. and lr«. K i: IU Duett. Sir. I»avle*. who 
formerly larplM the church hero ooe 
MM NM U «ki *todeat at Itao 
*or trmloarv. |-rea«h«l for Mr. Withee 
lo the own>(>|. lo the tmlac Mr. 
W Itbre f »»r III* |*o|'le a loat admira- 
ble *erm«>o «mi the Iwnw -friendship, 
l«w and Troth, or the Klemenlaof Troe 
Manllne**." 
I 'Ml ill* lilt* Mr. nnirr n«« iirr« 
thownNigklr reoo*attn* and hrljhten- 
">C up (vorrally lh» Interior of thr Ifill- 
brook hc««* whUh he haa blrni, *otur of 
the laJUa kin II v rru.l. rui( Itliu valu- 
able imIiUiht. Saturday thr Mountain 
Itllla uki tbrrr, and hand*drftlv 
mailr Ik) put !«>• n carpet*, Ii«b| wall 
pnpnr, and caimpleted u fir u poaalblr 
thr imnfrntrsii fur the arrival of bit 
famih on Moa lar. The houar U "beau- 
tiful for *ltuatlon," aixI U I* hojwd l>*. 
Mr. With**** ami family will find here a 
pleaaaat hum# for many teara. 
I!*». Ilrnry Karrar ha* gone to Alknjr 
to •Mpply thr hurch thrn for a tint* at 
thr rt<|u#»t of thr |>«i»|>|e. 
I'hrrr w111 tv a IhriMt < oocrrt at thr 
church >und*v wnln|, <M II. con* tat- 
l»X of appropriate mu*i» by the iholr, 
mllatlon* by thr voung ladle*, and an 
addrr«a by Itrv. Mr. Wilhee. 
I" I « addle of llethel. who U treat- 
In^ thr tvphokl patient*, ha* llUle hope* 
of Charlie Urmia re*a»very. 
Mr* t.ordoo and Mia* A da ma of t.or- 
ham. N. II., apeut >unday with Mr*. 
Olive Blake 
Mr. and Mra. (t. |. Hurttham went to 
*>•1 I'ari*. .Saturday, returning I'uea- 
dav. 
Mr«. Arthur l.ary and aoti returned to 
Nf* \ "fk l**t werk, Mlaa \li.r l.art 
KroapaiTla| thrn to IVrtland. 
Mr. J. V. Ilurnham had <julte a *rrl«>u« 
fall Monday frvm thr rflnli of ahkh 
hr la alowly m-overlng. 
Mr. T. <*. Ur)'i prvtty intl*|» I* 
nearly completed. rradv for «vcupancy. 
Itnara are grttlng l*Mh numrrou* and 
bold, and evrry on* who |«»**ra*ea tra|>* 
I* «rttlng them In thr orchard* whrrr 
thrar animal* "m«>*t do congregate." 
Nut no lunniNI capture ha* yet bren 
madr. 
I AST SOMNtK. 
owing to the rain but frw fr«>m thl* 
iklnlty attrudrd thr l»latrWt I>*1|» at 
K. Huckfleldoa Wrdneaday. 
Mr. and Mra. Ilibbard arrlted Ih-om 
fr* in a fra week*' vlait away on I'ura- 
>ta\ evening. 
Kilphalet Morrill, a reapeated and 
w«*thy cltl*« n of Nimnrr. wa* buried on 
Turatlay. lie had been aulh-rlng for a 
long tlmr with iahrn>u« humor In the 
throat and l»l* death wa* no aurpriae. ; 
Mr. Morrill ha* *rnnl thr town faith- 
fully aa »ne of Ita municipal officer* for 
many year* during thr war and after, 
and waa faithful to every tru*t. 
We are (lad t<» learn that W illiam IS 
vaall haa finally obtained a peBskm 
aftrr long delay. 
Hr regret to rewaft Charlea llraileen 
In a feeble and rather critical i»»dltwa. 
Mra Ii^ridoi la aulTering from rbru- 
mal i< trouble. 
Mall* Field* will aooa hr ahlr to re- 
turn to hi* hom»" at Mechanic Fall*. 
Mr*, Frye haa gone to *|rt-»d thr win- 
ter In IVru. 
tattle falra have about all 1 h»**d for 
the arwaou. 
north buck F If id. 
Mra. WlllUiutu( Minneapoiia. 
Ulan who hw been her* on a tiait thla 
•uuitoer «u itkw ikk iNivl two week* 
ago and died the 'Kh aged W vrara. >he 
■lied «l J. K Hi* knell'* «h<> mirtWil her 
llrr daughtrr, Mi*. I milt Ua«* I 
of Mln(iea|»*Ua. Minn.. »>• tel«-gra|>t»<1 
to iimI irrltnl In ibiHit three diu. *»he 
h»« Ukra lh* r»tnaioa tu her Ih«h> («>r 
llUfiit. K. K. Hltkwll iihI wife of 
Xorwnr nere ht re thr 1'Hh to att#willM 
funeral of their aunt Mr». I reaaejr. 
Htr ne» Iron brU|r I* completed nnr 
1 l> \ 
Kierett I let* her of IVru waa la our 
l>ltr» thr »th, on hia *» ay to attend court 
at I'arla. 
lit* apple crop I* <« mine in better 
than |>ni|i|« thought on* •Nile. 
I her* U a large amount kln| driad Id 
thla tklalt;. 
tAST * ATI HFOHD. • 
llorn Oct. I to the alf* of Albert II 
Itean, a ton. 
Mr. and Mra. Mark I'rttle of Norway 
•pent >undav at I► Ci. I'rnl*'. 
?»tlvia< hadbourne la tlaUing re La 11 Tea 
\ 
Klmer llaggrtt and faiullr have been 
at J II llii'i'' « and I*. S ll**krll°« 
the |x<t few dat« 
Mr. and Mra. H. H. IiIImh hare re- 
turned to their home in llrockton. 
Mra. Noriaond rame home Tueadar 
brln(luf with her a boy of ab«»ut fifteen. 
(Hie dav la«t week Ira Johnaon'a hora* 
be\ine frightened when near hi* liouo-. 
and turned around tipping over the 
•prlng hoard and throning Mr. Johnaon 
Mia II* then Marled do»u the Mil but 
Celling tangled lu the harneaa * a* taught 
bT Krana-ea Mrtena. Mr. Johnaon »ai 
only alightIr Injured. 
WlbT FRVtBUNG. 
Mra. J. M'. Towle la attending the 
Maine Ktraleratlon of tVoman*a t lut»« at 
LnldN. 
ti. M. Ilackett loat a nice toll Tueadajr 
night. 
IV corn aho|> rloaaal thla week. 
The hea«ieat ralu of the aeaaou fell 
laat night. 
NOltTH ALBANY. 
Mr*. A. f. Hlrd, and daughter, 
h»\r Wo <»o a brief vUlt to friend* In 
thi* t kinlty. 
fvbooWbat* all or nearly all begun lo 
towd and g»*>d *utvea* U In 
tnoat of thrin. 
Mr. It. I.. WrKott ha* (tlh«ml the 
r«*«t of hi* applra and *111 take them to 
Portland with bin. 
Mr. and Mr*. Klmlall mad* a 
abort tk.it to bl* u<>(b*r la Mark, V II. 
IV* arc aorrjr to tram the k* not wr*U. 
GfttthWOOO. 
The msixmI killing fro«t here wa» U«t 
Monday morukt*. tbr alb, while the flr*t 
wa* *ept. JH. Nothing riNtld bat* been 
more fatorable; bad U occurred a* ewrl) 
aa tli« *th of Hrpt a* It did a few year* 
a(o, tbr dtrnag* »..UIJ hata been a* 
great, wbUh waa thra eatlaialcd at one 
million dollar* to thl* *tate. 
We have triwl a itul* fall **edkag, aa,| 
a* tbr wewtber ha* N«rn favorable tbr 
•rul tu*i the loth of Sept. U up an J 
look* rturljr. 
Ilow thr iijfurJ bear*are multiplying 
a* well a* drwr and *mtiler fame; but 
MXurbow the lirwrnwood bmri are to 
cunning a* to at old getting caught. H. 
It "»w an *rt a trap for one the other day. 
«■ 1 li'i.,1) «<M>n came along and «tep|>e.| 
on tlir >k<b* of It, but thought It bett not 
to trouble the more bualn*** part. 
A fea*t of thrw* gray M|ulrr*l« revwol- 
w «• "nr «,f the f- «t we hat* rnjoteil 
for *oote time. 
Pkate paM along three more! 
in tlew of the fact there ho been I 
•rtrre drouth all aroun I u« th- p«*t •*.»• 
•on, an I none In-rr to *pr«kof. * rough! 
to ,<.n*i ler our*eltra a h'ghlr f*t«*r«<l 
people. Mr. I'avi* wrote u« from Mln- 
nr*<>ta that the dnmtb there had barn — 
bant th-at all cro|>« except meadow l»a) 
were near It a failure. Aod th* fnre*l 
flrt* la that atal*. and al*o in Wlvcon 
«r>d Mkhig-tn, tell u« plainly wlitt ll 
w a* la other place*. 
If the llrrant'. I'ond fair h»d com* 
'(IT on* day rtr!|er or lat*r. It arouki 
hate b**n on a fair day. A* It happened 
(all tbat went got a g« o I wetting down 
NtWRV. 
tl««rKwrvMi|kl (votmntiAM 
il|klUlr|]r, K. M. hnapp hM got two 
m »rv tbl< week, and thrM have bwa 
killed Id th* tame tows b jr part lea oo 
Sunday river. 
JohnSflnnty of (Mmb, Ma., hM 
vlaltad bla brother <ieorge hi this town 
lately, 
MUa Miranda Kamea of Uvnare, 
Mnaa., la on • «lill to her brother John'a 
family at the oltl huamUad on Sunday 
rtwr. 
Onrn Koater •<•1.1 At barnla of applea 
to part lea from < olebrook, N. II., one 
dav thU week. 
Mr. Koater will harveat over 3nu bar- 
rel# of a Inter applea from hU treea thla 
fall. 
I AST BETHEL. 
Mr. MuIUhi Hartlett la Mlfrrln| with 
a aeverv pain In bla head, and feara are 
entertained of hi* recovery. 
Mr. Kendall of llethel I* doing maaon 
•utk for Mlaa Helen Hartlett. 
Sn. K. I Hilton of lUrlln, X. II., It 
vWiling relatlvM In thla place. 
Mr. Ilrowaof Milan, X. II., la atop- 
ping at Kugene Itenn'a. 
X. W. Kthridge had an old time 
bu*klug laat Wnlneaday evening. 
Heartv congratulation* are extended 
to Mr. I ieorge K. Ila*tlnga and bla bride, 
Mla« May Hfleld. 
liked Oct. II, of heart failure, Mr. 
Augu*tu* A. llcan. aged 41 year*. The 
family have the heartfelt aympathy of 
their many friend* and neighbor*, and 
eapealally the bereaved wife of only* 
few abort month*. 
WIST IITHU 
l>. It. t»rover I* preparing to leave for 
hla I allfornl* bom*-. ||e ha a cauaed to 
be erected In the family lot In the Hat 
cemeterv a aubatantlal and elegant gran- 
ite monument, which In the coming cent* 
nrlea will mark the burial place of one 
of the moat prominent fa ml I lea In town 
aa «ell a* measure In *ome degree the 
•acmlnea* with which Mr. (• rover 
trewaure* their memorv. 
A. H. Ilean ha* al*o had placed In the 
aame cemetery a monument of about 
the *aine *l#e and general propor- 
Hon*. In *ome re*|wx-ca more ornamental 
|«rha|w, over the (rave of hi* father 
and other member* of the family. 
John IU-an ha* al*o placed on hla lot 
a h*int*omr. delicate and aubatantlal 
marble monument. 
Ilewn'a Hotel In our village la nearly 
completed, and I* to tie run aa a public 
hou*e of the flr*t order aa well aa a 
boarding hou*e for Mr. Ilean'a many 
workmen. 
Mr* I. <•. Wbee|»r and daughter vla- 
lt»-.| vealerU*v at H A. Karwell'a. Mr. 
and Mra. A. K Ma*on are vWltlng her. 
*IST BUCKHHO. 
R. Ilarlow *tuck i h«N'k In hit 
htnd la*t week, hurting lilm .jultr hadly, 
to that hr U un»Mf to work, and carrlea 
hi* hand lit a •line III* hroihrr I Una 
la at hornr now. II* hat hern tn North 
»»unir>er recently. II* bought Charlra 
lo»f « atrert a few week* ago for 
Mr*. Itourn ami *«m'* wlfr hate torn 
at her unclr'*, l.ytamlrr l^iwe'a, oa a 
vlalt. They druve from Portland with 
thrir Iran. 
Mr«. Mlra J. Mmi«on of Hanaon, 
N»o,, U vltltlng relative* In thlt plate; 
al«> at N tli I; ► I fi.| llu. kill ; I 
\ugle Kllwood of «*outh I'arlt ha* 
l«rrn at liua Hoonev'a. 
II. II. Hutk. Koman/o ami • "hark* 
h>»r are at work for J. A. Warren, 
tligjcWijc • ditch. 
WILSCN'S WIUS. 
The l»tell part*. Van Wagner, and 
l»r. I>f»|»r hiic all ><>ii»e fr« m Camp 
Caribou thr |«t| week, and lb* help an* 
llMlag up their work. and leaving fur 
bmae. 
• »ur trweher, Ml** l^farrW, had a 
plewaant *urpri*e Monday, a* Iter « !**«• 
matr, Kvl* 1- him* all, and Mr* K. I 
.!•■«ett from Norway math* her a call In 
the afternoon, and *he *|»-nt the night 
with thrill at W. I KtckettV 
I,' II. and <i. Twltchrll have gone ut> 
the Magalloway t<» I'arkrrtown, whkn 
we may hope mean* l>u»inr««. 
J. t. I lean r*i*ed three pumpkin* 
that weighed Ill J.J lt>«. The) weighed 
•>. »1, .11 l-i lha. rf*|«vtl\elr. 
Mr* It. J. < >l«on and brother, II. H, 
Ki. Lett, have been vUltlng relative* In 
BteMnfleld. Vt., the paat week. 
HUMf OHD. 
>uuJar, IM.1I4, will tie observed at 
the Congregational tliurrh at harveat 
day. Itev. Mr. Keith will tprwk for the 
oct-waloo. ltd* church I* without a 
mlnltlrr. Mr. Keith. M. K., hat hern 
enga(rd to tupply the pulpit for a few 
vteki. 
Mr. John K*te* lu* hit new houte 
nearlr completed. It I* a fine looking 
building. 
>*nt Kelt of Itetliel hat been In town 
doing tome uia*on work for W. W. 
Mrven*. 
BYRON. 
V> H. Kit hard* and < Itarlle llodtdon 
with the aid of a dog. killed a mr large, 
old bear, br lanttrn light, tlie night of 
the ?th. and Walter Katter caught hit 
third thr HHh. 
I ml* ItllP Merrill gave another of 
hka t-elebratrd hutklngt a week ago, 
with *upprr and dance accompaniment. 
Tell itu*lua IK hat>le« were preaeat, and 
a bat (trior espr***lnf aatonl*hmrnt at 
"*t> litany bahiaa at «r»l Knd gathrr- 
litg*. wat Informed by a Irdy that 
"bachelor* weren't encouraged to ttop 
long." 
Jo*. .\- Heed followed In I'ttcle lllll'* 
wake Saturday evening, but I nclt 
Hill take* the cAr on hu*klag*. 
Kallroatl uteu an* thick looking over 
route, and hou*ewivr* grow orrvoat, 
thinking of the emigration to cooie, 
Johu >haw and Kreel Abbott got aafe- 
lv Inline, but g«K no dairy atoek; but 
iheir •torlra Indicate an eiteatlva tour. 
Neit tltur we ahall tend a good bu*loeat 
woman with thrm. 
I»r. Tw lit hell w%* Called to attend 
Mra. C. It. Iloughtou laat Friday. >lie 
It now recovered. 
FRVI8URG CINTRE 
Hirrr I* a dearth of new t lu local 
way. 
Potato iII<kIhk I* well under war, and 
an atrragv tleld l« antli ipated. lluyera 
•re uth-rlug »" cent* per buthel, t>ut tin* 
farturr* are looking for higher prior*. 
H. W. I trad ley. wIk> haa bwa vIiI|Id( 
friend* Iii thl* vicinity for lb* |**t (Is 
week*, ha* rrautnnl work In the Naahua 
Mill*. Ilr la thinking *o aertoualy of 
matrimony that hi* garment* don't lit 
him. 
Mr*. I*, Pynim 1* to tpend the win- 
ter lu New \ ork. 
llenry llutchln*. our genial town** 
man, ha* been confined to hU houar by 
*lckne«* for the Mat week. 
dor of our well-known toclrty gentle* 
mrn ha* ordered a doien of low-cut 
aliirtt. The cor*affe U *«juare, while a 
narrow black ribbon and locket about 
the neck produce* a brilliant ellM. 
Itaiter ltrother* will commence can- 
ning apple* at their core *hop this week. 
Al June* lut given the new potato 
differ a trial, and pronounce* the 
machine a tucce**. lie haa dug over 
2>iaibu*beU with It. 
Mr*. ii«o. Mudgett of Itoiburjr, Maaa., 
► I i.' a portloa of la*t week In town. 
Walter llutchln*, who baa lately re- 
turned from Bo*ton, I* aerioutlT 111 with 
typhoid fever. I»r. Mabry, however, 
reporta that be will recover. 
Mlaa. Minnie Par of Portland la the 
gue*t of frienda In town. 
The member* of the Kryeburg sport* 
Ing club who participated In the recent 
•hooting m*Un, aav that the oyater sup- 
per gives by Mr*. Ilutchlas at the (>n- 
tre wu excellent, and that the lady ha* 
well earned the reputation of being one 
of the be«t cook* la town aa well aa a 
mo*t agreeab!e and pleasant hoateea. 
t think that you are the only one 
thl* year who ha* uot done well; don't 
think other* are not groaning and *w eat- 
ing under burdeo*; don't think III luck 
ha* *lngUd rou out la particular; don't 
fancjr that the country haa failed, tha 
town become wort Mew and jour enter- 
I pri*e* of no value berauae you are not 
making anything. Keep up courage, 
do the beat po**lble, determine to win 
In spite of fate, dig your heel* loto tha 
ground and brace youraelf all the firmer, 
I»oo*t c-T "I'llta, don't whine, don't curaa 
the locality lo which you lire, to othei 
la better. The tariff question la settled 
The election* will *000 be over and 
lie publican vlctorlr* will be the result, 
and tlmee are to be better. Ho get U 
work In earneet and hare faith (• Um 
ultimate outcome of the principle* yot 
are engaged la. 
•CTHtk. 
ManM, Wednaaday, Oct. 10, bjr IUt, 
Mr. FtekcO. U«o. K. Haatlnga of Kaal 
Ihrtbal and Nllaa May Flflald of Newnr. 
Tho two school bouaa lota la tho trlW 
l i|« llul in own! bjr Um lowa will ba 
•old at public auction ant Friday at 1 
o'clock. toMtbor with all tltka and In- 
taraata in the aaroe. ThU aale will ba 
bold la tba acbool building altnatod on 
Hrnad Street. 
Tba cider mill Mar tba com factory la 
rulining full blaat. A bjdraullc praaa 
capable of asaftlag a praaaara of 100.000 
pounds la nnw uaed In tba builneaa. 
llplng I* completed for tba evaporator 
(bat will handle ovar forty butnela of 
applea In a day. 
lion. A. K. Harrick, K. C. I*ark, K»i., 
and other* attended tba i<oart at I'arU 
laat waak. 
Tba harveat fair, under tba auaplcea 
of tba Methodlat am-lety, waa not bald 
laat Friday mnlai, but poatpoood to 
nait Friday, Oct. 19. 
Ilennr kl thorn of (lllaad waa brought 
before Trial Juatlce Itlch Uat Tliuraday, 
charged with cruelty to anlmala. At* 
turner l.lbby of liorham, N. II., defrnd- 
e«l the prlMtoer. Owing to the evidence 
beln* unsatisfactory, tba roan waa ro» 
leaaed with a ae*ure reprimand from the 
junior. 
Thla town v» vltllfd Humlijr afler- 
n«>on hy a aevere rmln Mora. light- 
ning at ruck the Iron atack no Wjnin't 
corn iM-torjr. l*art of the fluid ran down 
a guy aud tor* up aeveral lengtha of the 
lirand Trunk fence, the reat followed the 
amoke alack IdIo the engine room; thence 
through the whole aet of bulldlnga by 
mean* of water and ateani plpea. < UrtU 
Abbott. the companv'a book-keeper, Mr. 
W'miD and C. L Mctioon, were In the 
office at the tliue «»f the ahock. Theae 
men were not more than ten fret from 
the place where the current left a pipe 
• lid leaped through the floor. Mr. njr- 
man waa affected and unable to more for 
aeveral aeconda but aoon recovered. The 
odor of aulphur waa noticeable about the 
prrmlaea f.-r aome time afterwards. If 
thla accMent had happened a day when 
tlie full labeling crew were at work, the 
reault would no doubt have been awful. 
RUM FORD FALLS. 
Itumfoid Falla la placed In about the 
iinr altuatlon «• It waa two rear* ago 
—no plava to accommodate tho*e who 
are comlug here to work. Kvery houae 
la tilled and It looka now aa though thejr 
would have to get board outaide of the 
place. 
The Fletcher aulphlte mill#, which 
were obliged to delay their completion 
owing to the atrlngeacy of the money 
market, are now making thlnga lively. 
The* will hurrjr It forward now to com- 
pletion. Thla'will greatly help thla 
place. 
The Caper Co. are putting la a aulphlte 
plant of their owu near the mill and are 
employing a large number of men. 
Iluta are being erected up along the 
halft Ulver valley to accommodate the 
railroad tocn. 
OtNMARK. 
The camp(lre held In <hld Fellowa' 
hall the Mb Inat.. by different 0< A. II. 
|«*ta waa a aucceaa In every way. Tlie 
tomradea began to gather early In the 
nMtrolng. and at Dtion, 4 «» were provided 
with itlnner. for which many thauka are 
ilue thr iltl/rn* of thla place, and to tlie 
lad lea who kindly helped on that day. 
A »h««rt parade In the forenoon, apeech 
making, etc.. In the afternoon, and all 
rnjoyed themaelvea, and returned home 
«aiutle<l that iNroraark waa a good pUv 
to vlalt. 
Mra. S. t*. I>avl* held a huaklnf be>< 
at which about !<■> were preaent ar.d 
partook of aupprr. 
ijulte a number have received a aum- 
mona to api>rar at Carta court thla term 
from thl* plate. 
Mr. H. T. Jewett la night watchman at 
the corn abop. 
Another new arrival. A boy baby to 
Mr. and Mra. Horace lllake. 
fcORVWAV LAKI 
Mr*. F.dlth Froat and Mr*. Winnie 
11*11 »ml in ||arrl*on VVr-lnr«iU y in 
vl*lt at t'olby Fro*t'a. 
I fetid Flood I* nnolng Mr. iHly'a 
household food* to (anton. Mr. Halt 
ha* etclianged hi* place III the tillage 
fur • farm In Canton. 
I^hiIm* llradhury wa* unite III Sunday, 
but I* better at pre*ent. 
Mi** Fuitua Stetrn* came home from 
l.e*Utou, Saturday night and went back 
Sundar. 
W «*. I'«rt rlilgr U attending court on 
I'arU lllll. 
Herbert Kllgore ha* rod* In l.ynn, 
to work lo tin- »h«»e chop. 
W ill Met en* waa In U»e place Sunday. 
HHOWNHltO 
Mr*. l.'euben Seater ha* gone on a 
«l*lt to her grand children at I'eabody, 
Ma**. 
Mr*. Howard Porter. «» Kmttu 
l.lhby, I* *tlll at her old home the IV 
i|ua«kH llou*r. 
Mr*. Jordan who lu* bren vUlting 
friend* In |NI ha* returned loher home 
tu UvhtMi Mr. 
Mr. Oeorgt- Mi l.uva* i* In »ery |>oor 
health. 
Ml** Flora Adam* ha* been <|ulte ilck 
but i* now convaleaent. 
Miteen hor*+* and dump carta |»a**e«l 
through the tillage to-day on their way 
to Kumford Kali*. 
tAST BROWNtttLO. 
Mr. K. I>. Walker returned from Boa- 
ton la*t week, with a line lot of hor*e*. 
Mr*. A. I>. (irwnlaw, after apendlng 
a «eek in llo*ton, returned with a full 
Him- of fall and winter millinery, glovra, 
ho*lery,underwe«r, and other article* too 
IMMNM to meutioi). Site ha* wine 
srry pretty hat*, and ber price* are 
reasonable. 
Mr*. Frank !.. I'rew and little bojr 
are attending a week with her father, 
Mr. Jacob Colby. 
< Kir |to*tina*ter, Jarne* II. lllll, at thl* 
writing I* <|ulle tick, lilt *on Krne*t 
w ho ha* been ill for *om« time la not yet 
able to l« out. 
Hfcsnun. 
I(rv. Mr. TufU of llfllut preached 
lirrr Sunday. 
Mri. Malchar of Auburn It spending a 
few day* with her mother; Mr*. Kohert 
(ilovrr. 
Mn. Suud ( uilimin T*rr of Monton 
U vWlttng Iter niece*, Mr*, (t. 1*. and Mr*. 
II. A. <u»hmau. 
K. M. iNiDbam'* fimlljr Hit* rclurnMl 
fn>m Boston. 
Krnest and Fred .sturtevant went to 
Shrlburw, N. II., Wftlottdijr. 
Harry Barrows of Boston wa* at 
church Sunday and a*il*ted In the ting- 
ing. 
Ml** Maldle Moody U hone from Boa- 
ton and Sen ton. 
Mr. and Mra. l'almer of Uo*too arc at 
Joseph llibb*'. 
The many friend* of Rev. C. K. Har- 
den »III be glad to learn that he ha* 
bought l*onard Itandall'a houre with 
the Intention of aome^tlme making a 
home here. 
The IVrkln* Jubilee Hinder* are ei- 
l*ected to (Ire a concert thl* Thursday 
night. 
The anntul Harvest Home festival 
will be held here Tuesday, Oct. l'Wh. 
There will be a hand concert (t'onanf* 
bend) and ojrtter tupper In Grange Hall 
Friday, Oct. 11Kb. C. 
OXFORD. 
Iter. Mr. Itae preached at the Coogr* 
gatlonal church Sunday. 
Her. Mr. Mlddleton la holding meet- 
ing* In the M. K. church four evening* 
In each week, aaalated by a In later* from 
adjoining town*. 
Mr*. O. K. Ilawkea baa gone to Boa- 
ton to |>urvha*e millinery good*. 
Dr. S. I». Faunca I* very low and can 
live I>ut a thort time. 
The Dlvlilon of Hon* of Temperance 
Installed the follow log officer* Thursday 
evening: 
M»ltW tlunksr, W. P. 
Jsfca WktiMj. W. A. 
KM* IIniMm, r. n. 
lieu B*ma, Ti*aa. 
u H J«w.K. a. 
fc.lMfc rrriMli. A.ft. A. 
Mary Hanker, Lfcep. 
W. Gmm. (at. 
I<ta U»b*rl. A. C. 
fie4 a«nh. I. a. 
cert Mmiko. a. 
uw. iimw, r. w. p. 
ROXBURY. 
Our road I* fall of mea going ik 
coming, building hoarding bouse* al 
thort notice. Our railroad la to be grad 
ad thla fall. Work haa already bagui 
la maay place* along the llae. Tin 
, farmer* think It would look vary maalj 
for the owaera to come oa and pay dam 
i age* before lending mea U> dig up thai 
■UCKFIILD. 
Met. II. f. Uwiwm and wife went 
to Farmlngton to attaad the funeral of 
Mr. Church, a brother ot Mr*. Law 
Kar.O. B. I (anna ford aupplled tha 
HP at tha lUptUt church Sunday 
Morning, ?th ln*t. 
Sunday afternoon, <>ct. 7th, two par- 
toot wore waived Into tha MethodUt 
church by a public profeaaion of their 
failh, and four other* a* probationer*. 
Cbaria* K. Tucker. waoee residence 
was oa North Hill, died Oct. Vth, after a 
Snful lllneaa of several month*. Tha leral occurred Friday at hi* lata home 
under the riteaof tha Maaonlc order, Her. 
(1. D. Ilannaford officiating. Two of 
Mr. Tucker'a brother* ware preeeut from 
Maaaachueetta. The remain* will be 
taken to Ma»aachuae<l* for barial. A fed 
Tha remalna of Mr*. William Craaaey, 
who died at North tiuckfleld on the inh 
Inat., left on the afternoon train for 
MInneapolia, Minn.. In care of her daugh- 
ter, Mr*. Bast, Wednesday. Mr*. Crea- 
aey ara* the eideat daugliter of the late 
Daniel Fletcher of lluckfleld, and aUter 
of Mra. II. It. Waldron and Mr*. Itebec- 
ca Ilk knell. She waa vlaltlng her friend* 
In Maine the paat two mootha, and tho' 
not atrong waa remarkably cheerful. 
Iler tickneaa waa abort but painful. 
Afed about W. 
The ladie*' circle gave a hulled corn 
•upper at M. A. It. Hall Friday evening, 
and waa well patronised. 
W. J. Wheeler of South l*aria waa In 
toon Friday. 
The new Iron bridge on the road to 
l*arla Hill ia completed. 
Nattle K. Morrill haa ao far recovered 
from bia recent lllneaa that he beglna to 
go out Miioe. 
The free coffee at I. W. Shaw'a wa* 
liberally patronised. Mr. Shaw'i ton, 
teeing the notk-e on the bill board, read 
at the bottom: "F. I\ Wlthlngton, 
caterer," andjald to hla father: "What 
doe* F. I*. Wlthlngton. rk^tbrtr, mean. 
paT' Can anvftne telir 
The lulitcrlpllon paper for re|»alra ou 
the old church will be with Alfretl «'ole 
at the (mat office thU week. Any one 
• Uhlo( to donate money, labor or in*- 
terial for ttie Mine will have an oppor- 
tuultv to do ao. bearing In mind that the 
old church la aaved. 
A rani to tlx* ItucktlelJ bojra that »rr 
ibn«d, who have ao nobly responded to 
the call for aid to rr|ialr the old church 
M the hillAt a •jwclal town meeting 
held l>ct. 13, by a majority vote of the 
town, the proper officer* were Inatructed 
to h«iT the church at a turn not etceed* 
l»( IImi, pmthM they can obtain a 
clear title to the tame Ther *VW/ have 
that till* within ten dajra. Send all *ub- 
acrlptlona to It. Sptuldlng, treasurer, 
for we commence on the old church <if 
V. I*. W|TIII*UT»»*. 
The funeral ten Ice* of tlie late Mo«e* 
II. Thome* of l anton, who died at Aft* 
dover, were held In tlie M. K. church 
*undav afternoon, conducted by llev. 
0. II. Ilannafortl, aaaltted by Her. II. K 
l-awrruce. Mr. Tboawa wa* a member 
of Mount Mica Nidge, I. II. II. F-. of 
South ParU, and a committee from that 
lodg* were present. The aervlcra werr 
In charge of Nerlnacott l»d(e, I. O. <1. 
K., of thla place. Mr. Thome* waa for- 
merly a leading merchant In lluckllrld, 
mooting from henr to Canton. lie waa 
a aon of the late He*. Ilm. Thome*, a 
prominent I nlveraalWt divine, and • 
brother of l(. Thome*, and the Ute 
Satnl. Thorn*** of thU place, al*o of Mr*. 
Gardner of Xorwar. Mra. rttrout of iNirt- 
lainl, and tlie late Mr*. I liar lea Within*, 
ton of Itucklteld. 
The town meeting Saturday wa* 
one of lite uioit eliding *loce tin* 
pabuy daya of greeaitucklMii. Ilie 
mailer of purcluulng tlie old church * ** 
under dl*cu**lon about three hour* and 
• io|e wa* paa«ed ln*fructlng the *e|ett- 
men to buy the church at a price not 
eti-eedlng $1111, provided they can get a 
legal title to the whole of It. Tho*. *. 
Ilrldgham waa the "Oar l»eed" of tlie 
OOQMIOO. 
HIRAM. 
Mr*. IVlig C. \Vad*worth I* In very 
|M»or health. 
Mr. Klla* tiould alio had hi* t>ull<tlng* 
burned In April, ha* revived from hi* 
aon, Matuuel W» OnM, l.«.| of Nkowhe- 
gan, a car l<iad of luuit>er, Including a 
barn frame all framed, al*o board*, 
ahlngle*, and dnlth to complete It, with 
•ome to fltilali the houte ami ell. ||e lu* 
al»o gUen hi* father much aid pr*vlou*> 
ly. Much *on* are worth ralalng. 
Mr. S. T. Ilckard, Hltor of llie INirt- 
land Tran*«'H|it, la btiardlngat Mr*. John 
IV Ilubbard'a. 
lUnn IM. *lh to the wife of Mr. Mar- 
•hall Spring, a daughUr. lie liaa now 
four ton* and four daughter*, and I* 
able to aupport a* many more. 
PIHU 
Mra, Matilda Wynun ha* returned 
home from her aon'a In Ma*aaihu*ett«, 
where ah« haa been to be doctored, 
r. S. Walkrr la ahlugllng hi* hou*e. 
\ ellow corn haa not entirely gone out 
of fa»hlon. II. W. Ilabli will lute about 
•MNJ bu*he|* of ear*, and M. Hall will 
haft about IV bntheli. lie had 
an old faahloned hu*klng. 
McKadden'a drive ha* been having 
rather a hard time driving the log*, a* 
the river ha* been mi low. lie had four 
or Ave men boarding at J, K. lonant'* 
for about i week to watch tlie rip* ami 
the Uland op|K>»lte to aee that tlie log* 
did not Jam up. 
cast pcnu. 
Horace Clark U tick «lth t)phold 
(mr. 
KfcZAR FALLJ* 
V. A. Foi, K«j., hat rrturnnl front 
I'arlt wlnTr In- ha* been attending court. 
Mr*, Harmh I.. Itldlon It Improving. 
Mr. Jacob A. l.lbby la on thr ilrk llal. 
Mr. Kdwln I»ri| haa (one to Ijivell. 
llev. I. A. lleen of < omlth tupplied 
the pulpit of the M. K. church, (kt. 7th, 
In the •harm* of the pattor. 
Mr. Allen (iarner, K*<|., haa aold the 
tipmi tram that goea from thla place 
to |*urtland to Jacob Stanley of south 
Ulna. 
Mr. Klljah Fox and wife are vltltlng 
In thla place. 
Mr. Andrew Varney'a barn burned In 
the evening of Oct. Wn. lie lott all of 
hla hijr, a voke of oten and a pair of 
horaea. Mr. Jordan MUcy had • heifer 
there and that waa loat. 
SWIM*. 
Ix>vrrly autumn daft, and evenr farm- 
er It verr but) picking applet which are 
coming (n bountifully. If It la at lua 
been aald "The mora applea ono haa the 
poorer he la", aome of ua will bepoverty 
peraontAed thla fall. 
Stephen Wealey told a part of hit 
goodt at auction the Oth. There waa a 
Ur<» attendance and tome Uilngt went 
high and aome low, aa la naually the 
CAte. Tbe family left for Charleatown, 
Maaa., the 11th, where they Intend to 
locate. 
Joaepli Adamt, who bought tbe farm, 
will not move there till the following 
aprlng. 
Samuel Marr nod aon (ieorge are back 
oo their old form. 
WIST HUMMER 
C. K. Handy and II. T. Heath Mtwd- 
ed the (Blr at Bryant'i Pood. They re- 
Ert 
a large crowd at an early hour. If 
i rain bad held off no doubt they 
would hare had a grand (air. 
Heavy rain Wedneaday. 
Your correspondent railed on llr. 
l>avUl Young at North Paris one 
day la»t week, la talking v»lth Mr. 
Young v»e And that he la one of the 
smartest men In Ogfnrd County. Id 
ooe day not lone an Mr. Young choi»- 
P«d»»f lit and piled one cord of wood. If 
any of the correspondent* of the Demo- 
crat can report a smarter nan please 
announce It. Mr. Young U ninety neit 
month. 
Byron M. Hmall and wife have been 
rlaltlog (apt. G. M. Hmall. 
Thoee In want of fresh candy would 
do well to call on C. K. Handy, West 
Mil inner. MiIm. 
P. L. Pulalfer haa gone to Massachu- 
setts to canrass for Homer N. Chase. 
J. C. Bacon Is home from Mancliesler, 
Yermoot. Mr. Bacon la Vo take charge 
of a large dty goods store la Connecticut, 
■•to M N W moat worthy young 
men. 
i Lena M. Packard la at home from 
Weat Pari* where she la attending 
> school. 
r C. M. Packard w»| at V>| ParU 
Sunday. 
SOUTH RUMFORO. 
Mr*. II. H. 11*11 of Merrlmar, Mm*., U 
vlaltlng In her Mtln town after an »b- 
•ww of IS yuara. Kb* It accompanied 
bjr her daughter, MIm Alice llall, and • 
friend of their*, George llutterick. 
Dr. J. V. 1'utnara U vlaltlng hi* *la- 
ler. Mra. Mahala Virgin, In Tllton, X. 
II. Ilia nephew, Italic 1'utnam, went 
with him. 
Wlllla Iteming way ha* anld hla farm 
to hU brother-in-law, Harvey Naal. He 
and hla wife are living with her folka, 
Mr. and Mra. Abbott Vligln at llumford 
raiu. 
NORTH PARIS. 
*V. K. Abbott and wife of Month 
Waterford were at A. J. Abbott'* on a 
vlalt latt week. 
A. D. Andrew* and George r. Chile 
went to Reana t'orner laat week after 
the Itrlrka for the chapel. The chapel 
will aoon be flnlthed ready for u*e. 
Fred I<owe and daughter went on a 
vlalt to New llampahlre laat week. 
C. ("urtl* la at work for the Mcvena 
II rot her*. 
John Uo«a alto «*ent to Xew Hamp- 
shire for a few day* laat week. 
Mr*. I.aura Ktevena ami Mra. Anael 
Dudley of llrvant'e I'ood vWlted rela- 
tive* here lately. 
K. II. Itlchardton and III* mother and 
•on ornt to Itoibury to vlalt friend* re- 
cently. 
Alton Finery l« going to tchool on 
Cart* lllll. 
I>an Kuiery I* at work for F. I.. Bar- 
rett on Kumner lllll. 
Mr. and Mra. Cage of laalitoa an> 
vlilting at O. G. Fuller'*. 
Henry Dow ami wife of Manchester, 
Vt., are vldtlng hi* parent*, II. K. Dow 
ami wife. 
Mra. Fuller ha* aold her h«»r*e and top 
buggy to Mr. Itollln* Hammond of South Woodstock. 
Mr*. H'llllam < 1>a*e of North Sumner 
ha* been calling on friend* here. 
* HYkBUNli. 
Mr*. K. I*. We*ton ami daughter came 
home no .Saturday after an rtlfadnl v la- 
It In* tour of iftfril week*. 
>lr«. Fanny (iordon Wilrnnin lu« 
returned from her vl*lt In IhMioa. 
Ml** IJril* C. Shirley left Tueaday for 
lloalon where «he will *tar till ah* goe* 
to California Id November. 
Mra. Ilrailtmry of Norway lake ha« 
been at h**r daughter'*, Mr*. Ilurnham'*. 
Mr. C. II. Tlbbetta and family reached 
home on Monday from their trip to 
Seattle. 
Mr. W'bi, llngree lua moved Into the 
J. C. Mrrrlll hou*e. 
•Julte a number of per*on* went to 
lltMtou on M'edneaday by tin* I 'onway 
eicur*l<>n. among them Mra. Newman, 
Mr. and Mra. ftrout, Mr. ami Mr*. 
Frank Howe. 
The dial* of the church clock are re- 
ceiving their long-needed renovation. 
Hev. « 8, 1 oung I* engaged for an- 
otlirr year at the Congregational church. 
The golden weihllng of Mr. and Mr*. 
F.ll John*on waa celebrated on Saturday, 
• Ht. 13. 
Ch|>t. W hltmore ha* leaaed the tene- 
ment In Mr*. lam*oa'*honte, vacated by 
Or. lUrtlett. 
LOVklL. 
Mr. charle* Cnffln of lawrence ha* 
been liere to make airangrmeota for 
drawing hi* pln«t timber i.«-ar the I nitre 
Mr*, l-ottle Ka*tman, who ha* lieen an 
Invalid for a uuiut>er of year*, I* now at 
llrldgton for treatment, and ha* Improv- 
ed very much. 
Iter. ||. K- Farnham and wife are tak- 
ing a vacation of three wr*k*, going In 
team to Itelgrade, \ugu»ta and other 
placM. 
Coiumnnloti *ervlce* wer« observed at 
the village «hur«h *un<1ar morning, 
i me |>er*on «a* admitted to the church 
i»n |irofe**|on. 
Vour corn *|M>ndeut doean't ride a 
bicycle, hut he took a "header" of li 
feet from an apple tree Ihurxlar, and 
when lie ttruck hi* fert were the lilglw-*> 
|»art of him. \* It did riot Improve hi* 
tp|<e*raiice or frrllng* to ctand <*n hi* 
Ii«*ad, he <|iiUkl> changed ab«'ut and 
walked up the ladder again a* u«aal. 
Ilorn, In h»ve|l, Oct. H, to the wife of 
lieorge K Initial I. a mid. 
Married In l^ivell, «M. 1 *t, by C. h 
I lia| in an. K« | Mr. Ib-ttjaiuln llrowr 
ind Ml** Annie M- Chapmau, both of 
l<ovrll. 
MOUNT KCARSAROI IN CARROLL 
COUNTY, N H. 
IH « LAIN T«» IIA\|V» i.|\» > IT* v»MI 
TO Till rAMol't Ut'MMOAY 
KKAMAMOR. 
A«« llatapahlra ha» l«o mouiuIm i>f Uie 
MIW of Knr<«r>r •<mr of lima IvlM to Mrrrl 
ma. k I •••ui* an I IIm «|k»r la I arr..Tl ( •mUf 
lha ItaNNU funU«l knr«tr|». aklrli •tofa*tr<l 
»n I »unk IIm n>ihikr*M hrtiMnr lUUnn. 
*M Minr-I for »m of Ibrw Iwo >»w llia|«lilt* 
HH>Hk|ala«, ImiI ahrttx r II tw f.>r lha hm la 
Mr(Ma*rU.«aitlT »r for lha um la t arroil 
oualf U n<4 •rMWM It* ualtrntl ati-r(4aa<r 
iuaMii«lr»ll«(llMllhr t»oii«.r l«-U.»<« U> Ik* 
fomrr a»mUli an I >4lwn l» Itw auniUJa In 
arri.ll Cuuaii. i»a <>>fc.l«T »>. l-«. Ihr |Nn 
rral aa arth la um UtU i(» I U 
i.»hiI»m»Ib of AaixirwUlr, »t«, whlrh t.».k 
lit# rroyn I UM Ihr fitaUwl waa MMal f..r Ihr 
»u«M*la In Mrrrlma. t < oualp. i»l l*btw ■« 
rr|>r»lura froai a lair Imw of Uta W hllr Muaai 
tin BHm aa arllrW from ihr prn of Kllra M 
Nm>« of Swrth Coavar. *. II whkh u 
lhal lha mountain In I arn.ll I »«aly It Jul') 
rallllnl l» Ihr l...nor of ha«ln* f.<r»l«*w-l Ihr 
aiar for lha faaan nahai. Tha Ullrr axat 
ala li tlrlhla froai Urn |*>rtloa« of it|l«r>l 
t ounlr. oar of Ihr (ran-laal ,of II «a\ahrrr 
to I* m>I Iwlaf from auaia.ll ||||| la IUt rt*>a 
Once u|M>n »time iIh lived a man In 
Ihr »tala ofNew Ilam|>*hln>, but in what 
town It It not necetaary to lUtr, who at 
•II tocUl function* wai acru«tomed to 
dlitday eitraordlnary devotion to other 
ladle*, but never the Iratl to hit wife, 
on one mvatlou, however, «hr remon 
•trat«l with, "I have nothing to aay| 
again*! jrour iiertltteut attention* toother 
women, but I do object to mr being ut- 
terly Ignored, for you are f really do 
eilat. "Hut, my good Abigail, aald 
her man, "•urelr you would not ai>|*ar 
to force your claim upon me, that would 
be »o low-bred, you know." "\ m, but 
U It to your disadvantage not to appear 
aware ut oiy eilitriu-e," replied the 
woman, who waa do leaa aeiuSble than 
meek. 
(lovt upon inothrr time there cam* to 
North Conway * young gentleman with 
a camera and all the paraphernalia for 
making photographs. It waa In the day a 
beforektxUka and bulla-eyea and hawk* 
ayea, and all the other aorta of camera* 
were not the familiar Implementa of art 
and travel that they have alnce become. 
II* waa a bit what people addicted to 
alang call "frr«h," and, though hla work 
waa only that of the average amateur, 
he wade a great tiafUde with It, and 
labelled hla productlona aa thoae of 
"'(lie White Mountain View Company." 
One dajr on the occaalou of the opening 
of the lit man road up llumphrey'a 
Isdge, the young man with the camera 
waa one of th« Urge companv of real- 
denta a n< I tourlata preaent at the celebra- 
tion of the Interesting event. Among 
them were a number of artlaU— Mr. 
lletijamln < tumpnry, the landscape 
painter; Mr. and Mrs. T. K. M. White, 
whoa* landscape photographa have a 
national reputation; and Mr. N. W. 
l'eaae, whoae White Mountain view a are 
nearly aa well known aa the White 
Mountalna themaelvea. Mr. IVaae la a 
bit of a wag, and, coning ut> to where 
Mr. Champney waa aketchlng and the 
Whltea were debating the beat polnta 
from which to maketnelr vlewa, he ask- 
ed them If they Lad aeen "The White 
Mountain View Company;" and, when 
they looked puttied, he pointed to tha 
young gentlemau adjusting the camera 
at a little dlatance, and said "There he 
Now, If Ibe mountain picture In n late 
Utue of the Manchnlrr I'nlou had bwn 
marked "View of Mount Krarsarge In 
Merrimack County," theo Carroll (oun- 
ty reader* of the pa|*r could have boroe 
It; hot, when a i«aper Mmt to l|nor« 
the silitenco of the Carroll County 
Mount Kearaarge, ooa U rrmladed of 
Neighbors Cease's aatlre on M T1» White 
Mountain View tympany," and of the 
neglected wife who nevertheless r «Uicd. 
The Carroll County Krarwge U ooe 
of the White Moqntala group, and ta 
•Ituate on. the dividing lino between 
Dart let I and Chatham, with lla •ummlt 
la Chatham. It la 3.J70 feet high, and 
a apnr to the westward called Bartlett 
Mountain la I,<UQ fret high; otherwise 
the mountain Is of pyramidal tons and 
qalta regular. Krom Its fortunate posl« 
tloo with respect to other mountain*, 
there being ab peaks la IU neighborhood 
R 
the eastward of sufflcteat height to 
t off the prospect, It commands a eery 
extended view, by many considered even 
mor»» beautiful than that frtxn Mourn 
Washington Itself. Mr. O. V. fox 
Asalstaot Mfintirjr of the Nat j uwlw 
I'realdent Uncoln, wrote of ItI "Taklnj 
everything Into consideration, It l« an- 
•inestlmiahl v the finest mountain In Nan 
Hampshire. 
11m nam* of the mountain U without 
doubt of Indian origin. Mr. Koi quoted 
the lata venerable Hauiuel W. Thompson 
of North Cuowaj, tha builder and for 
manjr veers tha proprietor of tha kear- 
aarga House, aa saying that tha old In- 
dian chief HabattU always told hint that 
tha name waa derived from keesuck, a 
great Indian cnptaln. Mr. Kozadda: 
"Thar* la no such word In the Algoo- 
<iuln language, but In lloger Williams" 
• Key Into tha language of America'*, 
and Joalah Cotton's "Vocabulary of the 
Massachusetts (or Natlck) Indiana", It 
la found In the MaaaachuaetU and Nar- 
raganaett dlalecta, meaning llaaren—a 
moat appropriate name for Kearsarge. 
* * * The dividing line between tha 
Algomiuln and more southern dlalecta, 
It may here be slated, was about it the 
Haco Klver. 
In a series of historical srtlcles on the 
early settlement of North Conway, pub- 
Halted in The Idler In the summer of 
l<M(i, there Is given a poetical definition 
of the nama hearssrga. Tha author of 
the artlclee was llev. II. Ihirgln Hast* 
man, for many rears |>oetmaster at 
North Conway, and who was a great 
student of such historical traditions and 
Indian lore as related to the White 
Mountain region. In Mr. Kastman's 
opinion the Indians, through their long 
contact with nature, of which they were 
close students, were acruatomed to make 
their language harmonlre with It, as It 
was the source of their Inspiration. 
Thus, the great Indian Nplrlt. ke-che. 
mou-e-doo, endowed everything In 
nature with power either to breathe Its 
own name or In some other msnner to 
drtlne It; consequently, Indian name* 
are Invariably appropriate ami not mean- 
In*less, 'lite Indians, he added, were 
sun-worshippers and believed that orb 
to be the wlgwsm of lh< ir (treat Mplrlt, 
heecheinonedoo; hence from him they 
obtained the name of their Heaven, 
keeauck, and of their moon, keahon. 
Year* ago, when the IVouawkets 
raised their wigwams whete rryeburg 
now stands, they were accustomed to 
cst« h tlie fir*t rays of the morning sun 
as they were reflected from the summit 
of the'mountaln that Is now known as 
kearsarge, ami gave to It a name deriv- 
ed from that they applied to the sun, 
and from It the modem word kearsarge 
has evolved. It will thua be aeen that 
Mr. Kaatman'a view of the definition of 
the name kearsarge hannonlrea In a 
market manner with that which the late 
Mr. Thompson heard from the lips of an 
old Indian chief. 
Hut to return to the claim that the Car- 
roll! ounty kearsarge gave tlse uame to 
the gallant warship which vanquished 
the Malta ma and which was recently 
wrecked on the Koncador reef In the 
Carrlhean aea. The writer would not 
press this vlslm, thirty yeara after the 
naming. without sufficler*. reasons for 
eatabllaidng the same, t'ndlaputahle 
evidence will be found In a petition pre- 
•ented to the Honorable Heuate and 
llouae of llepreseiitalivesof New llanip- 
ahlre on tlte occasion of an endeavor to 
change the name of the mountain from 
kearsarge to I'rquanket. The |>etltlon 
was signed by the late Judge Joel 
Kasfnisn, of Conwav, and all the other 
Iwal-knowa mm of < arrull < ounty, and 
lu It the legislature was admonished not 
to • «n> t loii I Ik- pro|M>aed liangr f n Hiif. 
A salleut paasage in It reada: "There 
la no une In our region who has ssk>-d 
for a chauge of the name kearsarge. en- 
ileared to ua by tlte asaoclatlons of three 
fenerations ami rendered memorable by 
lite Illustrious success of tlie I nlted 
Matea •trainer ninieil efter It, over the 
rebel cruiser Alabama, In l*M.M 
« arroll ( ounty (wiqde were naturally 
latonlahrd at tlie asatitnpllon. If not 
llrect assertion, that tlie warship was 
ustneit after the Merrimack < nsnlr 
Kearsarge, when the question waa dn hi- 
i*d long sgo In favor of the Carroll 
I ountV kearaar*e. 
In aupport of the rlitm of the Carroll 
County mountain, lloo. Itlilel II. Hay, 
of Chatham, write* a* follow*: "In the 
autumn of |a7*> I met <«. V. Ko», aim 
mm A*«l*t«nt Vcrrtary «>f the Na»y 
during Abraham Lincoln'* adminUtra- 
llM, at the keartarge II •«]«•. North 
In a conversation lo regard 
to which mountain th« war *teamer 
keartarge -that aunk the Alabama -wa* 
ruined for, he tald |>«»*ltl*ely for the 
< hit ham mountain, and gave lk« cir- 
('uiuiuiirrt »r maon why It ha«l thai 
nam**, whU'h waa aa followa: When lie 
wa* *|ult« a *mall hoy, hl« father took 
lilm t«» North • onway, and, after alar- 
ing there *everal <la)«, they wrot t" (In- 
top of Kitrtarff. It waa the drat 
mountain that tie waa ever on, an<l the 
•tvnery from It* top made an impre**ton 
on him that la*ted through hi* life. 
During the war there were hull! thrrr 
war atenm r*. ami he well remembered 
tint the right to name theru wa* with 
IIm Secretary of th« Navy, who delegat- 
••>1 that right to Mra. Lincoln wtfi of 
tlie president,) Mra. (2. V. Fox ami anoth- 
er laily name he luil forgotten, 
«lxl that the latter *Ufge«N I to hi* wife 
to call It Kearaarge, which »l»e did, ami 
•he had In view the mountain In Chatham 
and Itartlett and noother." In connec- 
tion with till* autiject, it la Interesting to 
know that Mr. Clay haa In lilt |>o««eaakon 
the Mrat plan or map of Chaihim, accept- 
ed by theproprietor* October it, ITlri. 
on which la plainly written "Kearaarge," 
«|telle*l eiactly at It la now. Mr. Clay 
add*, "It probably had that name year* 
before the plat) wat accepted." 
Dr. lielknap'* map, copied by him from 
Mr. Whipple •, I* alto Interesting, a* 
(bowing how nearly all the old name* of 
the region are itlll retained. The origl- 
nal UTnacribad, "A IbMigh Sketch of the 
Country Near the White Mountain* in 
New Hampshire, I7"»l." In It the name 
of the mountain I* printed "kyatarge." 
lo further proof It mar be *tate<| that 
In 1171, Judge b»ry tKlell, of Porta* 
mouth, wrote to the lion, (ildeoo Welle*, 
Kl-Hecretar) of the Saw, to the effect 
tlut upon the occatlou «»f the pre*eoU> 
lloo, to the Oeneral Court of New llimt*- 
•hlro, of a remonstrance by the |*e»ple 
of the County of Carroll against any 
recognition of the attempt then being 
made to change the name of their Hear* 
•arge mountain to IVijuawket, the claim 
tlut that mountain provided a name for 
the *loop*if-war kearaarge waa dl*put*d 
by a member from Merrimack County, 
who a**erted that It wa* not naoied from 
the mountain In the county of Carroll, 
but from that In the county of Merrl- 
DUCK. 
Judgr < KirII informed Mr. Wellea that 
the authority fur tb« Utter itatement 
w»a aald to he a letter of hla, and he ip* 
|tealed to him for hla derWIoo lo the mat* 
ter In the following language: "The 
Inhabltanta of the towna adjacent to the 
county of Carroll, Krarur|r, m«>gnl«e 
that the Secretary of the Navy, who waa 
required by law to name the veaaela of 
war, la the only |«eraon whoae declalon 
and atateroenta cannot be controverted. 
The Ks-Hecretary of the Navy In hla re- 
ply wrote: "Mr*. Kos, Die wife of the 
Aaalataut Secretary (and daughter of the 
Hon. I<evl Woodbury,) knew, what I did 
not, that then were two mountalna 
bearing the name of "Kearaarge," and, 
as a he aUtea that the Carroll mountain 
waa the one In view, I think It entitled to 
the paternity. • • • Only Mr. Foi and 
hla wife were conaulted In the matter, 
and ahe, being familiar with New Damp- 
ahlre mountalna and acenery, la entitled 
to the honor and credit of deciding the 
queatlon." TMla aaaertlon of the ei» 
aecretary of the navy, who alone had the 
a;ht to name the war veaael, coupled th Uh- atatement of AaalaUnt Secre- 
retary Fox to Mr. Clay, of Chatham, la 
cooclualve aa to the right of the Carroll 
County Mount Kearaarge, to lay claim to 
the honor of having had the hUlorlc war 
veaael named after It. 
AllMfVIMTMAToa e IALR. 
Br tlnw ef a ttreaae rna Um lloamMi 
ivr« o( I'ratoM fee ite Cmmt *t Caakwka4. 
ataMof Nalaa, Up Klalihtn 
tor* et Ua mUM atrnuHtairVwiaMa, lata J 
Herri***. la Um UaHjr Veaaliartaait. wit aall 
•t ■••MV or vale aala at Um «Mee el KtabeM 
A Crierwsy. Halee, Um imm 
|m5Sw mfnmfmher, A. p. km. aa M ». ■: 
AUUmrleMwMtkdif aaM naaiti H. WMl- 
hi at UmUm* <*t kto 'li «>■»» hart la aa>t te tha 
laUawW ti«i|*i ileal aataaa, m wtt Tfca 
•(UWMeaaS ImmM la llarrUoa, afoe* 
ujd. leave aa Um ■akaa HetU (am raatala 
Scabeel alttr tve aeraa «t laa.1. 
Twe late mt U letfM lewa el Xervar, keaare 
aa Um ReaUaM Uere lala, roatelatac aleet twe 
AlaetfceUeeepa P. WkMae/ (an*. anrtIM, 
•UnaI*I la Um Immel otforO, l*arta aari lie 
brae. Coetatelee a keel tre hea4re4 aeraa. 
Xareaj.o*. Mfc, tmi. 
aEKMSBS*"-! gStiSSX. 
You make no mistake in going to 
H. B. FOSTER 
if in want of 
Clothing or Gents' Furnishings, 
of any description. 
A Full Lino of this season's Style* and Fash- 
ions can now lm seen !>y an inspection of our 
stock. 
Dress Suits, Business Suits 
and Working Suits I 
for Men and Youth*. We hare tulta to At every oiiu'i purae, for <wr 
price* range from f.1. nimirdi. I»ta of different color* In llome- 
•|>un». Wonted*. I "he*lot*. vrjn, etc., cut In Krwk*. single and 
Ifctuble Hrr««t«i| S»ck». In fact «* have cult* to tit any nut oltrdtvr 
he h« thort or Ull, allm or stout. 
We alwaj* lend In 
CHILDREN'S CLOTHING 
and thU M«M>n wc ran »how yon Mlrr value than ever ttrforv. A 
Ur|» iMirtiwot of winter omnMii «»ll made and well trtuiiurd. 
BAXD0OM1 000M, MOOnUTI in PBK R, 
MEN'S, YOUTHS' AND BOYS' ULSTERS, 
all color* ami prior*. A Rl(* llwal Kir CmU. Wlnl«t o»er»lilrt* In 
Kndlraa varletjr. lireal value* In llmvv I nderwe«r, Sew lot* of 
llotkrjr. Olovea, Collar*. « ufTi. All th* fate»l lu Men'* Nnliww. 
HrMrmbfr Oar Rlork I* Ihr Ur|r*l. 
Our atylr* Ihr lira! and our 
FHIC'i:* Till: LOH'IINT. 
▼our* truly, 
9 
Oppoalitt EIm lloMar, Norwiy. flalif. 
Why is it that our 
sales increase every 
year? 
BECAUSE 
Wo have <?ot a larger stock of Foot- 
wear thail any two stores in Ox- 
ford County, and our price* arc? 
always the lowest. There is no 
need of having your Hoots or Shoes 
made to order, lor witli our stock 
you arc sure to get fitted, and ffet 
the same quality of floods, made the 
same as custom work for 20 per 
cent less than it costs to have your 
foot measured and wait for your 
Footwear to he made. And nine 
times out of ten, they will lit you 
better than the ones you are incas- 
ed for. We do not ask any one to 
tako our word for this, we can 
prove it. Call and see if you can- 
not <?et fitted and suited also. 
You *hould net* our Men'* Congress and Lace Shoe*, Good- 
year Writ, 5 and 6 wide, Genuine Calf, ()|>cra Toe, 
for $2.50, it will co*t $.'150to have thi* shoe made to 
measure. Thrre in nothing in thi* town that compare* 
with our genuine hand turned Dongnla Mutton Boot for 
Ladic*, at $>1.00. We have no cotn|>ctition on these 
good*, they are too far in advance of other* Hold for the 
same priee. We aluo have a large *toek of cheaper 
good* which are great bargain*. AI*o we 
are receiving our Wool Boots, Leggin*, Rub- 
Ihth, Flannel Lined Good* and all kiiuU of Fall 
and Winter Good*. We carry a good clean 
line of Trunk* and Valine*, and one thing more, we 
want every man who want* a good *hoc to call and 
nee our fine Calf Hal, narrow toe, (toodwear Welt, 
Heavy Sole, Calf Lined throughout, made of the In-nt 
htock and in the l>e*t po**i!>le manner. A ahoe that 
you cannot get made for les* than our price i* 
$3.50, and we will leave it to good judge* of Footwear, 
if it ian't the bent nhoe ever sold for the price Please 
rememlier our good* prove our statement*. You need 
not take our word for any of it, hut call and *ce for 
yourselves that every word of thin advertisement in 
true. Remember the placo. 
Smiley Shoe Store, 
k. s. hwitt, xuiiir, 
OppMltc Bin ll«a«e, • • • Nirwaf, .Wala*. 
New York Weekly Tribune 
AND 
OXFORD DEMOCRAT, 
$1.75. 
I'rlct of th« Democrat |*r jr«r, • 1..V, 
I*rlc« of Um Triban* p»r jrmr, 
1.00 
( omlilnrd price of the two ptpert, t J .V) 
We (llv« the Twe Tnprr* for tl.tft. 
Address all orders to the Democrat, Paris, Me. 
Ohltdran Ory for Pltoher'a Castorla. 
'I 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AND 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
ABCDEKCHIJK 
A You Know B 
C \ ir A It « '« »nl W 
D O 
^ M «• iff p 
P bftltli u4 pvifjr tW Q 
g on mut Imn |«wl <Mf ttif 
« 
H 8 
) 
j curMlhiprivlt, fflltn-t Tuo. J 
>*. »•...* y 
L W I 
M X 
w 
u rriT* a i»»m » y 
ItKHtMHtRK. ^ 
PQR8TUVWXYZ 
Sc*ntifl« AMTKU 
OAVCAT*. 
ntM MRU. 
DC SIC N NTUn. 
COPVSICMT*, •««. 
«M ffmm Mw4VH •"'» U 
II M I uij, Ml 
N»» >»M. 
— ■»!«»< nim» M A* 
iim mm »-»« kfwu > '• ■* 
i»»m>iW «iw« Bwt4 i*»q»aU« 
f (irntific American 
1>H rtrr rriT'i— 1 TT'TTI—*~ 
ma imnm m iMmnM 
MA .K.^4 to •Nk«k t 
A *»r VVi IU. 
ri JSI * <«» l*J. 
j PORTLAND I BOSTON 
Vitamers 
in fat Rmm, Km T »k, i*4 
-ik imI *>*, wil 1*4 ito Witn HfVi, •• 
'k< l|»t, •>«, MkJ ftlNUl »li Mill 
Portland a rut Tromont 
MM MTaw 
BETWEEN PORTLAND AND BOBTON. 
—Mm WWt,l«t IMn.MIi 
»» wikH| s*4t;. tt 1 r ■ • mi ata>y«u* 
Mj 
.■ «■' 1<14) iltk I* IMi; «"»f 
U)«MI alalaM. ■<. iwliM lt«Ka M>1 W4tft. 
i»| 
«tn iii «Aata tfflMW af n<»l> rt u>J latary 
1 m^k k Ittotliv* llMHlkl W kil ftiM'f* 
IMMltllN Wltt.iki la. I»«t. •tnavM 
«f lkl« alii kur IMiia a* •(« o'ika k 
'*•••» I •< •••• »««ry »i»Ujra rt 
rtfM. 
J r. I.Im tiMIt (pal, 
hMlacl. M a I it* 
[cavEATS.MEIURk^ 
COPYRIGHTS. 
c o I ARTUN « riWTf hri 
pwrt »««»■« w4 aa a a^ nnnatim u 
Ml 4k A ala k*N M (Mfififlf 
it iik# |^i«ai 
IHMa aa«tr«l* akXninl A Hakikxk a< la- 
(■aaalna ■ ■ aw«a.ng Nltau i*4 bn« W> «*. 
Mta iMa aMi Iiml Aiwa •»<a*%w at Ba>A*» 
MM aM mhM* Mai Im 
raiaal* lataa Ikmatk MaN A <Vk fawiaa 
Mwi M»aialk« Aaattraa. 
Uaa ara tn xM ahlM? a*i-«v nmv ana. 
«Mt *al ik» Tk.a iMaW jmw. 
fa I iwan aMaaa) IT a«<rai«l katm fatik* 
Ufaia* nmktlwa ml Ml atnal.lr • it ia IM 
a.« J VI a *«w. >—rk» n-a-»a Mai iNa 
AttAiM WiIhabmIM?. *t Ma 'xi MfO 
•** J i r«w »»>n aaaM mi»h fcaaa. 
MfM M>*a .» iMU tM i*.«iMiitka «f kM 
MMt * <a mm/k ■ atim kaulm i»Ma iaa 
Uimi i«.(M a»iv«»«ait*H A Alma 
Ml MM A lu, I vat. M| lauatiatT. 
m 
AND 
* 
SAVE 
MONKY 
rr is 
usouTtir 
The Best 
«vr*3 
MACMK 
MAO K 
UK (III Ol U HIU.lt* rait aril 
)>h mm kl«M (br*|>«r litju )«»(■• 
|f| r|M»krr», TUc > II U IIO*tKta 
• Mr WU, hal wa tt k*< b a(« r Ula4%. 
• a.h a* Ik* ILI'UX, IUI.IL ml 
• ik>r tilth Irw !'• II Mik«l l'Ulr4 
VHla< laihlN'i far fl S.OC HI.4 llh 
« all aa war ajrat »f v»rll« 11 a. VI# 
waal > uir trajr, au4 If f. «r rtwa 
ami M|«ar* JmIIiu m III H la. *»o will 
k«i» II. Wtihallrajilbi wuild I* 
rr..4u««a •!! rr» II JlO.'K. VNlBj 
<la«hiar lar |10.u«,ar a k#il»r HO. 
Walai latfela# lar » Jo.ou lUati )w« 
••a k»» ir»aa ■*, ar mir Agrala. 
THE HEW HOIE SEWIIG IACHIIE CO. 
<ii"i ■ MM luoa lui m t *£«*•. ■. V 
taa i*> lu. at ■, Utua tua 
lit htfiau 1.4L tiv>tit,v4 
ion nil ai 
r. H. Bawktr *1 a., kaalk Pat U. Ma. 
»•" nwWillt ha k«i«l. i«:i* tt> 
^'ihy^rr^v £»Sjr: 
- JmWn0LS «*■** 
=^a5S£?»i«Jss 
1. W. Mono aiv, 
HAG CARPET WEAVER, 
l.l»mll Nail. NrU Mmt, 
»«H Ttf rtMlft. • NlltR. 
I'u4 nCcr frMnpa*. IW« H*. Xnnrai, Mala*. 
IIm ** IU| t «r><rt« M M tab i»r ;irl. 
Jala a» KoiMltf « tram al at h> caate 
r*» r«*«» 
ELECTRIC TELEPHONE 
Ip'sagBcrjasTEXtts; 
wAjmw. 
TMlMfMitoMkiikM. AMm* «r «l J ** 
«. T. MIM, W. WiWfcK, Ml—. 
MANY THANKSGIVINGS. 
Tkm MnMIiWi In*. •» A 
*<»r» lay 4nM I* Ttaak^glTtag M Ma I 
»*i"» thif la aaaa I Mkl mihr, Mir• t r«f«l«r 
MikX. «to kM UN I Mrtf t» hlMMk. ■' 
«<««• • IMUMMM krtMi »f kM fraMlaaa ifcm I 
H'H, afw* an, ilwyhi naaa I* MA I 
f»M| Tim. «m mi wnK W lyiiin, I 
* 
IIM« la • irtirt 4a raai if -al Waal a* Imi M Um | 
"«ti B"atla My* Mi* I'M Ulan, mt 
MUwIilll^ tlkltt, ~l »»» a lilw; k< ■t*rlf ta>l 
n>naw >liill ■*. I tot a rk«|i*g «nlalWm 
la • < Umi aa>l ra*M M aal w;tlla| «ltto>al 
<r«l .|i-4r*~- i* an afcMaacfc. I «mII xalf 
a iMlta •Uti al a kfcaa a»l «aa a» «l»l win I 
•••r* »4 raa* I i»»l aWat It4<> a, -laarrH a t 
a* a f>«-t )*««! «f a aM>lh Ita, ta4 I Mgaa 
"* In I lal lalM iknw to 41 la* I wall my 
waatoa* aa>l rate Um jar I. Mr lapal 
I *hay atll aa I aa> w m>pl a*J nhailal 
afWr a al«M a M, I iwaaia I IVIata In ill 
•taanaaal aa-l 4ar«al lp«* 'I) nay ila al 
la.llg»»lli ■- 
•p*. A r lva*te. •» V*.^ta«»a«r*.x Kaaia 
"II la a Hmmii* k> «i<» !• Ua anil a ta>4l 
■■■alal la n«*rl la l'aalnla, la* M kaa 4mm 
ana lar* I* ajaalf aa-l aiH Wa hat* toaat 
»* k aMtl. *m Dua Ik* »f «aa «I«M ft*ai 
aar i>*fMrua. »»I H k*a -u>aa to aa akal w 
•kafc.t *»t»— I Ml. mi uf | alaal aallrlaa* hat* 
aw» ik*r » aiatali t*a )aai* I *aSW»l aa 
laM a»|i*r1aa tr»an a ll*'rln»l amak AfWr 
•aa <la) '• wa *1 r*ak«ta. I kaia aakaa aa; Kwl 
bm ap|<*uaa «rata«l. adk aa III r***k< Mt 
a(f» a a* aw l*lan>lla laa a»l itUW; Ukal mt 
vat* kw4la« ».* kar »|aaily balk N'lai 4a 
aa aal a kaani aaai *1 aailklai ttmr rratra. 
All tnwy i- art l*a*4«la A 4mMn I 
yaa|4M a ill I* aalM frwa kf 
TM m( DHaTSTID »000 CO, M *a«* ll. * V. 
k — r.r i*. Ma. 
The new shortening is 
the mi*\t popular food product of 
the day. It*usemean*goodfood, 
good health and a goodly savinR 
in the etui, Since the introduc- 
tion of Cottolene, lard ha* no 
.^c m loud or kiu hen. 
«erve* everr purpose of lard, and 
*rrve4 it without grease, odor or 
indigestion. Tho*e who have 
given Cottolene a fair truil m-ver 
go Iwu-k to lard. He*nre and get 
the genuine. I K>n t let any dealer 
palm otf any uf the many worth* 
jiess imitations on you. 
Hwl4 la 1 anU i prwin4 fllll If 
a. 11 
TM N. K. Filrtanh 
Company, 
(IIUIIIO. 
««« *ui* to 
N» frm»vlm kiH ButiUfylvt 
tin T««thf w«« 
Dr. 5bernpp's 
Rose Crearn 
N nr |^-niwae unl<»* l**nn^ my M^naturr, 
fit Grodtr Dysptfsii Dn Ci., J2U 
Wat*nili«, Ha,, UJ.i. 
I'*r Nile by all JnunrWU, *rW, Sir. 
■r,|. 4aW lit 
r. a. «hi UTLcrr. 
MU fill*, M*. 
GRADUATE 
••ARE— 
QUALIFIED 
To ailjUHt and sell S|>oo- 
tac-Ier and Eye (flawk*. 
Dr. S. Richards 
ftOl'TH fAHIN, 
IU» KIIM.II TIIKKK mrUlMAH 
r»»N tiii. ait.iT om« al 
COLLKliK*. 
IF 
YOU'RE 
A 
COOP 
GUESSER 
jruM May hit urn hnm way I* gti ««0 
witbuat taking 
»Hit ti't iv >t Mk fucMlng. Clover 
lUtUn M M UiimUi.I MflKtl I1"!1** 
rune, (uuinlnJ lu our. N<4 I 
*rrr1 ut jut rut wtlirinr, lis IkmIi 
m >fjrn to tk* iMprctin* «•( ii'jtrtljr. 
IV rumUiuti n b iW hull ol thr 
nrtliral «»l nwi t«»hr»"fti- 
t«Kti N<4 untiinl, IW4 inlrtlid, (M 
• regular |«ffUUM that k, 
tail bi !<««, conlinuDj f>r«acribrd 
by huivlr^U <>l cmimm flyvkkm. 
It is curing ami Kaa m«<t mint MriMM 
Cavrt of maml, MiMMrk, Kajtry, itit 
Lirrt I Hi wart. And u will mi* yaa. 
Vm tuir oalf to lake k 10J U Md« 
wttt. 
It la *41 kf al! 4r*a*"*• r»u HX 
>■>!»■ a. I!.M| • WrttW. Hit 
CLOVER HEWCINE CO. 
Tto Initial htUwglTf « pmwbMyiii 
lac Um ptMMt* • bMb klUadi num. 
I. A l*nr« M|iurt Im la thm mmik if 
Ratflaml. 
& A n«i% In tba Mlk af AMca «f 
(Ml liwpurtancw In mH-I IIm. 
X A «4ty la tb» mum wastry hial for 
'<» nMtfalAcval ruloi 
1 Tk» pnwii mum of Ik* country for 
iMfljt known aa Vm Ihe man'* I^utd 
1 A Iowa la Y»rkafclfw fanml for II* 
WOnlM MMuUrtum, 
1 A ruuaty la (Im Ml of Ka«Ua«l rIt 
lac a UlU Ui aa wL 
T. A rl»er la Nuctk Aairtm, Um imwmI 
largvat la Ik* world. 
a Tb» ckM l.mu of • aoulbcrn country 
lu Kur»|w >!..(r»>r«l by a icrrat aalu 
ml calamity. 
». A bay la IW Mlk of Africa. 
Itt Oaauf tie provlnccaof Ireland 
II. A Urn* rt»e* la Um aoutb of A»la r» 
■ttrkiliW for k««ia| untHvHu wwlkt. 
It INmU Um hitfb«at mounlalaa la Um 
north of ka<Unil. aoinl tat Ita pirtureaqiM 
11 Two rutnlrU of lk« 
la Kur»t<* ami mm la Asia. 
14. A H»»f oa tlM mM n«t of Kujcland 
kwiMil by Um uuton of two oUMr rlftn. 
li A Kruop of lalaoda la Um Atlantic 
««*a<i. lu IWlutfaL 
11 Tbc Urr*( rttrrf la Kcutland- 
17, Ik. l» Tb« flr»l tbrw Mun of a Iowa 
la iWrkablrv «al«lAlHatvyal twUwc*. 
aia. nmh uun ruik 
M'bM Ik* ntiaaiuK Uiltn bar* bm »up 
pltcd lb# -1.... will form a «rm from a 
popular |i*n by Wklllltr 
l«rsvMs«uvr^ vw V, 
S«*«w^«l,«rVrVrr»S^i"»*i 
Ra 
Aa American Mas of 
I la aball J"t a Unl llOtfu. 
»a. m.-Maaw<a 
L la baadnei. 1 HkllL 1 Knmrr+t 
plan la. 1 A *<»•! ualuml IlltU aprlla. 1 
tMueral imlwity. 4 A UUa. f. la ba* 
riart. 
L la baariaat 1 To uplm X To Im 
•tfliM. A tlkurt >Wtia A l't«wauil I 
A buman l»lng T. la Uaetioel. 
Ha 111 IIImImM Aitalli. 
Tk» Initial* «>f »««! of tk* ihmf utiJtHa. 
tf pr»tf*rly arran«v«l. will form Ik* nam* of 
an Ki.*l.%h mainly. 
s~. t hK..»ti»ii k 
Am— t. Ab vmt tkal |»r>ttio««-a » 
Ikon. & ls«'f»r & An oniatnriii «<mi u 
» rftnnl; agan.»t hIL i I'tanta of »r»r 
taj ti urnii«. larliMling lK« kMlh* 1 A |m> 
H? * A llMV <>f flrah 
tktwn I. A Utter, t TV# *a|ttarv of tkr 
taalj of * llf I A I'lalil «W| IU frtllt u( 
lb* grim* |<4*um A. ArrU*t«>ai**l 111 man 
V T<» l«ir) * IVrtilnlng lotUiUlKinn 
7. A «m <«f Hgki |U«.) K A tnlu ■* 
of aii»o«la*ta. t Tb» *un. 1*1 
Not an? n AhNM 
Ainw I. Tumttfwllli eWk. 1 ThciiI 
••A a 1 I'm mifWwL i To till 
w«m. V Tumkim. 
Ik.*ii I. A Irtur t A iw"t«* In ahiw 
X A lnntr of t>«tmrnl. 4 A 
«li*lf V |i> 'f<lrr% I A |B>IWlof tl.roMli 
l>4Mi T. A n4i]«MlM. * A |>rotiouu. it, 
A l« tut. 
>«. tu. I l«r»l t Urilwi 
\1) riMI l« M*f k«lM IkJ >klM 
WW k<M il>« r*«l mil Irtta* 
M« •mo%|i kt«l |u<4e*l« ffltt 
1*1 IMAM) * •U|» WhI irti; 
M> aNnii. hi lltr, ((**« tml MiWl, 
|. Iiitnl b| Mff| Irteli U*«l. 
M> iiht ikkUM »<m1 aiMwatk, 
A link ku im frwu4; 
•ran ataaj, 
)U) ■*> (<ul iun«M wmi: 
&l> ■ I* IikimI Im laaf> 
In t»r>» ii. » kit*. ««rki rW, 
TK* fainr*. mImr tk*r git# a I**, 
Of tu v* gU4. 
ft*. 111 IIM^IUIIM*, 
Hi a pot r ud Ink IhA air. 
Joyful MmI Imir a Iwy. 
T«M *IM> lra»r a 8uWL 
C«m uI*m«i ami U««« a juvttoun. 
Baiibrr aii<l Irat# tu lutof. 
TW HMIwn. 
Om Hill* Ln-iJwr la iii«t aixl ilnw, 
TW vUtr la UlWr. m*| Ik rati run, 
tut ka takra I• *!»* al*|« allk kta kiagri 
)tg 
YV kii# Ma t^utkar la takl*4 um 
Dm ItllW kroiw a UU mmI rta«. 
Willi *t*r> »l*(i (hat k* *iu«l) auU*a- 
Hut Ik* irtk#r rtua sail) frma bk*b till 
Bight 
Nor ram to antic* tka «|*|« ka lair*. 
II* «ko lvt*a rfchlWa M) gf aa m thia 
Wku at* tka brulkar* aal t»L*r* tlo tl<*> 
B*a»da MMIaak 
Kaatn; Skorainitk aaw a akri»klag aong 
Bt*r 1M Suuuif Mn*Mtllk m* a tkrlrk- 
lag B>Mig*Urr' ir.NuuiujiikiMallli taw a 
Bknakntg atMtgalvr, wkrrv's Ikr akrirklng 
auogaUr haatnt) SkoaaiuUh aatrf 
to Um l*uibf, 
Xa JJ —NuiurrUml KiUtfin*. "Wb<»i«r 
U tu * hurry >lu*« tluU tit* lilug Lr U 
1 
kbuul U too Ui( for Liiu 
" 
Nu >«4-KkmimI In (bt Kuraat T*m * 
r*rk, wall-uut, hvat-luck, larUi, 1«*» 
Nu m-litUnMiliig IWalldM 
▼ r 
■ u 
■ O II A C I 
▼ i nou 
S 0 
B B 
N« M-Cnw««rl KdIidim.' iMnit. 
N*. JB7 —Trill:mraTru. I'at Ira, Uit too. 
kit irii. Ultra, fatleu, flu tru, uhlUu, 
Hi it trll, kttot Irll, (nriM trR. 
Nu J* -4tr.%:ri«jU4iuil Anagram*: (iulf 
i>f AiNk N..rt.*i ai>uinl, Delaware i:,\ 
M mil lli)|>r Uf, t hark l«|, lirailfort xa, 
Victoria »liait. Ckl^iiKtii bay, CktUgr 
La}, N liruTK** Uj. 
>m Aprmora. 
•dt^Aloobollo 
• (oaj of M 
Ml; mU HM( 
Chase & Sanborn*t 
Seal 
Brand 
Coffee 
UahrwMlly iccapM aa tfct 
leadtof fim Coffee w tkc World. 
The only CoffM mtv«4 at U* 
WORLD* FAIR. 
OUSI A SANtOtN, 
HOMEMAKEteF COLUMN. 
WAYS TO COOK Amil. 
Piiui Arruca, No. I. 
T»k« Ira ippl«, rather Urt, 
wash without paring, and alloa acroaa, 
ao aa to make raaid altera, half aa loch 
thick, with the core lathe middle. Haw 
aapoonfal of hatter browning la the 
Ian, am! lay 
the alkwa In thla to conk. 
n«t aa thrv ara readjr to turn, llaatwt 
dlah la pr*fmed, » prink le cinnamon ami 
augar o*»r tha Moookni *ldr, *o that 
the flavor will peart rate the apple. 
Frirh Art'LM, No. X. 
I'ae fair tart fruit. Wa*h and tlrjr the 
apple*, remove the atraaa, bloaeom end 
and cor*, but leave the apertaiea* other- 
wlae w hole. Mitre thla aad drop Into an 
oiled or battered frying paa, the fat la 
which meet be hot. Turn to prevent 
scorching, and when tender and brown 
•erve Immediately. 
rum ArriM, No. S. 
IVrl and core aoar applr*. divide them 
Into eighth* and sprinkle with aafar, 
flour and brvwd cramb*. Melt a *mall 
plecr of batter on the bottom of a »tew- 
paa, and cover with allcea of apple, 
which arr to be fried till yellow on both 
tlrira. Then place In a saucepan *on»e 
milk, sugar, breed crumbs and currant*; 
pat In the fried apple*, and let them boll 
up, but not to break. Henre hot with 
the aauce left In the pan. 
Fnikh Arrt.i.a, No. 4. 
The nld>fa*hloned wajr waa to fry thr 
peeled and allced apple* In the fat of 
•alt pork, and to serve without sweeten- 
ing at a aauiv for the meet. 
Htrwrh Arri.R*, No. I. 
In this c«*eaweet apple* are toheu*ed; 
thry n>u*t I>r flrm and aountl, aUnit of a 
•I*e, perfectly cleansed, and with the 
hlo**ora end* removed. Simmer *lowljr 
till *oft, putting them In thr water when 
cold, ami lift them out entlrr. Sweeten 
thr Jolce a vrrjr lltllr, and flsvor *1lght- 
lywlth Union peel, aervlng with thr •Iruii. 
MTKWKD Aitlm, No. 3. 
I'*e nice tart fruit, which It In h« 
war bed. |*thl tod coml. Mew In i 
little water till toft, |>m« through a co- 
lander or coa'»e »le»e, •|»riokte verv 
•lightly with Mil, aweetni to u*U and 
•erte. 
Hti.wkh Amu, N». 3. 
The apple*, when peeled, com! and 
•luartrred, are to he dropped Into cold 
water to prevent ilWcoloratlon. Then a 
• Irnp ia made of aufar and water, pro. 
portioned to the aridity of the fruit. 
When thla haa been brought to a boll the 
<|uarter« are drop|>ed In, covered, and 
cooked till tender. Thev are then •klm- 
med out carefullr, and thejuloe, If too 
tliln. la boiled a little longer, when It la 
poured over the apple* In the dlah lit 
which thejr are to tieaerved. Thla aauce 
I* pleating wlth«tut flavor. t>ut nutting, 
rltmtnt<in or km<>n peel majr t>e tddnl, 
according to the U*te. 
IUmiim Ciih* Am r Mai « r., Vo. I. 
Into a gallon of twert new d.ter, which 
hi* twen reduced one-lulf by boiling, 
drop <|uart«rrd applea with aufflclent 
augar to avreeten them, l/t them Im»|| 
• lowly till tender, taking care that the 
applea do not arorrll or break In piece*. 
BoiLMi Oi»ik A If 11 No. a. 
Thla la for the pre|taratlon of iwret 
applea. IVel, ouarter and core * peck 
of the ftull, which rover In a preaervlng 
kettle with aw ret cider. Add four nice 
•lulnce*, alUetl tine. lUtll for four houra, 
•tlrrlng and •klniming often, aud before 
taking from the fire add • pound of 
IUki u Arrt > Hai • », No. I. 
I'«rr ami mr« Miiur flnr Urt apple*, 
• imI bake alowljr In a pwiMIng dl*b In Ihe 
•urn. Ttw aau«r will he of a rUli re«l 
rolor. ami iIhhiIiI It k« pi o«»rr«| till It 
U In he u*ed. 
IUki h Am i: Nai r»., No. i. 
Take large ami |<rrfrit Urt ipplea, 
pan- lit*tii ami rnnovr tin- corea, leaving 
the Imm|) of the apple unbroken. I'lll 
Ihe corr mvltlra with augar to which 
blta of buttrr ha\e Urii added, art them 
la «n eariltrn pudding dl«h, ami |«>iir 
around iIh hi half a tupful of hot watrr. 
1-rt tin 111 (take till aoft, then nuih with 
a wooden »|m»ou, awrrtrning au«l flavor- 
ing to the taate. 
Sri wt.li Am » with ItAlMN*. 
Waah and «rfj the i|uantlt) of ralalna 
drairrd. ami atrep thrm It) llaelr hulk of 
watrr till thrv grow trndrr. Thru add 
ilirtt- timea the volume «»f |•.r• .1. gar- 
tered and com! applea, atrwing until 
(Im fruit brglni to be aoft. Hwrrtrn to 
laatr ami flavor with Irinon |wrl. If 
eva|M>ratrd applea art* uant, thrr aliould 
l«r •oak"! right or ten hour* brforr put- 
ting to twik with th« ralalna. 
KviruNtHn Ari't.i. I'ii.. 
'Hie applr, having hren aoakrd over 
night. alMtukl • nmdrratrljr atramrd 
till it la »oft, hut not brokrn. I.lne thr 
pir plate with |«»tr, aprlnkle ovrr thi* 
half a c upful of augar, o»verlog unite 
•lukkljr with the aoft apple. Add i little 
nutmeg or lemon JukV, according to 
taatr, put a few hlta of buttrr hrrr and 
there, add thr upper crutt and bake a* 
uiual. 
Ami I'ii, NY. 4. 
Line the plat# with p*»tr, In lb« U*Ual 
manner, ami twforr adding the apple, 
put In two lable«|ioonful«of augar, onr 
of ri<>ur, and whatrvrr apicr la drairrd. 
Mil thrar and »l>read rvrnljr ovrr the 
t-oltcin rruat. I'ut In the applr, and 
add a tablr«poonful of molaaara. ( ovrr 
• Ith thr top cruaf, Into which a trifle of 
buttrr. thinly ahavrn, haa hrrn rollrd, 
made thr »>ro|*r aprrturra for vrtitlla- 
11. and brforr pulling Into thr ovrn 
daah ovrr thr top |*atr Ju«t rnough 
cold watrr to thonwghljr dam|irn thr 
flour. Ilakr alow I t for thrrrnjuartrr* 
of an hour, and on taking from tit*ovrn 
turn Into thr jde, through our of thr 
aprrturra In thr top, two tat>lr*p«Ninfula 
of boiling watrr. 
RECIPES FROM SANTIAGO. 
RoUCH Pltll. 
put a ; K-i <• of oiled paiwr In tl*«> hot- 
torn of a fUhpan; on It |iucc a large fUli 
ihil !»• Lffiiilfionl and iklnwd. Add 
« »I iced onion, two clove* of garlic and 
«uttli-lent aalted water to rover. Iloll 
until done. Take It up and fqueereover 
It the juice of a lemon I'h.II two eui 
hard, chop the white* line and alft the 
yolk*. < ut cold boiled beet* In fancy 
*ha|ie«. I'ut a rw of tin* chopped 
while* of egg* down the middle of the 
A*h, on r*ch *lde of that a row of the 
volk* and in it tin- yolk* a row of the 
tifiet*. Over all pour a French dre**lng 
of oil and vlnegtr and a drop of ma yon* 
nal*e on each piece of hret. liarnUh 
the dl*h with l**t« from the heart of a 
Irttuce. 
UlAIIU. 
'Ilil* to a mo*t delk-lou* form of bread 
toeatwlih coffee or chocolate. Take 
two • upful* of flour, put It on the bread 
UMird and male a hole in the middle of 
I lie pile. |»rop Into It the yolk of an 
rgg and a heaping table*|inotiful of lard. 
Met thi* up with aalted water until a 
•IIIT p**te I* formed. Work thl* well, 
lifting It and throwing It down *nap- 
pl*hly on to the board every few mlo> 
ulea until It la light, *mooth dough and 
full of hlUtera. Itoll thl* very thin and 
cut In diamond* and fancy ahapea with 
a |>a»try cutter, cutting two or three 
•lit* through the middle. Fry tbeae a 
light browu In boiling lard ami »lft pow- 
dered tugar over them. Tliey ahould 
be ciUp and melting In ooe'a mouth. 
Biu Tmnoik. 
Dip a nice l«eef toogue In boiling water 
to make It poatlble to remove the akin. 
After aklnnlng It. |>unch holea lu all 
Ita (idea. Pound In a moitar Ihreeclovea 
of garlic and lia'f an onion. When fine 
add a Utile tall and two tableapoonfula 
of vinegar. Cut In aaaall atrip* two 
ounce* each of fat aalt pork and ham. 
Olplheaeln the prepared vinegar and 
Inaert In the gathea. In I Urge sauce, 
pan put one and one-half table»poooful* 
of lard. I*ut In the tongue and the 
remainder of the vinegar, and torn the 
loogae until It to nlcehr browned; then 
add two cupfuto of boiling water. Oook 
the tongue alowly for thrre hour* or 
■ore, adding water from time to time to 
keep the quantity about the an me. 
When nearly dooe, add a cupful of red 
wine. It will baa Ine brown aadlook 
(toted. It to really the flaeet way to 
cwokatMf**. I 
Hit PCCUUA* WHISKIM. 
A hro€(lj4houIdrml ymn luiiidioiM) j 
drained. raaM lato tha lobby o( u ap- 
towa hotel MMiNij ovoalag. lie 
looked Ilka aa illtau. Ill* atop tu 
aprlngy and hla faro nrfdjr wltti health. 
Ilo vii jo at (ho sort of a nt jroo 
would awor clear of la i fight. mill, II 
«u MM of thoae quolltloa that lUnct* 
od Um attention of »m» pereoe In Um 
lobby, aaya tb« BullhloEipreaa. 
lie worn i peculiar w Maker. IUl|- 
lot from hla chin vu i kwf, blood 
• Up of hair, aorh aa atago fa no fa, 
and aoaw aure-enough oom woor. It 
waa • whlakor thai wind brlakly la 
otorjr poaalaf wind. It waa ao clearly 
oat of place oa tbla maa, that a yoeng 
fellow, bolder than tha n-«t, eogigvd Ka 
owner In eoamaetloa, tad, after a time, 
aaked bin about It. 
"Hiat'e a peculiar whlaker you woor 
there." eatd the yoaof man, Intlnuallng- 
ly. 
"Yea," aaaented the other. 
"That IbaatyWtwherejroa come from r| 
'»Nu.M 
1 
"Then, If the ijaeetloo la proper, 
•hould like to know wbtr roa woor Itf* 
The broed-ahouldered man am lied a 
bit, and aald: "I'll tell you why, I grow 
that « hlaker for the aolo and only per- j 
poao of getting freih younf men to talk 
about It, and thereby gUi< r>« an oppor- 
tonlty to get even with them." 
The young man ahlvered apprehen- 
alvely, 
"Ihint I- afraid." aald the other; "I 
waa not alluding. The fact la, I waa rtd- 
Ing on the lloaton A Albany, a while ago, 
and there waa a maa la lb* aeat la froat 
of mo oho had a ol«pof halroo hiachln. 
It waa almltar to thla In all roaperta, tare 
that It waa gray, for he waa ao old man 
There waa a party of froah young coll*, 
glana In the aame car, ami when they aaw 
the old man'aohUker, they began to 
makr game of It. One lantern-jawed 
youth auiuaed hlmaelf and companlooa 
by reaching over, taking hold of the 
whltker, and Mtlng 'Na-e-a-e,' like a 
billy-goat, lie kept that'up for forty 
mllea, greatly to the old man'a discom- 
fort. IMght then ami thef* I rr«olved 
to grow a tlmllar whlaker. I did It and 
I'm looking for aomrtHtdy to ahake that | 
appendage and aay, 'Na-a-a-o.' When 
the aomrbody doea thoae ihlnga, therr'i 
going to be trouble, ami after that I'ai 
going to ahave It oIf. I have notlml, 
however, that It make* a heap of differ* 
ence whoae chin the Mlly-goat whUkera 
"TV feet of llw matter l«," he Mid, M 
he leaned back In bit etialr ami pulled a 
little tMwk out of hit imrkH, "that «• 
are not avtletaattr enough In mi)-<U7 
alTalrt "I 11 If. H) ttnii In the minor alTalra 
of life brgeta tyitem In tlx* more Irnpor- 
taut. and I liate ml u red everything to • 
•yttem. I propoa* for one thing, to 
know jutt where all my money got*. 
I'here l« tome talltfat tlon In knowing 
that, and then It keept a tort of a gftMa 
on a man. Now, I have hail thla hook 
atxxit two wrekt, and It U a great 
art* ate.** 
lie took a pencil out of hit |mt krt, 
o|tened the Umk, and mtile • few en- 
trie*. Then he atopped, trow led, and 
trraf« he<t lilt head. 
"That'a funny," he aald. "I gave up 
rt .Vi fortomethlng dav before yeater- 
day, ami hang me, If I ran rememlier 
• hat It waa." 
"|»ay htfw* yetterday!** en-lalmed 
the other. 
"Yea, or mathe It waa the day MM 
that. I can't ju«t MNMlll'i Then I 
(•ought tome cigar* yeaterday. !>et me 
aee! ||ow much did they c>»me tof* 
"You probably got a dollar'a worth.** 
"No. I don't think I did. Mill, It 
doetn't make any difference. I'll rail It a 
dollar. Ilut that |J .VI. That'aa ttlcker. 
vemt to me I took t«nite one to lunrh 
villi IIM tint day, loo, r>ut I can't remrm- 
twr what It o»at. I forgot to enter the 
blamed book up for three or four day*, 
tou know. Oh, well, I'll rail It ,ml*cel> 
lan«>u«, Hul will wirr ||mf> lumh 
• n I tin- HA Yea," hr went «n, a* hr 
mailr the rntrlr*, "If# a frral 
aalltfactlon t«> know ahrrr four 
■nary g»e«, and lw»Ulr«, a frllow reully 
ought to he ay*t«rnatlc. Mr *lfe got 
iw to get IhU UM»k." Chicago l'o*t. 
President of the lieeinup lion.l, In* 
veatment and Silver-mining Companv- 
"W» have m»I«I every ahare of our atoc«." 
lnmtor-MH«| you are Mill at|irrtliln( 
•lock for aale." lYeaident—"Yea, we 
are ha* Ing a lot more printed." 
"That'a a «m*rt Injr of youra. 
Slioulitn't wonder If he wa* prealdent our 
of the**- dat *." "Well, I hate thought 
of that myaelf; h« U often fond of (Wh- 
in*. " 
MY WIKKHAIh 
to me l**t night: How much do you 
•u|i|4tt4> «p haw mM out for doctor'* 
and uiMlU iiH* In |M lad \««r- I told 
her I did not know. To doctora I have 
|>«Id nothing, and Ate dollar*, worth of 
Sulphur Ittltrra ha* kr|d health In our 
family. I.. Axukiwi, IS llowdoln 
atreet, IU»*ton. 
"There aeera to tie two daaaea of 
|ie«>|tle In your country," aald tlie oh*erv- 
ant foreigner In a lour through the 
l ulled Male*, "tho*e that hate wnalth 
and tho*e that are atruggllng frantically 
to get It." "There |a a third," replied 
young \«a Hpayda, "the aona of rich 
men. They atruggle frantically to *|>eod 
It." 
POIND l>K.\l». 
|j*»t evening a |*r*on gltlng the name 
of <•. I(. 'lliouii>aon registered at Hunt'* 
Hotel, and dealred to be called In aeaaon 
to lake thr Ii i'. m. train for Chicago. 
Ilelng unable to awaken him, the room 
waa entered by meana of the ventilator 
over the door, when the gentleman waa 
found to be dead, lie waa advertlalng 
agent for Sulphur Itinera, which haa an 
ettentlve aale. The coroner returned a 
verdict of death from heart dUeaae. 
Ilia body will be aent eaat Immediately, 
tin. Commercial. 
l.tdy, handing aome cold victual!: 
"Why don't >ou go to work?" Tramp, 
"Well, ma'am, it'a thla way-when I'm 
liungrv I'm ton weak to work ami when 
I'm full why, of courar, I don't need to 
work." 
If you need a good medicine to purify 
your blood, give twrv* ilrength and 
hulld up vour entire ayatrm, take llood'a 
>ar*aparilla. It tireventa alckneaa by 
making pure blood. 
Ililladelphlaii -"I think it atrangeyou 
New Yorkera never turo to look after a 
pretty woman on the atreet a« mott men 
do." New Yorker—"W* do not need 
to. There la alwaya another pretty 
eoman ju«t c«»mlng up." 
llood'a rill* cure Oauaea, *lck head- 
ache, Indlgeallon and hllllouaneaa. XV 
"My Uak In Ufa," aald thepaator com- 
placenlly, 'conal*ta In aavlng young 
men." "Ah!" replied th« maiden, with a 
aoulful longing; "aave a go«»d one for 
me, won't you f" 
A KAl.SK DIAGNOSIS. 
U lirip|« it ronlMndnl by DMRjrpff- 
M»n« with i ifww attack of ratsrrli. 
*» lii. hiii rr«|ircta resriublrs ll* 
former. These Indlvldusls suffer severe* 
Ijr with |Mln about lb* forehead, fjw 
and rar», with aorriwss In throat and 
•toppage of the nsa»l passages, ami In 
fart, are Incaparltatrd for work of ao) 
kind for dava at a time. These aru ca- 
larrhal sufferers. Kljr'a ('ream Dalm 
baa been uteri with tha brat results In 
aurh rase*. Tha remedy will glre lo- 
atant relief. 
I'neipeeted K8M. l*Dor woman (to 
rlieap srrlveoer, who haa juat read oat 
to her the begg Ing petition aha had or- 
dered, bunting Into tear*)—"Kb, nan! 
I'd nrver ha' brltered I waa a* badljr ofl 
as all that !M 
Wha Bab? waa alek, wa case kar CMaik 
Wtoa *e waa* CUM, ahssrtaJ far (Mart* 
Wfcau aba kMM* Ilk* *a ttmg I* CM«k, 
Wbaa*ake<Cinfcmt*e>BHfcMCniaHn. 
First Visitor (at lha World's Fair)— 
"Itiaw! What faarfal dlataarra this 
bulldlnga art apart. Wha daslgwed 
these grouodsr Brand Visitor—"I 
think likely It waaom of tharallerchair 
TfiE BORGIAN AZTECS 
DISCOVtRV Of A POISON RINQ IN AN 
ANCICNT MIXICAN TOMB. 
A Owf Wlmd UmAm ky AmHm 
I J),-, r -1—*— tf Mm fitol Whm 
II ilrtly 1MI «*• Ow L» kr 
ml rmUmm IIwNIi' Tfc»»H> • *»«•«• 
A canHpamiiBl of Um HhllnWlpWi 
Times In Um City of Meiloo writ* w 
follow*: 
Much has U«rn written concerning 
Um potMNi of the Burgtaa of Italy Mid 
Um roauy subtle w»yi uf adinlulstarlng 
It to Umm whom they wished to quietly 
pat uutof their path, among thea* w»j« 
being that of duff* with aprtnga charged 
with poleon, which, euUrlug like a 
aeedle point Into Um victim's ft—h. run- 
munlcated It to him m effectually m if 
ho had •wallowed Ik Ilut It aeema from 
• rmcnt dlaoovery made in thU city 
that thla clever manner of adminletoriug 
• fatal iUim waa not peculiar to the 
Italians but waa practiced by Um an- 
cient Meiloana, or Aatcca. 
In rbarlaR the ground of an old rain 
of a rhurrh which had beewma too di- 
lapidated to render II aafa fur any on* 
to entrr ita walla there were fond In* 
dlcathau that beneath It waa a forgotten 
burial grouud, or at lev! a Utuih Kager 
American arclnrolngiata requeated and 
r*criv«*l from ttMaatbortU«p»rml»li«i 
to examine Into I be matter, and Um 
work of exhuming began 
There waa found to Im-u vault con- 
structed with some care rf bewn bhrka 
of »b«M put together and sealed Into a 
hollow aquar» with no openiug. It re- 
quired mm* difficulty to broak through 
this, the w<«k demanding care Uat nmte 
curloua relic be dmtroyed. but at laat II 
wm uncovered «a»ly to show thai the 
tomb hail an Inner caaing. 
This, bowerer, waa of maaonry w«*k 
aiel umrw easily reuiovrd. When thla 
waa done, a long, prostrate obiect waa 
rerealial wrapped In cloth# of d«n» 
teiturw, which had be*« dlppe«l in 
pitch. Th«ws In turn, being broken 
through, finer clotha were f.mml, and 
theae were wrapped about the well pre- 
served b*1y of a man. 
lie bad n«*M of the dry and withered 
appear*** of tha Kgyptlan mumuii.*, 
bnl looked as though bla embalming had 
ts«<u the work of ywslerday. He waa !■*- 
yisxl doubt an Indian, aawaa ahowu by 
tlie high cheek U«hs and facial angle, 
though of the more cultivated type of 
the |s*»f)U who Inhabited thla country 
before I tie cm nitlng of Cortra. 
lie waa a man of alsnit 50 or 44, with 
a strong ami even bem-voleul fa^ mark- 
mI slightly with amaUpux, and was 
robe*I In what waa evidently a prtnrt'a 
drm. Thla waa of white and of tine 
telture, Uwdnn-d With a atlll Well |*v- 
served band of humming bud's feathers 
of that esquUlto hau«liw»«k for whlcb 
this people were famoua, and of which 
they (till Jealously guard the aacrvi 
lu the tight band «>f the man waa held 
a small Idol of red sandstone, with opal 
rj«s, while In the other a silver wand 
or stick somewhat reeembllng a n ar 
ahal's t*lo(», mi «bi«U Um Insignia of 
hla ofllr*. Ou IIm left hand waa also a 
ring at silver In Um shape of a colled 
tnfsnt, wllh theryeaof I he green Metl 
can dlamoad obtained from mlnea the 
lormlity of which waa imv«t learned 
from the Artec* area umler torture by 
their gntdy Hpanlsh wnqoefura, and 
the secret of which atlll »bfh« Um e»- 
I>|«*rrr of t««Uy. 
In «»rd«-r t<» »«»j*iiiIim« thlft ruirf mori' 
CliM'lj, owxif lilr |>af ty <>f Uihmil<i|IliU 
* lbinjrtM to poll It fnwi llw tui^vr of 
tin- dead man, I'til waft turj>riM«l to tln<l 
that It was In lil tln-m l»> a flii» win-, 
th« ntwllrllkn |»'Uit of which waft •till 
•ankifi Into th*« brown fh«h. Afltr 
mxihi luuiipalttltn thla w«« finally rw 
tiii it til, and It wa« alii that Um wtr» 
wa« a ni<"t ilfllratM hollow tula*, fmut 
which huiitf what ImkMl liki< aii in 
Qnit<«lmal bubble of (TM>iilth itu 
Hu>|iTtiiiK that thlft mi^ht lum had 
aoiiirthliiK of Him rharat'li-r of Urn fa 
UioMft Ibirirlftii rtiitf", ihw »f» I.tliman 
handled It cart-fally, and calling a Chi- 
huahua «l"tf of th« hairl«*ft »j»« l«», 
which h«l attach**! HaHf to tin* |«rtjr, 
!»«■ |»u»Ih«I IIik point of IImi »|>rtiii{ int<• 
th« tip of th»« annual'• rar ami awalt<«l 
n-ftulU. I r a twiii' It m«iukI that th« 
rtiiK had fihauat* d It* deadly |«jw« r, 
bat after half an hour tlm d<i( wa< m«-u 
to fiMUii at lh** mouth, hl> rji« ){n>« 
Klaaftjr, and In a few minute* iuoim h« 
foil oirrr «ni on* ■!<!«% and after a n«- 
TuUlnti or two wm foutid to Imi «juii« 
Thla gavn riw to th« thmry that th«' 
d)«l man had probably killed hliiiMdf, 
or for mmimi off mm hail, \>y tlw ruh« 
of hi* order or th«» ifovemim nt, put 
him»-lf to iltftili, aa It was lawful for 
WH< of tho |*l«*th<»»l to lalfit capital 
punishment Thla ala(\ lu all prolKtbil- 
It jr. tiViMUiti for bla bvintf rntoiuUd 
away from that templ« win ix Imi m rv««l, 
or otherwise MMMTalad ground, an 
Item of nllKlnu rulluif with llmAiln' 
••with the Hoiuan Cat hoi lea of today. 
on iit|»unt to the air llm Ualjr »«m 
•hoWMl ■ Ivi>* of d«*ay and ft II away 
alums! a* tin y watched It, hut allowing 
In thlft that only the outer hu»k of th< 
fb»h had Ufu |*i«rrtiil, the lutcrlor 
U iiik till..I with flm* «and. The ruij'. 
Idol and other relit* w«r« claimed by 
the authorities and am now uu tthibi- 
tlou at th* National 
(if lat«« y»ar* Mm* rigor* <>f |»rfuu«tory 
mourning haw U*ii grratly mtalilltd. 
Thriu la lillli' Itcartl nowaday a of lw« 
lulltf kIiouM >Im/ ttvtay frolu lilt 
theater after th« death of a relative or 
at caaclljr what |»ti«<I II U agalu j»roj» 
er fu (lit**- with "a Mr frlouU.11 Er-u. 
a widtiw mid no longer eouut Un- 
thread* of wbll« in In r collar ai«l han<l- 
kerchief In mortal lermr tint* 
ahould om< fun many. »Hi tha whole, 
thw tendency U a ai-mdhl« ono, which, 
III thr imlarv of things, ran hurdlr go 
tun far. lN*oplti anfT< ring real U-n-avt- 
m«ut am iioi likely to \m gulty of nu- 
ilu«< l»vity, whllti uoaurt of hypucrtay U 
luorr IiIiImw tluui an affectation uf atir- 
vuw. —Ksrhauga 
TW Hr«k*a 4|w»»»l. 
Threw jolly "couimcrviuU" wrtw ait- 
ting in » re»tanranl at fcrgidlii. and 
ifltf mvanlinit tb*>ir esploita they in* 
quirvd of oiHt another what lint* of bual* 
Draa each rrjmwatwl, when miaof them 
declared. tutlM«Mt<NiiahuM'ut of the oth- 
er twiv that he dealt in hninau ihm« 
an<l waa prepared to purchase the |rr«►- 
bnacia of thotravrlrraittingnest to Id in 
—a ni<>n»t« r In ita way—th« article t<> 
be delivered after death, bat payment 
would b» efft<rt*d at uoca 
"How miM-h will y«m Klvetor ttr lu* 
quired I bo owu*T of lbt> ihmv 
"I trill look in nij price lUt," he re- 
plied th«< trmrrliT. 
Aft»*r nteaauring the other'a no* and 
making bia calculationa be m1<1 it «m 
worth 100 florina, bat each of the r»«- 
tracting partio hound hiuwlf to pej 
far 10 bottlea of champagne If be broke 
the agreement The arllcr couarntcil, on 
eooditiou that he wan to be left In on- 
diaturbed poMaaion at kia naaal organ 
daring bia Kfetiuxv 
"Vary good. You aball hare your 
unocy tomorrow." 
Oar traveler then called the waiter 
and whlapaced something in bia ear. 
The latter returned In a few minntn 
with a redhot poker, which the traveler 
took la bia band and gravely advanced 
Inward the aellcr at the noen. 
"Wh a-at are yoa going to do?" 
"I alwaya brand every noee 1 boy with 
tba name at my Ann, to that I may 
know It again an delivery, and I am 
going to do ao now." 
At thia the oompany broke Into lood 
lnaghtar, and the aalkr bad to pay tor , 
a urr 
2W. 
Mtota, mI 
IB tfctor i4w«: — 
I |mm lWjr« Um> tmmttml, 
ImhI tht pitmm mint lo lak 
Bmnm IWt 'rt Um mutrnl la 
Mr way* P«» iMartwot m 
mmOm %hmw*rd. TW W- 
math mi, tY*rfJ|»U<«. Hrt Hwl 
iriw, ud Row 8u*w* Tke 
nommim r»w» ot Itk* to 
Hjr rwnuvtag Uw 
• nil* to Whrtol 
car?5teLgig HS :;: 
zrfczJ ^  • «22?iii twc?'/^ CJ2?®.-- *• •^^iTstslS 
d3a*.+/Zs- 
LIBERAL 
BANKING 
accommodation* art n* 
tended depositor* by the 
CHAPMAN NATIONAL 
BANK of Cortland. Maine. 
CAt.1. or VtlTK ir I»TrNHI\0 Tt> 
(IMNl.K V«H'M R*NK OR 
ortx a w».w aoouvnt. 
ttttUM II MtTM, in Tltl III CHUM. 
Thin brand of Dour will 
make from forty to nixty 
pound* morn bread to the bar* 
rel than (lour made from win* 
tor wheat. 
YOUR GROCER KEEPS IT. 
taow« 4 JOU1 IT* *«»•«•. MM 
"T*C APUCD WARTrj In ra< h n.utlr f.r I CAtnCniprWwMt Will HI tIN • 
I MtttMlfc. P. it. I IW, 
PMIa4a.. Pa. 
USE BARNES INK 
A. S.BARNES 4 CO., 56 E. 10th St., N. Y. 
EIbeIZf 
Willi t IW. Tr«. O..II.I I...I.I lllptf 
i M kla* Air lUrt. 
M |« M «...» I «b.M> l(1n< 
" It " " t'liwf* 
* l» M m I* pra. Ti-llrl "rt 
• 0 " " Mltaf Walrh 
(ii •• " lll|<« I*. ..r»U»t IHnnrr VI 
" Mryrbi. 
Vfl tmf m |M|* frrr Uy in *11 
0. A 101 SO* 4 CO, IV II. BmIm. Im 
ABC1T ulll:i> twtv QVlCA I Wry. u, l«r « ti'l4in«, H »l. Ii 
lllllll I r*> »»•»•. I »llr. 
llNIII IU-4«. !*»• |.«ra|'M. I tMrv vniniv inuMf, !•« 
V|..tla», Kwi'*, liuiur*. I l>.r«ri 
l,an.|...tk.lt bMii'lrt'l i4l*r arti. b • 
%K)«M»*an Ik, lllllll,' 
ftfl MM l» »aalt •» pr iwilMtw*. v»l 
1111 l«f .rttf lll',Hr«t»-l «!• * II. <r| ¥W| Uf a TKA « M N. 
• IU Mala «4m4, Hailaa, Maaa. 
^*12 tLSAM toV'tm «*• kw 
hnnul 
«•»»» run ■ • imton «•»*» 
iMitr.i c.i«. 
m aw| ■ m*
BiMJf atinr tT 
■j Colds, Asthma, 
M! hay fevjer 
AMD ALL DISE.AGLS LlAtJltfOTO 
CONSUMPTION 
bizfo35 *♦ A 75*? 
THE MILD POWER CURE& 
HUMPHREYS' 
It Nawifcriy* fcn<lfi«i»»lwil»i»llT —4 
I B«—4i «, aaa4 l » (»wi la 
Mliaja u4 (■« i.w ttnj »•««» k» Ika 
bafk auk mt»» im If ili 
tuartal rata tm lfe> ftim niM. 
«Mnal IrvaliK) [«'!'*< «* M«Hl« 
l-Ctftr*! C'na#n«k«M. IHUaaMkai .11, 
|-Waia»i W.*ai l»<x, Wi«« «<-«r. ,i| 
|-T**iMa<« l-"". iniN * .4 
|-PitrrlM«rf ruMiwariMu .4, 
l-brwaimiiMHM. .. 
l-<fcal»r* Mark**. T.-a.iUa« 4 
l-<aa«l«, 1 <44*. kiarkNH .A 
l-Nfinlilli Ti<4tarl» rweartw .O. 
>-llN4«rkN, "fc* IU*Urto *flrv .4 
swrsa :i 
ll-WkllMiTw rwOa r»rt* ,j 
■ ». UrrMllI*. HuarwaM* ,. .4 
J l>W| fllllp^ll, IiuMuM .i 
-KImmiIw,* Ki»aanik rum. ,i 
■MiUrta* UMh tm4 i|w ... .n 
«»M~4ia« 
ikltala/i latwtallm ,4. 
iiarrli fttwaa. ItUkiblM .1 
■Mftif (aaafc .» 
AMkat, ONfaa4 KmUh ....... .* 
lar DI«kit|N, lataM Hiartag 4 
lafllt, FaUnM uEah, *«»uia« ,1 1 
iMftl DrMlH*, J k 
r. >*4 kraaty .i 
rtim. MrUiatwUMIli .4 
KMim Dlaeaaaa 4 
Mara Maath. «r< aak«v H 
'riaar* UMkMa*, VmukM .i 
tlafai I»aria4a .« 
pfelbarta* l b n»i« I tan TWnn J, 
imt«Ca«(MlaM<InHhat. 4 
SlTtA VOMBIMi 
•-'sn.'sa.'a}1 eer--..*# »laawaa af I be M •• M. hUwHeW* 1 .#• 
M. vital- tmmm ..I.N 
38 
miflmikH a Mat I m |||| «a mm * K»~ 
b«,iiunn 
SPECIFICS. 
HUMPHREYS' 
WITOH HAZEL OIL 
"THf Pill OINTMKNT." 
rmioa, mots. 
Mlvl 
niititiium 
WML, III* III Ma to., W» 1 
nHM a" 
.221 REPEATING 
Model 1891 
ttwnrjnr 
.32 
r 1 r 
tellMOalw SENDssaar* 
RICHARDSON & KENNEY 
Carry the Largest Stock of 
'V. Olll 
GOOD LUCK RANCES 
HUimI ali<-«,| for I|ukk draft an.l **rn taking Il4 llll to *li. 
W> ala<> carry 11»«* 
MTANI.KV, IIKit.\I.Ii, AMI! • /.Alt IIANORM. TIIK I K \IM i 
DllttOO AWI. FA It MK Its' rook KTO V K.i. 
Our Price* mnnof ffcil lo KiiM. 
OUR $2. SHOES 
have taken tin? over everything. Thu\ 
have hccomu very |H>pnlar and are growing 
more «o every day. They arc 
Light Stylish, Durable and Well Made I 
Come ami nee them Ix'fore Inlying eUewln r« 
I)on*t forget that we have alno a full lit)* of 
Utter Shoen at moderate price*. 
Oxford County Shoe Store, 
F, W. Fminrr, t'lrrk, 
NORWAY, MAINE. 
Nmxt door to Btons's Drug Storo. 
A Quiet 
Wordabo' 
Well-dressed men detest 
anything loud, and so in 
our stock of Trousers 
there is nothing hut will 
accord with the most 
fastidious taste. Th-t 
doesn't mean a lack of 
beauty, for there never 
were handsomer designs 
In town. 
There I* One 
Thing Loud 
about those T users, 
though. It is t price. i 
That it going to make 
the biggest noise yet 
heard in the clothing bus- 
: mess around these p.irti. rrs 
\ Never before so much of 
beauty and style and —- 
quality for so little. 
Quiet * 
T rousers 
Jlrn'« Paul* at *1., 
flml will nol Ifip ! 
Wuil* ill llir lorimr 
prlrr £10., nil cirrllrnl Irailr. 
J. F. PLUMMER 
llool, Mlior anil Clolliiiiff *lorc, 
31 Market Square, South Paria, Mo. 
o)l Grower's 
srrvp Will Cure 
SICK HEADACHE 
■MOTHERS, Do You Know that 1W 
•IW J Dai#inaa'« li»Ur<-f • (VWmI, im<; axaihat hMLim 
wi«1m fur duUrM mf ix«i|iw>1 ui <|«uj<i ur t 
P* Tw K—w that "|«ion«J —|Hww» »>■ | 
P* Tw Kmw IWI la M (uitliM tlru^gwU *n hut |*a..iuj lu»Jl ur ■ 
ttti«ii umim ikM i> 4um r 
D* T— K«tW that fiMt tlnull *4 f»-rmit a»r nvdlcta* tu U *t«-a 1+>r I 
wmbm yvm or yvtu kaw uf atat U u iu»|>..| » 
P* Y— Kaaw that (Wm U |«M; iTftoUd «a4 <>*t • 
lu iditolMU U laiUklml «Uh r*rry U4li» f 
Dm T— K—w thai C* urta U lh» V th» f»MM< r» I" 
TW U Km law* la dm fur arastf Uurtj frmn. that a**» 1mm**** la mam m-\ • '-«* 
aI all uthar rMwtiM fur rfclkl/aa orfbUio*] f 
P* ▼— Km* that Uta I'WmiI OA>* l»|*riiiiNit of th» "Mai**, a/ I f 
othar mhMm, ha«* lawnl (irMw rlftrt lu I*. I"vu h*r ud kit wi<m haa U» • r 1 
a,CMtorUHaal Ha fireala. a»J that lu IniMala ihna U a aula |#ta«. >+—**■ t 
P* T— K»*W that omm at tha m* ■« fur graafian thi« r 'Haul yfM*r.i+-i. -* 
hamuaa UhMi had baaa prwa lu fa* •WliUl; lumU*tl 
P» Tm K—W thai 3ft tf«ra«* Ut taafem m fur*id»~l f * 36 
Mata, or aaa cm! a <ioao f 
P> T— Kmmw that wfcaa immmI of Uua ynmr tfcilli* "V 
ha k*f4 waft, aaJ that y«« ma? ha*a uat*\>tm rwi r 
W>U, (W tilt—a aw worth kawlM Thr? arafarU. 
Children Cry for Pitcher's Cactorla. 
Gold Clarion 
FOR WOOD cn CUAl 
Combine* all the l*t«t ■"'! I-*' 
IliilMimwnti known to tl»c %tu\t 
maker. Ili»ftttadwilll tl iU 
A ll Q|<l ll> f-. 
•it.I with rtrry ■j>j»li<inc* rctjui»it? 
to nnHiomjr, rlculinr *. |*»w*t 
romliustion and «*»<• «»f m 
incnt-all in all, it M Ute uiu*l |«iKvt 
Portable 
Cookitic: Range 
•ret mm. Atk to »ce r re it the dmlm «m| rotnfwre it with oilier 
Move*, l.rrrjr Range warranted. Mauufarturrd only bjr 
WOOD BISHOP & con PANY, 
41 «»H <qu«r». IJANOOR, MA IN I:. 
